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A C O T A C I O N E S 
E l s e ñ o r C a r r a n z a 
Iíos representantes de la Argentina, 
/ l Brasil y Oiile han enviado al se-
ñor Carranza una nota de respuesta a 
los inconvenientes que éste expuso pa-
ra aceptar la susipension de hostilida-
des. ¡L/os mediadores entienden que 
"todas las causas directas o indirec-
tas de la situación actual de Méjico, 
deben ser estudiadas y combatidas 
para poder Siolucionar en definitiva el 
problema pendiente." El señor Ca-
rranza remitió a los mediadores otro 
mensaje, pidiéndoles que "definiesen 
los términos y el alcance de las nego-
ciaciones para designar su representa-
ción." Y los mediadores no se digna-
ron responder al señor Carranza. 
El señor Carranza tuvo en esta 
cuestión un momento lúcido: el mo-
mento en que pidió a los americanos 
que retirasen sus tropas de Veracruz, 
porque si no, consideraría la guerra 
como declarada a Méjico, y responde-
ría con la guerra a los Estados Uni-
dos. Sin duda el señor Carranza no 
hizo bien en decir estas cosas, porque 
eso equivalía a "suicidarse," y hoy 
ya resultan anticuados y bárbaros los 
pueblos débiles que se rebelan contra 
los pueblos fuertes, tanto más cuanto 
que los Estados Unidos son las avan-
zadas morales del mundo, y arden en 
amor a la humanidad, y es un placer 
morir deshecho por una bala de sus 
acorazados; sin duda el señor Carran-
za no hizo bien; pero a la gente re-
trógada y chapada a la antigua, que 
todavía "anda creyendo en esa bebe-
ría de la patria," su gesto le agradó 
mucho. Y hasta llegó a imaginarse 
que el señor Carranza no pensaba más 
que en la felicidad de Méjico, y que 
si lo desangraba con una revolución, 
era solo por lo mucho que lo quería, 
puesto que dice el refrán:—quien 
bien te quiere, té hará sufrir. 
iLa respuesta que dio ahora el señor 
Carranza a los mediadores, le hace 
perder el terreno que ganó con el 
magnífico "gesto;" porque a la vez 
que puso a los tres diplomáticos de la 
lA. B. C. en el trance de darle una 
lección bellamente diplomática, ha 
demostrado que no está preparado 
todavía para intervenir en asuntos de 
esta clase, y que si la "otra vez" al-
zó la voz contra los americanos, no lo 
hizo por amor a la República, sino por 
miedo a que los Estados Unidos le 
arrebatasen la tajada que ya conside-
raba en su poder. Hasta ahora, todos 
los que conocíamos al señor Carran-
za por los retratos que publicaron de 
él los periódicos, lo juzgábamos hom-
bre culto,, inteligente, patriota, y nos 
rebelábamos contra el Senador Lod-
ge, que al pedir en el Senado ameri-
cano la supresión del nombre de 
Huerta de la moción de Shively, ma-
nifestó que él no estaba dispuesto a 
favorecer ni a permitir que se favo-
reciera a la "banda de asesinos enca-
bezada por Carranza y Pancho Vi -
l la . " Lo que hoy le sucedió al señor 
Carranza con los tres mediadores di-
plomáticos, no le pone al nivel de 
Panoho Villa, pero hace cambiar la 
idea que teníamos de él los que le co-
nocíamos solamente por sus barbas 
respetables. 
Huerta, el terrible Huerta, ya ce-
dió: ya se avino a aceptar la media-
ción ; ya -se di^e que está dispuesto a 
renunciar, por amor o por lástima de 
Méjico. Y en tanto, el señor Carran-
za se niega a suspender las hostilidia-
des, se yergue como una estatua, po-
ne sobre la tajada todas las uñas que 
tiene, y grita con todas sus fuerzas 
que Huerta es un traidor y un asesi-
no, que Huerta es un mal patriota, 
que Huerta aborrece a Méjico, y que 
allí el solo hombre honrado, el patrio-
ta, el que ama a Méjico con todo su 
corazón, es él, el señor Carranza.... 
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riegan y labran la 
tierra cubana. 
( S A N I T A R I A S ) 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
E l n u e v o c a s o , e s d e l o m á s o r i g i n a l . - S e i g n o r a e l 
l u g a r d e l a i n f e c c i ó n . - L a s f u m i g a c i o n e s * 
CURIOSA CURVA 
Esta mañana visitamos al doctor 
Quiteras para conocer su opinión res-
pecto al enfermo Juan Vaidés, que in-
gresó anoche en el Hospital "Las Ani-
mas." 
—Mi opinión es, que se trata de un 
caso de peste bubónica. A las diez' 
de la mañana será visto por la Comi-
sión, y entiendo que se ratificará mi 
diagnóstico. 
—Anoche, la temperatura llegó has-
la 40-9, y llegué a forjarme la ilusión 
de que no se trataba de un caso de 
bubónica; creí hallarme frente a un 
ejemplar de "fiebre palúdica grave" 
de desenlace inmediato; aunque esa en-
fermedad ya no existe en Cuba. 
—El análisis del pus extraído del 
bubón, llegó a convencerme que Vaidés 
padece de bubónica; porque encontré 
W bacilo de esa enfermedad a través 
flel microscopio. 
—Llego a abrigar grandes esperan-
zas de que lo salvaremos de la muerte. 
Esto no quiere decir que su estado ge-
neral haya dejado de ser grave. 
—Es la curva más curiosa de las ano-
Was en estos casos de bubónica; dado 
cî e, desde 40-9 de temperatura, al in-
yectársele ochenta c. c. de suero Yer-
s"i, bajó hasta 36-3 que acusaba el ter-
mómetro, a las seis de la mañana. 
—Existe una circunstancia favora-
y es, que el pulso ha correspondi-
^0 al descenso de la temperatura con 
bastante uniformidad. 
. — T̂o sabemos donde pueda haberse 
infectado el enfermo Vaidés; porque 
no se puede seguir una buena ruta con 
as manifestaciones que él nos ha he-
cho en "Las Animas," todas demos-
Pfindo una completa incoherencia. A 
pesar de la baja temperatura no exis-
te un funcionamiento cerebral. 
—Nos dijo que el puesto de frutas 
no era ^yo , qUe ̂  iba allí a exp€n. 
«er tabacos. 
"T^8 única suposición más aproxi-
naaa a la verdad, es que pueda existir 
.̂gnna comunidad de vida entre Val-
JJ y algún obrero de los que traba-
jaron en el Establo de Figuras; pero 
es nmy aventurado asegurarlo 
deS0-8 qU^ Seguir "llagando hasta 
^cubrir quizás, un nuevo foco de in 
acción 
-No es un caso falminante; ni mu-
cho menos. Vaidés lleva ai rededor de 
diez días de enfermedad. 
•—El peligro más grande en la bubó-
nica, es la ocultación. 
Y no escuchamos más. El doctor Gui-
teras fué a reunirse con los miembros 
de la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas. 
La desinfección de la casa donde 
está el puesto de frutas, en la calle 
de Monte, cerca de la esquina de An- • 
geles, fue desalojada anoche mismo. 
En la puerta hay un vigilante de la 
policía Nacional, para que impida se 
aproxime el público. 
Esta tarde será fumigada con cia-
nuro. 
PRUEBA DE LOS CURIELES 
Terminada la fumigación de Sitios 
109 y la casa de Monte, se hará la 
"prueba de los curíeles" para ver si 
se comprueba o localiza el foco de 
infección; mientras tanto no se permi-
tirá habitar nin^nna de esas casas. 
EL DIAGNOSTICO DE LA COMI-
SION. 
Alas diez y media de la mañana la 
Comisión, ha diagnosticado como po-
sitivo el caso de Juan Vaidés recluí de-
S e ñ o r S i x t o A b r e u , q u e r i d o y p o p u l a r P r e s i d e n t e d e l a " A s o c i a c i ó n C a n a r ¡ o ' , 
l u d d e l a " A s o c i a c i ó n C a n a r i a " , e n C a r l o s 111. L o n ) a d e S a n J o a q u í n , eQ l a 
l e v a n t a r á l a " A s o c i a c i ó Q C a o a r i a " s u m o d e r n a C a s a d e ¿ a l u d . 
Cuando penetramos en el elegante La Asociación, al constituirse en 11 
salón, don Sixto Abreu, queridísimo de Noviembre de 1906, contaba con 
y popular Presidente de la Asociación 264 asociados nominales; y decimos 
Pasa a la plana 3 
Crimen en Ciego de Avila 
El alcalde municipal de Ciego de 
Avila, señor Torres, en telegrama di-
rigido a la (Secretaría de Gobernaciónj 
da cuenta de haber aparecido ente-
rrado dentro del monte de la finca 
<'Cieguito,,, del barrio de Guanales, 
en aquel término, el cadáver del par-
do Pedro Cervantes Rabí, quien fue 
degollado y apaleado después de ha-
berle dado un tiro. 
Conoce del hecho la autoridad ju-
dicial respectiva. 
El Sr. Presidente acatarrado 
Por haber amanecido hoy un tanto 
acatarrado el señor Presidente de la 
República, han sido suspendidas las 
diez y siete audiencias privadas que 
tenía concedidas para este día. 
Canaria, firmaba lenta y solemnemen-
te los documentos que el secretario, 
señor O'Campo, uno a uno, iba depo-
sitando sobre la carpeta de terciopelo 
rojo. 
—¿Se trabaja, don Sixto? 
—Se trabaja, amigo Rivero; pero 
se trabaja con fe, con orgullo, con la 
encantadora esperanza de que los hi-
jos de Canarias, las islas amadas, que 
fuimos en asociarnos los últimos, sea-
mos en lo futuro los primeros en gran-
deza, riqueza y poderío. Pocos mo-
mentos más tarde don Sixto Abre-j 
terminaba de firmar y el amable se-
cretario se retiraba a su despacho 
atusando sus barbas grises, aristocrá-
ticas. 
El cronista aprovechó aquellos mo-
mentos para hacer varias preguntas a 
don Sixto Abreu, y el noble y cariño-
so Presidente de la Asociación nos 
contó estas bellas cosas: 
—La Asociación marcha por el ca-
mino de la gloria con pasos de gigan-
te triunfador. Su desarrollo ha sido 
pasmoso a fuerza de ser entusiasta, 
rápido y eficaz; nuestro movimiento 
de unión, a juicio de propios y extra-
ños, es, sin disputa, el caso extraordi-
nario, único, en todas las campañas 
que para fundar asociaciones de esta 
clase se han realizado en Cuba y qui-
zás en América. 
No conocemos ninguna otra institu-
ción de idéntica o parecida índole que 
en tan poco tiempo haya sumado tan-
tos elementos, amontonando incalcu-
lables energías. La infancia de nues-
tra colectividad puede decirse que se 
confunde con su período de gestación; 
casi, apenas nacida, entró de lleno en 
una era de fortaleza, que ha sido su 
rasgo característico y que al consti-
tuir nuestro orgullo, da pábulo a núes 
tras esperanzas de futuras grandezas 
^ de futuros triunfos. 
nominales, porque de esas cifras hubo 
necesidad de restar muchas bajas; 
prueba de ello, que el mismo año se 
cerró con 253 socios efectivos, a pesar 
de las altas habidas posteriormente a 
la fecha de constitución. 
Con estas modestísimas armas, em-
pezó la lucha del año de 1907, verda-
dero teatro del desarrollo de la obra 
común; con estas pobres armas en lo 
material, repetimos, pero con la espe-
ranza ciega en un cercano y venturo-
so porvenir. Sueño y esperanza que 
hoy es una hermosa realidad. Amigo 
Rivero: hoy cuenta la Asociación con 
dieciséis mil cuatrocientos noventa y 
ocho asociados. Y si en tan corto tiem-
po alcanzamos un número tan respe-
table de asociados, figúrese a la cifra 
F U N S T O N Y M A A S , 
F R E N T E A F R E N T E 
HUERTA NO ABANDONARA LO 
QUE EL PUEBLO LE ENTREGO 
Veracruz, Mayo 6 
Informan de la capital que ayer se 
celebró tranquilamente la fiesta na-
cional del cinco de Mayo, conmemo-
ración de la defensa de Puebla contra 
la invasión francesa en 1862, sin que 
ocurriesen desórdenes de ninguna es-
pecie, ni manifestación anti-ameri-
canas. 
Lo más notable fué la manifesta-
ción hecha por el general Victoriano 
Huerta, quien categóricamente decla^ 
ró que no dimitirá la presidencia de 
la República porque él no puede aban-
donar lo que el pueblo le entregó. 
CAÑONES PARA FUNSTON 
Veracruz, Mayo 6 
Hoy se han desembarcado quince 
cañones de grueso calibre de los bu-
ques de guerra americanos surtos en 
puerto. 
Estos cañones ser;n utilizados por 
los soldados del general Ftmston en 
caso de ser atacado por las fuerzas 
del general Maas que siguen congre-
gándose en grandes núcleos, en Sole-
dad. 
Ayer transcurrió el día sin que las 
avanzada, americanas vieran a los 
soldados de Huerta por ninguna par-
te. 
INCENDIO EN JAMAICA, GUANlANAi 
El Jefe del Centro de Comunicacio-
nes de Santiago de Cuba señor Lina-
res, en telegrama dirigido a la Di-
rección general dice lo siguiente: 
" A la una de la madrugada de 
hoy ocurrió un violento incendio en 
el poblado de Jamaica, destruyendo 
3 
una manzana de casas próximas a 
nuestra oficina. 
¡No hube desgracian personales, ni 
perjuicio en el servicio postal. 
Las pérdidas se calculan en 
$50.000,'' cincuenta. mü pesos. 
. L a a c t u a l C a s a d e S a -
V í o o r a . T e r r e n o s d o n d e 
que llegaremos en veinte años más. 
En esos ocho años de vida me preco 
dieron en esta presidencia, que des-
empeño con verdadero orgullo, paisa-
nos tan entusiastas y amigos tan que-
ridos como los señores don Antonio 
Pérez y Pérez ( don Juan de la Rosa y 
Gonzádez, que en paz descanse; don 
Alejandro Bienes y Pérez, reelecto; 
patriotas de indiscutible mérito y 
prestigios, como los no menos presti-
giosos y entusiastas don Antonio Suá-
rez Franco y don Vicente P. Vergara, 
que, incidentalmente, ocuparon tan 
alto cargo. No sería justo si me olvi-
dara de sus nombres. Como no lo sería 
tampoco si dejara de tributar un 
aplauso a los iniciadores de la funda-
ción de nuestra amada Sociedad, se-
ñores Licenciado Domingo Amador, 
Gorgonio L . Brito, Vicente P. Verga-
ra, Vicente Suárezy Antonio G. Cánda-
les, Mariano Rodríguez, Andrés Nó-
bregas, Antonio Pérez y Pérez, An-
drés Escanaverino y Camilo Romero 
y Lecuona. 
^ Estos y aquellos son acreedores al 
título de hombres beneméritos por su 
labor verdaderamente asombrosa. Co-
mo lo son también todos los asociados 
que en las Directivas anteriores des-
empeñaron cargos de vocales. 
—¿Qué me dice usted del gran Sa-
natorio que tienen ustedes en proyec-
to? 
—Le diré a usted: la construcción 
de nuestra gran casa de salud es el 
problema que preocupa a todos los 
asociados a partir de la fundación de 
la Asociación, alentándonos a ello no 
sólo la conveniencia que significa pa-
ra el interés social tener realizado 
aquel proyecto, sino poseer terreno en 
suficiente cantidad para llevarlo a 
cabo. 
Y al efecto, en sesión extraordina-
ria, fué discutido y sancionado por el 
vote de todos los asociados, un pro-
Pasa a la p á g i n a 3 
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A C T U A L I D A D E S 
El indulto del Juez Tariche está 
dando bastante que decir, nro -por el 
indulto en sí mismo sino por lá aeti-
fcqd qTi«e I cansa de 61 iha adoptado la 
Sala iSeguuda de lo •Crimina.l de esta 
Audiencia. 
(Los (hecihos en síntesis son los íi-
^uientes. 
E l ferrocarril do .Marianao mató 
un mulo de la propiedad de un oo-
merciaute de .Marianao. 
El comoreiante acudió al Juzgado 
contra la Conipañía ferrocarrilera. 
El Juez condenó a la Compañía á 
pagar el importe del mulo. 
Y alguien, para que la sentencia re-
sultara firme, eambi'ó la fcelia de la 
sentencia. 
Falsedad en documento público. 
Pero por el valor d,e un mulo, no 
se olvide," 
Va la causa a la Audieueia y resul-
tan condenados'a un montón dé años 
de presidio el Juezr el iSecretftHo y.el 
comerciante dueño del mujo. -
Kl general José Miguel Crómez; in-
dultó al" •ebmérc4árite^ qñii^á "por cfgeií 
qlíe no íiábiá c o ule ti do delito :algtíírcj' 
y que, aun en .el caso do que fuera' 
culpable, ;la pena que se, lo haliía iinv 
puesto no estaba en relación con la 
malicia del Jirocáio. • •.' ... VI 
N o hay1 qfa& deci i* q 1 te e n ..Marianao-
3 donde quiera qií!e se cóuodía ét í io-
dos sus drlalle^ esla..causa, criminal 
el iuduJto .del honrada" comerciante, 
fué muy "aplaudido por considerarlo 
ufc» acto de justicia, 
¡Después el actual ¡Présidonle tíí-
dultó al Secretario dd -1 uzgjido. ... 
Y por último a! fvgk TíitíHio!''que,, 
pqr aqiirl .Tu-ilioso n.udo. lít ' Valva . va 
dos anos de presidio. 
La :Seqretaría de Gobernación, co-
mo se venía (haciendo de costumbre 
inmemorial, c o m ó las-órdenes para 
que el señor Tariche., fu era .puesto en 
libertad, . .. • 
Y aquí dé la in(ií:r;MHci<ui de la Ba-
la 'Segunda. . . . . . •. 
—¡Que vuelvan a prender a Tari-
dio, que lo oncierreu otra vez en el 
presidio, y después yo resolveré. 
m Secretario de Oobernaeión l« 
contesta que lo beolio bien liccbo está 
y que «iempre se ha procedido lo mis-
mo. 
tija :Sala replica. 
Y asi se va enredando la madeja 
en perjuicio de la armonía que debo 
reinar entre los poderes públicos, con 
escándalo de la opinión y para mayor 
desventura del Juez Taricíhe. 
Hasta v\ mulo de la causa, vi no bi i ' 
Mera muerto, se hallaría asombrado 
de estos proerdimionios de los linm-
bres. 
El Código, a veces, es terrible. 
Y, en oca-siotfes, la interpretación 
que le dan los magistrados, mucho 
Aquí donde ocurfen a cada . paso 
grandes incendios que ocasionan mu» 
chos daños materiales y 3iasia pérdi-
das dn \ idas, sin • que oasi minear so 
pueda dediicir. rc^o^abiüdad. : para: 
nadie hemos visto nosotros c&núvniiT 
a:: muchos años .̂ l̂ .-'̂ esicí-M)"""..̂  . cuatro 
d esgrae i ad os que;; se ? ú n • 1 os t t i buna-
Ics, ¡habían pege-doV^ego^a úrm ; pe-
queña ferretería, resultando sü- em-
peñó .mút¿l .poi'que' la fcrról.erU . íio 
ardió y, por í»on<títfSteal>e>"-.«i»" ••.̂ wbo-
pérdidas matcrríiTes ni víctimas -.hu-
manas. :•• •. "" 
: Si para eso*,*aíio».>d¿ tani ih&éSsm 
aplicación del Código o de tan ab-
surda interpretación do la Ley no 
sirviesen los indultos ¿para caiando 
habrían- de servir ?' ' ; 
Estos son 101 hórlios iñaubitabíes.1 
Ahora <fUe el se;Tt.id^.^^iin'::^' í t 'Con-,, 
ciencia ptúblicíi juzguen. 
L I C O R D E B E R R O 
Á ;base dé vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca^ 
•tarros y pulmoJies; Depósito ? Angel 
Fernández, Sol 15.1 ¡2 
G.PedroariasyC^s.ciiCjrei?oyn?26 
B a t u r r i l l o 
"Sensible es que estemos tan atrasa-
aóa todavía los intelectuales del perio-
dismo cubano acerca de. compañeris-
mo profesional; lamentable que no po-
damos discutir oiada, sin vernos moles-
tado con calificativos rudos, 
lu brómente hemos opinado unos y 
om» periódicos con ocasión del con-
flicto mejicano; nuestras "conciencias, 
nuestros sentimientos, unas veces" la 
justicia, otras el apasionamiento earac-
terístico de la raza, han resplandecido 
ei^ nuestras produoeiones. Y bien ¿no 
- .i sa la libertad y no es esa la misión 
dOa prensa? 
fues bien: los tres o cuatro do nos-
o^os que desde el primer momento es-
I m irnos—creo yo—del lado de la razón 
ygxy servicio de Cuba, hemos sido cali-
ti üdo.s dé botafumeiros y serviles. 
' Adulación, servil adulación hacia los 
Oslados Unidos porque son fuertes" 
b4 dicho la majadería de algunos, que 
ôpua en el periodismo como podían es-
tar en cualquier otra empresa indus-
trial, al frente de un almacén o diri-
'.• •(•• mío los trabajos de una mina, indis-
cutidos por operarios y dependientes. 
Mario Muñoz Bustaraante,, José M. 
Carbonell, Mora, Escobar, yo, yo el 
más humilde ¿qué necesidad tenemos 
de .adular a los Estados Unidos ni qué 
ganaremoŝ  adulándoles? Ni siquiera 
Fe. enterará de que existimos el gobier-
no americano; ni siquiera, tendrá por 
qué pensar en nosotros la diplomacia 
Rmericana; aunque nos conozcan y nos 
! ^audan, ni admitirnos limosnas, ni 
Ins Estados jepartou .'olocturías y otras. 
urns. ni ti adié tiene el menor de-
recho a ofender .nuestra delicadeza su-
• poniendo, que inútilmente doblamos la 
espalda ante el caloso, da quien.ni ho-
rnos necesitado ni necesitaremos para 
vivir dignamente. 
Repetir que Cuba debe a la nación 
tutora su relativa independencia, sn 
organización republioána, el término a 
las desventuras de la guerra y el; res-
peto que mereee a todas las naciones 
del orbe; repetit .que ella es nuestra 
garantía contra agresiones del exte-
rior y anarquías internas; que sin el 
temor a su desagrado nos. destrozaría-
mos los cubanos,, como los mejicanos y 
los dominicanos; que nuestra vida eco-
nómica depende'de ellos'y que su oro 
ha puesto en su actual desarrollo nues-
tras energías productoras i es adula-
ción o es verdad ? 
Ninguno do nosotros ha considerado 
ángeles a los yanquis, que tienen to-
dos las defectos de los demás hombres. 
Yo no les he creído mejores que yo, 
aunque reconozco que su educación so-
cial es más práctica y más inteligente 
que la del resto de la América; pero 
\e creído qne tienen mucho de admi-
rable, mucho de respetable y mucho de-
recho a nuestro reconocimiento o, por 
lo menos, a nuestra amistad. 
¿.Qué nación grande no ha cometido 
abnaos? Francia, la actual amiga de 
España en Marruecos ¿ por qué impuso 
a José Bonapjartc y ametralló a Zara-
goza y Gerona? Cuba, que es peque-
ña ¿por qué prefirió la intervención 
del yanqui a una inteligencia con Es-
paña a base de autonomía? ¿No opi-
nan muchos que fué un grave error 
nuestro? /.Por qué tres naciones de 
Europa intervinieron en Méjico para 
imponer un emperador europeo a un 
pueblo libre, aunque anárquico? ¿Por 
qué España, , que sabiamente se retiró 
F I N D E S I G L O 
A C A B A d e r e c i b i r u n s e l e c t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a v e r a n o , e n t r e l o s 
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La situación 
El debate promovido en la Cáma-
ra por el doctor Ferrara, en la sesión 
del lunes, evidencia que el malestar 
económico que sufre el país, sé ma-
nifiesta ya de manera que preocupa 
a todas las clases sociales, incluso a 
los Representantes de la Nación que 
en esas materias pocas veces han de-
mostrado por ello algún interés. Es 
crítico, indudablemente el estado ac-
tual que atraviesa la República en lo 
que se refiere a su vida económica. 
El bajo precio a que se vende el aíú-
car, ha traído como consecuencia na-
tural la depresión general que se act-
viortc en los negocios, los cuales han 
sufrido mucho también con el broto 
de la. peste bubónica y las medidas 
adoptadas pór la Secretaría dé Sani-
dad. La baja de las rentas públicas, 
en .proporción bastante considerable 
es un signo evidente de que el país 
alrnviesa, por momentos do penuria, 
que son los peores, en todos los pue-
blos, porque afectan a todas las cla-
ses sociales, y a todos los elementos 
mercantiles e industriales, incluso a 
la situación financiera del Estado. 
Nos encontramos aquí con falta de 
irecursos suficientes para hacer fron-
te a ese «Hitado de cosas qne ya había 
sido anunciando desde ha tiempo y 
hasta .se habían indicado algunas me-
didas para procurar no llegase a 
agravarse la situación. La Liga 
Agraria trabajó mucho en este senti-
do y hasta convocó a una asamblea 
U N Á ^ R Ó f ^ T A 
{ luí ci ••- a Stm 8 
Ayer ha comparecido ante la Corte 
Correccional un conocido matrimonio 
debido a la protesta que en el prescin-
to correspondiente a su barrio ha for-
mulado la esposa. 
Se funda la dama en que su esposo no 
fcatisfacc sus caprichos ni deseos lle-
gando en su egoísmo a negarle el ad-
quirir sus sombrillas y abanicos do 
Verano en la gran casa "Oalathea," 
que como es sabido es la mejor de la 
Habana, 
El Juez dió la razón a la dama, y d 
esposo vencido prometió pasar por 
Obispo Î S para complacer a su esposa. 
VIVE EN LA AGONIA 
Vigoroso y robusto el íhotwbre disfruta 
de la vida a todo pulmón, segxm la frase 
vulgar, pero agotado, débil e impotoute, 
lejos de hacer v]da. como los demá* mor-
tales ,se muere apenado, todo por la en-
vidia que fius semejantes le originan. 
iL»a impotencia, prematura o justiílcada, 
consecuencia de la edad o producto del 
derrroche de energías, la curan ¡rápida-
mente las pildoras vltalinas que se ex-
penden en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique, y en todas las far-
macias. 
w*jr*jr******** 
magna para buscar soluciones al con-
flicto. Los trabajos no tuvieron todo 
el apoyo que era de desear y cuando 
se trató de la contratación del Em-
préstito de 15 millones sd pensó en 
auxiliar a los Bancos para que pudie-
ran hacerlo a los hacendados, comer-
ciantes y agricultores. La operación 
citada se redujo por el Congreso a 
10 millones, qué eran los que se consi-
deraban necesarios para las atencio-
nes hasta entonces calculadas, y se 
descartó todo propósito de ayudar a 
los hacendados porque se veía en ello 
un fin político. Las cosas ahora so 
Vén de distinto modo y se piensa 
que ha llegado el momento de hacer 
lo que entonces no se creyó oportuno, 
cuando en realidad lo era y además 
estaba evidenciado como una necesi-
dad, el colocar parte del Empréstito 
en los Bancos para ayudar a la crisis 
por que atravesaban los agricultores. 
El remedio siempre llega a tiempo, 
pero entonces hubiera sido más opor-
tuno y podía hacerse en mayor esca-
la, porque los cinco millones que Sé 
rebajaron del Empréstito era conve-
niente que hubieran venido al país. 
Si a ésa actitud unimos la pasivi-
dad advertida en resolver la cuestión 
de las reclamaciones extranjeras, so 
comprenderá que la falta de dinero 
que existo cu Cuba debido al bajo 
precio del azúcar, hubiera podido su-
frirse con importaciones de comercio 
por otras operaciones dé crédito y los 
Bancos estarían en situación más fa-
vorable para poder auxiliar al comer-
cio y a los agricultores con toda la 
amplitud necesaria. 
La solución propuesta por el señor 
Ferrara es conveniente, pero más lo 
sería de haber sido mayor el Emprés-
tito y de rGalizarse con el remanente 
lo que entonces se había indicado— 
y que no se aceptó con igual propósi-
to que el que inspira su proposi-
ción. Pero no basta solo con esa ayu-
da que puede aliviar por el momento 
la situación. Es preciso adoptar me-
didas para lo futuro que contribuyan 
a que la crisis se resuelva de manera 
eficaz, y entro ellas debe pensarse en 
normalizar la situación del Tesoro, 
rebajando los gastos públicos evitan-
do los gastos extraordinarios y de cré-
ditos especiales; reduciendo los aran-
cele» de Aduanas, para abaratar la vi-
da de las clases trabajadoras y cele-
brar conciertos comerciales en condi-
ciones favorables para nuestras in-
dustrias que atraviesan una situa-
ción difícil. 
Las cuestiones económicas deben 
ser preferentes entre nosotros, y sm 
embargo hemos lamentado siempre 
que se relegan a un lugar secundario. 
Sólo preocupan situaciones como la 
actual, que si no es realmente grave, 
no puede negarse que es bastante di-
fícil, y que pudiera agravarse de no 
adoptarse medidas eficaces para evi-
tar que empeore. 
Veremos si al fin se logra despertar 
sobre ellos la conciencia nacional. 
a tiempo, por qué peleó en Santo Do-
mingo por la reincorporación del terri-* 
torio? ' ¿Por qué la libre Inglaterra 
arrebató su personalidad a las repúbli-
cas del Africa austral? ¿Un abuso, por 
grande que sea, merece las penaa del 
infierno y la justicia y el odio eternos? 
No, nó es adulación mostrar el es-
tado de riqueza, de cultura, de pro-
greso de ese gran pueblo. Edison, 
Franklin, Bell, Morse cien hombres de 
ese pueblo han hecho que la humanidad 
adelante en un siglo diez centurias por 
el camino de la civilización. E l para-
rrayos, el telégrafo, el primer buque de 
vapor, el teléfono, la balanza de induc-
ción, el radiófono, la lámpara incandes-
cente, el microteléfono, mil inventos, 
glorias no de la industria, de las cien-
cias mundiales, hablan de la cultura 
de ese país; que ciencia es, por ejem-
plo, la de Bell, demostrando a las Aca-
demias de Paris y Londres que las lá-
minas metálicas, ligeramente golpea-
das, producían vibraciones luminosas 
intermitentes: así la radiografía pue-
de ser hoy admirabilísima expresión 
del genio humano. 
Ni serviles, n i interesados. No hay 
quien nos pague, ni hemos descendido 
tanto que sintamos placer en adular 
de balde. Opinamos libremente, con 
vista de la historia; pensamos sana-
mente, en presencia del pasado y el 
presente de nuestro pueblo; laboramos 
desinteresadamente por el porvenir de 
Cuba; nuestra patria amada; eso es 
todo. 
No tenemos la culpa de que algunos 
compañeros no hayan podido reformar 
su léxico ni acallar sus violentas pa-
feiones. 
N E C R O L O G I A 
D o n G a b r i e l M o r a l e s 
y M o r a l e s 
A la una de la tarde de ayer, mar-
tes, falleció, azotado por la dolencia 
que lo tuvo postrado durante once 
años, nuestro querido y excelente 
amigo don Gabriol Morales y Mora-
les, miembro de una de las más dis-
tinguidas f a Jiilias de la Habana y d-i 
cualidades poco comunes. 
Fué un cierno enamorado dé la iu 
dustría agrícola, en la que no sólp 
cifró halagadora esperanza de porve-
nir lisonjero para su familia, sino 
que mirábala con deleite, porqué lo 
seducía la vida del faomef, tan acari-
ciada por IOS caractéres indepéndien-
tes y aficionados a l cultivo de la pró-
diga tierra; pero las anormalidades 
políticas lo hicieron fracasar en to-
dos sus esfuerzos y tras süs pesares se 
apoderó dé él la parál is is que lo fué 
consumiendo hasta devolverlo al se-
no dé l)ios. 
Que en paz descanse el virtuoso 
amigo y reciban sus deudos la ex-
presión do nuestra simpatía y el más 
sentido pésame, principalmente nues-
tros queridos amigos los sefiores Con-
des de Sagunto, hermanos del finado. 
E l entierro de don Gabriel Morales 
y Morales se efectuará esta tarde, a 
las cuatro, saliendo el cortejo fúnebre 
de la casa situada en la calle 23, nú-
mero 257, entre las de F. y E. (Ba-
ños) en el Vedado. 
F m W d e I í e í í í k í o s ^ 
************************************* 
He tenido el gusto de leer la confe-
rencia pronunciada por el joven Ra-
fael S. Jiménez, en el Aula Magna del 
Instituto habanero, acerca de la exi-
mia Gertrudis G. de Avellaneda, y sin-
ceramente creo que el autor ha hecho 
muy bien en imprimirla y distribuirla, 
para que quede, para que la guarden 
unos y la estudien otros, con lo que 
se contribuirá a que perdure la admi-
ración por la gran poetisa. 
El trabajo de Jiménez está bien es-
crito, y con entera sujeción a cuanto 
ha dicho la buena crítica respecto de 
la vida y obras de Tula. 
• * # 
Para el ilustrado legislador doctor 
Maza y Artola, hombre de grandes 
alientos y de constante batallar, ten-
go un aplauso caluroso, por la energía 
con que ha rechazado la calumniosa in-
sinuación de que él también ha obteni-
do colecturías y molestado a la Direc-
ción de la Renta con recomendaciones 
de destinos para sus compadres. 
Dos cartas ha tenido que dirigir 
Maza y Artola al coronel Mendizábal, 
en súplica de que le diese datos lega-
les que sancionaran su protesta. Cul-
ta pero enérgica, cívica y digna pro^ 
testa, la de un hombre que combate in-
moralidades y se ve confundido con los 
sinecuristas, por la mala fe de quienes 
no creen que nadie pueda proceder co-
rrectamente, en puestos de tal seriedad 
como los de senador o representante. 
joaqdtn n . ARAMBüRU. 
" *m i — • — ^ — • • 
E L ENCANTO acaDa de recrorr las nue-
vas formas de coreéa BOn Toa. para la 
mod£ act-oal. Visítese el Departamenco de 
Corsés, atendido por seflonta .̂ Gallan© y 
Pen Rafael v 
LA PAVIMENTACION DE LA CIU-
DAD1 
En unión del conocido abogado dé 
Cienfuegos doctor PVías, ha vititado 
al señor Presidente do la Bepública, 
una comisión de vecinos de aquella 
ciudad, para rogarle interponga sus 
buenos oficios ceréa del Secretario de 
Obras Públicas, a f i n de que por el 
citado departamento se proceda a rea-
lizar la pavimentación de las calles 
de la Perla del Sur. 
El general Menocal, indicó a sus vi-
sitantes, haillarse disipuesto a secun-
darles en sus deseos, a fin de que 
la población de Cienfuegos tenga 
cuanto antes pavimentadas sus calles. 
Con igual objeto aquellos señores 
visitaron después al Secretario de 
Obras Públicas, señor Villalon, quien 
prometió redactar con urgencia loa 
pliegos para la subasta de las obras 
apetecidas. 
Según nuestras noticias los pliegos 
para la subasta se liarán en forma pa-
recida a los que sirvieron para la con-
trata de ¡pavimentación celebrada «n 
ésta poco ha. 
i i > > ^ 
Reformas en el 
Campo de Marte 
El Jefe de Parques en el Departa-
mento de Obras Públicas, señor José 
Vidal, ha presentado un iproyecto que 
será elevado muy pronto a la Secre-
taría, consistente en reformar el Cam-
po de Marte, eonvirtiéndolo en jardín 
zoológico, a cuyo -efecto se construi-
rán 120 jailas para fieras.^ 
Las jaulas de referencia serán de 
hierro, siendo de $20,000 el costo de 
las reformas. 
Sabemos que existen ya varias 
ofertas de fieras con destino al jar-
dín citado. 
S u c e s o s 
POS mASBSE M K U J O N 
Los vigilairtéB 300 y 668 arroBtaftjb 
»yer en el interior de la fonda « S 
en Virtudes 17, a Pablo Boseli Moni 
tafia y Eusefodo (Rodríguez y Carlota-
ambos vecinos do diwiho establecimiej^ 
to, por haber eostenido una reyerta, 
causándose lesiones leves. 
E l anóvil de la riña fué él ha/ber^ 
tirado [Pablo a Ensebio un migajóai 
de pan. 
'DN ¡RBStBlAiDON 
A l dar un resbalón y caerse en 
Gervasio y Virtudes recibió una con-
tusión menos gravo en la muñeca iz-. 
quierda, Francisca Ibargoingoitia .y 
Ecuanojaurie, de Kan Lázaro 344, 
T M dUiADíRO 
Dice osé Monín Pérez, de Campana, 
fio 88, que en días pasados le com-
pró Manuel Méndéz, que dijo ser 
dueño de una vidriera dé tabacos en 
el Paradero del Cerro, un cuadro va-
luado en cinco pesos, (y* qeu al ir ayer 
a cobrarlo vió que dicdio individuo no 
vivía allí, por lo que se considera es-
tafado. 
ETS' tJJí LWBNIO 
En el 2o. -Centro de Socorros, f u l 
asistido de una lesión leve en la fren-
te, Carmelo Adrede y Pérez, Vecino 
del Ingenio <<Toledo,' la que dice re-
eilnó al estar trabajando en dicho in^ 
genio. 
POR ESCANDALOSO 
Por estar formando escándalo i 
hallarse en estado de embriagueá!, ctí 
San Eafael y 'San Nicolás, fuá cíete-» 
nido por el vigilante 1023 y remitida 
al Vivac Abralham Gómez y Santoy(< 
de .Rayo 45. 
j s m m s x VEJADA 
La artista Carmen Cid y ¡Bravo, da 
Monte 2 B hizo arrestar por el vigi* 
Jante 654, a Feimando Caamagrio 4 
Duruti, vecino del Gagtülo del Príñ-. 
cipe, y a Kamón Cárdenas y Fernán-
dez, de Prado 80 por haberle ach:^ 
chado un perro callejero teniendo eligí 
que correr para que no la mordiera. 
UN ^PI&AZO" 
E l vigilante 152, arrestó ajyer a Oo*. 
tavo Teixidor y Teixidor, de Lagunas 
60 por haberle dado una trompada 
a Manuel "Rodríguez y Eodrígue^, du 
Galiano 32. 
®N L A ¡RiATTOiNEfRlA 
Notando el vigilante Especial del 
Politeama que en el mismo se venían 
cometiendo hurtos, se puso en acecího, 
logrando sorprender anoche a Euge-
nio García Iduate. de Gervasio 9 es-
eondido debajo del eseenario, por lo 
que lo detuvo, siendo remitido des-
pués al Vivac. 
SE E V I Í & H S U S GONSEGUENCUS 
Con loa progresos del «ijírlo, consetmen-
cia de las obligaciones de la vida actWa, 
arrolladora casi que se hace, han apare-
cido «afermedades buí (gen^rls, ique la 
cienoia trata de combatir, con los medios 
de que dispone. 
Una de esas enfermedades modernas, 
es la neurastenia, dolencia desconocida ha-
ce muchos afios, y actualmente tan gene-
ralizada que es un rerdadero azote, una 
verdadera amenaza. 
(La neurastenia conduce al suicidio, 
a la locura, hace desventurado al 
más feliz, y todo ello provlen« de un des-
arreglo de los nervios, hijo de raras sen-
Baoiones de la multiplicidad a que se va 
el individuo obligado en el trafago de la 
marcaia de los tiempos. 
iLa neurastenia se cura rápidamente, sin 
dificultad alguna, sea cual fuere su estado 
do avance, con el elixir antinervíoso deí 
doctor Vernezobre, que se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a Man-
rique y en todas las boticas. 
Timando el preparado del doctor Verne» 
zobre, los nervios se equilibran, se nlve» 
la el organismo y la salud vuelvo dando 
nueva vida al paciente. 
—— — i —: i l 
PARIOS DIFICILES Y PREMATUROS. 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
" i S D r . f r a n c i s c o 7 . ( B o n z a l a ? . 
Especialista en las enfermedades de 
las señoras, embarazos, partos, etc. 
V i s i t a s a d o m i c i l i o a t o d a s h o r a s 
Neptuno, 63, bajos. Teléfono A-6264 
C 1977 fl-2 
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El progrese k la 
AsocidM Canaria 
Viene de la p r imera 
recto, redactado por una comisión qus 
formaban el ex Presidente señor Bie-
nes y los vocales señores Triana y Al-
meida; de compra de unos terrenos 
enclavados en Jesús del Monte, con 
una extensión de 60,930 metros y co-
lindantes con el asilo ' 'La Domicilia-
ría", los cuales les habían sido ofre-
cidos en 44,000 pesos oro español, a 
vagar en esta forma: 15,000 pesos al 
contado, 8,000 el primero de Enero de 
1908, sin interés, y los 21,000 pesos 
restantes en el plazo de dos años, a 
contar de la fecha en que se firmara 
la escritura, cantidad por la cual se 
constituiría primera hipoteca sobre 
los mismos terrenos, devengando inte-
reses del seis por ciento anual, paga-
deros por trimestres vencidos y admi-
tiendo los vendedores entregas parcia-
les a cuenta del capital, siempre que 
éstas no fueran menores de cinco mil 
'•pesos oro español. 
Desde el año 1911 la 'Asociación iOa-
naria tiene amortizada la deuda que 
contrago para la adquisición de los re-
feridos terrenos. Y en la actualidad 
nada debe, poseyendo un efectivo en 
caja de $80,000.00, aproximadamente, 
con «uya suma y el empréstito necesa-
rio a tal ifin, piensa comenzar cuanto 
antes las obras de la referida Casa de 
Salud con sujeceión al proyecto de 
referencia, que fué presentado a. con-
curso en el mes de Junio del año úl-
timo, ejecutado con arreglo a los 
adelantos modernos y disposiciones 
vigentes del Departamento de Sani-
dad de la República, obra que será 
por todos conceptos digna del entu-
siasmo de todos los asociados. 
Los terrenos aludidos se hallan en-
clavados en el barrio de Jesús del 
Monte—Víbora—de esta catpital, sitio 
muy !pintores¡oo y por todos recomen-
dado para el 'Sanatorio en iproyecto. 
En el mes de Abri l anterior la Se-
cretaría de ¡Sanidad y iBeneficencia 
de la República comunicó, a virtud de 
pregunta que se le ihiciera, que la Aso-
ciación podía llevar a cabo la fabri-
cación de su Casa de Salud en los pre-
citados terrenos. Creo que las obras 
no tardarán en iniciarse. Los canarios 
que caigan en la lucha ipor la vida, 
pronto tendrán en Cuba un gran tem-
plo del dolor, 
—'¿Y qué rae dice usted de la actual 
Oasa de Salud de Carlos TU? 
—La Asociación, hasta ahora, sólo 
ha recibido plácemes por el tratamien-
to esmeradísimo que se presta a los 
enfermos, por las difíciles eiuras lle-
vadas a cabo y, sobre todo, por los 
éxitos ruidosos y continuados de su 
departamento de cirugía, que a tan 
envidiable altura han colocado sus ta-
lentosos directores, verdaderas emi-
nencias según la unánime opinión que 
el público pregona. 
Durante los ocho años que cuenta 
de establecida nuestra Casa de Salud, 
se han introducido en ella importan-
tes mejoras en lo concemiente a local, 
mobiliario y personal, entre las que 
debe mencionarse la apertura de un 
nuevo pabellón, por ser insuficiente 
para contener nuestros enfernios el 
que estaba abierto al servicio. Pero es-
to no basta. Como aumenta el número 
de socios aumenta el número de los 
caídos en la noble lucha de la vida. 
Por eso es de urgente necesidad la 
construcción de nuestro gran Sanato-
rio aillá en la .pintoresca Víbora. 
—¿Y a qué se debe tan rápido co-
mo imponente desarrollo? 
—M-uy sencillo. A los humildes ca-
narios que riegan ly labran las feraces 
tierras de Cuba, que desde el primer 
nioraerrto acogieron la idea de asociar-
se, ingresando en las Delegaciones es-
tablecidas por la Asociación en casi 
todos los pueblos de la ¡República. 
Cuantos elogios se hagan de estos 
organismos, por grandes que sean, re-
sultarán pobres e insuficientes en 'pro-
Porción a los méritos ganados en bue-
pa lid por estas ramas de nuestro ár-
col social. 
Las Delegaciones han sido y son los 
^as firmes baluartes para la defensa 
3' sostenimiento de nuestra obra de 
umón; porque reuniendo en su seno 
Cementos verdaderamente sanos de 
cuerpo, vigorosos hijos del trabajo, 
^ncierran también el alma pura y re-
bosante de patriotismo de estos mis-
^os hombres, que en medio de sus lu-
ĥas por la vida conservan incólume 
amor a la tierra en que nacieron. 
^ ya que de ellos hablamos le rue-
|o que desde las columnas del DIA-
'«¿O De ^I1A|RIlNA envíe en mi 
hombre y en nombre de la Directiva 
^ c presido, un recuerdo a estos her-
manos nuestros que en los más apar-
ados rincones de Cuba han sabido le-
antar muy en alto el nombre de la 
patria y el de nuestra Asociación. 
*<>3 despedimos d&L Presidente de 
^ Asociación Canaria muy agradeci-
] ' a su amabilidad. Indudablemente 
os canarios, que fueron los últimos 
a asociarse, pueden y deben llega 
Ber los primeros. 
DOiX PERNtAXDO. 




JimaS que en est(>s días han 
C c W al,en?011 por su «Rancia , 
teiigw?*de la P0fmlar casa " F i " 
C ^ f T a l3* P0™* "o 10 ca-
seto- £ 1 la%seua« - F i n de Siglo" 
Viene de la p r imera plana 
en el Hospital ilLas Animas." 
Ha quedado ratificada la opinión 




El Alcalde Municipal de Trinidad, 
señor Gabín, telegrafió hoy a Gober-
nación dando cuenta de que según le 
ha manifestado el Jefe local de Sani-
dad de aquella ciudad doctor Raba-
sa, ayer llegó a la citada población 
procedente de esta ciudad el señor 
José Manuel Urquiza y Clara, quien 
padece de "adenitis" inguinal doble 
con temperatura de 40 grados, por 
cuyo motivo lo ha declarado como ca-
so sospechoso de peste bubónica, 
adoptando al efecto las medidas ne-
cesarias en estos casos. 
La Secretaría de Gobernación dió 
traslado del anterior telegrama en el 
acto a la de Sanidad. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONIOA 
Con-volecientes: 
En el Hospital ' * Las Animas;'' San-
tiesteban, Granda, Rodelgo, Castro 
Mateo, Sande y Govín. 
En la casa de salud *Covadonga" 
Riguera A. Con Teleño y Ruiz Gó-
mez. 
En tratamiento: 
Juan Valdés: "Las Animas" T. 36-3, 
P. 88. 
Gabriel Priede, Covadonga:" T. 
38, P. 88. 
Sospechoso: 
. Antonio Hernández: T. y P. nor-
males . 
Estadística: 
Casos confirmados. . . > > 18 
Curados , > 3 
Fallecidos. 3 
. En tratamiento, , > w y 2 
Convalecientes. , . , , , . 10 
Completad la fibra de la Naturaleza 
Mujeres que lucís pálidas, reatando con 
vuestro tinte marfileño, atractivos y en-
cantos a la belleza expontánea de vues-
tro rostro, completad la obra de la na-
turaleza, tlñendo de rosado, diáfano y be-
llo, el cutis de vuestras caras. 
iDl doctor Frujan, famoso especialista 
de las enfermedades de la piel, prepara su 
arrebol perfumado, producto exquisito, que 
da a la cara un tinte rosado sin igual, que 
no cae y que perfuma el rostro con deli-
cada esencia. Este arrebol no,daña al cu-
tis porqué está preparado con todos los 
cuidados que exije la ciencia para ser sa-
ludable. 
Sarrá, Jobuson, Taquecbel, San José, 
Americana y todas las boticas y sederías 




lies comerciantes que concurren a 
la ¿Lonja de Víveres lian acordado ce-
lebrar mañana una Asamblea para 
tratar en ella de los requisitos que el 
Jefe Loeal de Sanidad lia propuesto 
relacionados con los pisos, paredes y 
tarimas de las fincas y casas dé co-
mercio de la zona comprendida de 
Cuba al mar. 
(En la próxima edición publicare-
mos la Hiora de la asamblea que. se ce-
lebrará en la nombrada Longa de 
Víveres. 
DON LUIS B A R G E U 
A l dar cuenta esta mañana de la 
llegada del señor D. Luis Barcena 
Blanco, propietario de San Luis de 
Potosí, ha aparecido el apellido equi-
vocado. Con gusto salvamos el error 
tipográfico. 
BASUEEEOS ARRESTADOS 
A l requerir el vigilante 469 a Ma-
nuel García Pérez,, y a Miguel Duques-
ne y Martínez, ambos sin domicilio, 
para que no revolvieran los envases de 
basuras en Virtudes y Prado, por estar 
esto prohibido por la Sanidad, le fal-
taron de palabras, por lo que fueron 
remitidos al Vivac. 
RECORDATORIOS EÜCARISTIGOS 
La primera comunión, la fecha imborra-
ble en que el cristiano cumple con el 
tercer sacramento, es día de júbilo y sa-
tisfacción. El creyente se prosterna ante 
el altar y ungido, contrito y transfigurado, 
recibe bajo la sagrada forma el cuerpo de 
Dios. 
Ese día es de perdurable recuerdo y a 
perpetuarlo contribuye el cristiano, ofre-
ciendo a sus familiares y amigos, precio-
sas estampas elegflricas, con la fecha del 
día trascendental. 
ILc librería "Belén". Compostela, nú-
mero 141, frente al Colegio, acaba de re-
cibir el más completo, rico y variado en 
estampas de primera comunión. Para to-
dos los gustos, para todas Las fortunas, 
desde $2 a 3̂0 el millar, más o menos lu-
josas, pero todas bonitas, finas y elegan-
tes. 
En la librería "Belén", se encuentra el 
más acabado surtido en artículos religio-
sos, devocionarios, rosarios, pilas de agua 
bendita, santos de talla y tan variado sur-
tido de estampas de todos tamaños, que 
eg. Imposible baJlar nada tan completo y 
que satisfaga a todos Jos gustos y a todas 
las fortunas» 
CABLEGRAMAS 
SERVICIO PARIIGI1UR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
E n e l S e n a d o E s p a ñ o l 
CONTINUACION DE LA SESION 
Madrid, 5. 
La sesión de ayer en la alta Cáma-
ra continuó sin que se desarrollara 
ningún otro incidente saliente des-
pués de los ataques dirigidos- por el 
ex-ministro conservador de Estado, 
señor Allende Salazar (no Lema co-
mo por error de trasmisión apareció 
en el cable de esta mañana) contra 
el señor Sáncliez Guerra. 
El señor Rosales recogió numero-
sas firmas para presentar una pro-
posición exigiendo la responsabilidad 
en que ha incurrido el Ministro de 
Gracia y Justicia, señor Maxqués del 
Vadillo con motivo de los nombra-
mientos ilegales que hizo de jueces. 
SR. SANCHEZ GUERRA:—De-
clara que en la presenta semana que-
dará solucioiiado el conflicto de los 
farmacéuticos. 
SR. OBISPO DE MADRID.—Com-
bate los proyectos del ministro de Ins-
trucción Pública sobre la enseñanza 
religiosa. 
SR. BERGAMIN:—No se les pue-
de quitar sus escuelas a los maestros 
que no son católicos y que sin embar-
go enseñan el Catecismo. 
Termina abogando por la libertad 
la enseñanza. 
SR. LABRA—Estoy conforme en 
que debe enseñarse en las escuelas la 
Doctrina Cristiana; pero también creo 
que deben ser respetadas las creen-
cias religiosas de los alumnos. 
Termina afirmando que debe evi-
tarse la profanación que supone el 
que maestros anticatólicos enseñen el 
Catecismo. 
Aboga por la reforma de la toleran, 
cia de cultos, convirtiéndola en liber-
tad, y por la separación de la Iglesia 
del Estado. 
Dice que debe impedirse a todo 
trance que los maestros hagan en las 
escuelas, propaganda anticatólica. 
LOS REBELDES DERROTADOS 
Washington, Mayo 6 
En despachos de Santo Domingo se 
dice que las fuerzas leales al Gobierno 
derrotaron a los insurrectos cerca de 
Levago. 
En el combate sostenido entre lea-
les y rebeldes resultaron heridos los 
caudillos Leconte y Vázquez. 
Dícese que los revolucionarios han 
tiroteado la plaza de Moca y que aho-
ra marchan sobre Santiago. 
, El crucero "Washington" de la ar. 
mada americana está navegando ha-
cia Santo Domingo para proteger los 
intereses americanos. 
AL POLO NORTE 
EN AEROPLANO 
Berlín, Mayo 6 
El explorador Amundsen ha termi-
nado en Johannisthal los estudios que 
llevaba a cabo para efectuar su viaje 
aéreo al Polo Norte. 
Amundsen llevará dos aeroplanos 
en su expedición polar el año entran-
te y después de navegar en su barco 
hasta donde le permitan los témpanos 
de hielo, se elevará por los aires a fin 
de llegar al Polo en aeroplano. 
¿PARA QUIEN SERA? 
Veracruz, Mayo 6 
Asegúrase que en uno de los cruce-
ros extranjeros que hay en puerto, se 
ha preparado alojamiento para un al-
to funcionario mejicano. 
Ni se dice el nombre ni tampoco se 
ha confirmado la noticia. 
¿ A L I A D O S D E V I L L A ? 
La trivialidad del pretexto en que 
se basa el Presidente Wilson para 
lanzar todos sus acorazados de com-
bate en contra de Tampico y Vera-
cruz, en todas partes ha sorprendido 
a sus mismos admiradores, así como 
los buenos deseos de su paísj pero 
hoy existe un mismo criterio y éste es 
universal, que si los Estados Unidos 
seriamente han decidido intervenir 
en los asuntos de Méjico, las justifi-
caciones abundan, tanto por la con-
ducta observada por los distintos 
partidos mejicanos, como por el inte-
rés de la civilización. El mundo hu-
biera aplaudido la intervención ame-
ricana desde hace mucho tiempo. 
Hoy mismo lo aplaudiría si se aparta-
ra franca y* sinceramente del verbal 
embrollo, de esa casuística Presiden-
cial que parece envolverlo todo. 
Una recta y explícita proposición 
por parte del Gobierno americano pa-
ra apoderarse de la Administración 
de Méjico, hasta asegurar un Gobier-
qo propio y ordenado, hubiera sido 
una valerosa aceptación de un alto 
deber, de enorme responsabilidad, 
que la humanidad y la historia hubie-
ran aceptado. Ese ardid de no em-
plear la palabra guerra contra Méji-
co y si solo proceder al extremo do 
combatir a Huerta y sus partidarios, 
es lo que confunde e irrita a las per-
sonas honradas y de lenguaje franco. 
Especialmente aquellas siniestras no-
ticias que del .campamento de Villa 
nos llegan, acamando que él casti-
gará con la pena de muerte cualquier 
demostración anti-americana en su 
distrito, haciendo así traición a sus 
instintos que aguardaban la ocasión 
de beneficiarse por los servicios de 
sus "aliados" los americanos. 
Ño hay necesidad de separarse de 
la marcha de los discursos pronuncia-
dos ayer en el Congreso para formar-
se opinión de esta horrenda farsa que 
la mayoría de nosotros venimos ĉon-
templando. Mr. Mann, jefe de los re-
publicanos de la Cámara, dijo: "que 
G o b e r n a c i ó n 
DEGRAOIADO ACCIDENTE 
La autoridad provincial de las vi-
llas ha dado cuenta a 'Gobernación de 
que a la una y cuarenta minutos de 
esta madrugada, fué destrozado «po-r 
ia voladora del Central "Dos Herma-
nos", el pardo vecino de Cruces, Eu-
lalio Chao. _ 
OIGA E L CONSEJO 
No deje en el vacío nuestras indi-
eaciones. Se evitan molestias si us-
ted sabe aprovechar la oportunidad 
de comprar la ropa hecha en los gran-
des almacenes de Inclán, situados en 
Teniente Rey y Cuba. Allí hay uu 
mundo de artículos a cual más selec-
to en materia de ropa de calle y de la 
casa, a precios de imposible compe-
tencia, y con la inmensa seguridad de 
un corte exquisito y una confección 
delicada. * 
Por la puerta de los grandes alma-
cenes de Inclán, pasan los eléct^nos 
JL de todas las líneas. 
esto era una declaración de que los 
Estados Unidos eran los aliados y 
protectores de una cuadrilla de ban-
didos en el norte de Méjico, que están 
asesinando a hombres y violando mu-
jeres," y desde aquí estamos contem-
plando a Villa con su planta sobre 
la cerrada sepultura de Benton, • sa-
boreando la perspectiva de su entra-
da triunfal en la ciudad de Méjico 
como el ahijado del humano pueblo 
americano. 
Moralmente este ' es el verdadero 
punto débil de la posición en que se 
ha colocado Mr. Wilson. La obstina-
ción que concentra en derribar a 
Huerta, y su tolerancia a los ultrajes 
y asesinatos de las fuerzas constitu-
cionalistas, son los que realmente 
asombran a aterran a los que nos en-
contramos fuera. 
Explícitamente ha declarado el 
congresista Mr. Mann que puramen-
te se trata de un caSo "de resenti-
miento personal de Wilson contra 
Huerta." Probamlemente nosotros no 
hubiéramos publicado tal cosa; pero 
cuando el jefe de los republicanos, co-
mo hombre público lo declaró, no exis-
te motivo para que nosotros no poda-
mos citarlo, resultando por tanto 
una plausible explicación, lo que de 
otra manera hubiera resultado una 
inexplicable política. 
Además de esto tenemos al con-
gresista Campbell diciendo: "se soli-
cita de nosotros que declaremos la 
guerra contra Victoriano Huerta. 
¿Por qué? ¿Por qué vilmente han si-
do asesinados ciudadanos america-
nos ? No. i Por que las mujeres . ame-
ricanas han sido violadas? No. Sino 
porque una compañía de marineros 
fué arrestada por un subordinado. 
¿Es esto suficiente causa para justi-
ficar una declaración de guerra? 
La guerra,, con su espantosa conse-
cuencia, contra el indefenso, aturdi-
do, necesitado y herido pueblo de Me 
jico? Si es así el pueblo de Méjico 
compartirá con Huerta los resultados 
de la guerra." 
Si la finalidad de la acción ameri-
cana es sencillamente para aplastar a 
Huerta, con objeto de entregar el 
país a Carranza o Villa, el mundo 
que con tanto interés ha sabido 
aguardar y seguir los acontecimien-
tos, no quedará nada complacido dei 
proceder del humano y ordenado pue-
blo americano, cuyo trabajo en bre-
ve tendría que comenzar de nuevo. 
Pero si simplemente se trata de un 
pretesto de Mr. Wilson, a fin de em-
pezar una ocupación en el país, con 
el deliberado propósito de establecer 
un Gobierno libre y estable, entonces 
podríamos tratar de soportar e igno-
rar el pretesto y solamente pensar en 
el resultado final de la guerra. Vemos 
con claridad que si la intenvención 
no viene ahora, vendrá más tarde. E l 
pueblo americano por la Doctrina de 
Monroe está obligado a realizar esta 
costosísima y difícil empresa. Y pre-
vemos que tarde o temprano, de to-
das maneras, tendrán que empren-
derla. 
"The Montreal Daily Star" Diario 
de la tarde, Montreal Abri l 2111914. 
i S E C C I D H M E R C A N T I L | 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 % a 9 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109 a 1 0 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m . eQ c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1 . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION H TAIMES 
JL B R £ 
BÜU«tae del Banco Dspañol d« la tela <• 
1% a 3 
Plata española contra oto «apafiol 
&S% a 99̂ 4 
G-reenbaoks contra oro «epañol 
109 a 10914 
VALORES 
Comp. Veno. 
Fondos Púbffcoa Valor. PIO 
Empréstito de la Repúblksa 
do Cuba 109 113 
Ed. de la Repiiblioa de C«-
ba, Deuda Interior. . . . 152 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ia Habana 113 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Halbana 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara .< N 
Id. id. segunda id. < N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién If 
Id. primera Idem Giban a 
Holguín | N 
Bonos Hipotec&rios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 113% 
Bonos de la Havana Elec-
tric RaHway's Companr 
en circulación,; . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. ü. de la Ha-
Habana. • 110 118 
U. Hipotecarlas Serle A dsi 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias. Serle B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan lías Wates 
Works K 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". , . .• N 
Id. Idem Central azucarero 
"Coradonga" 4 K 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 101% 104% 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 103 
Matadero Industrial. . . .• €5 S» 
Obligacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Oerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 94% 
Banco Agrícola de Puerta 
Príncipe < 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. , 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada «6% «7 
Compañía Eléctrica de Saa-
tiago de Cuba 26 10 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra) 
Rail^ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comumes) 
Lonja de Comercio de Va 
Habana (Preferidas). . . 
Id. Id. Comunes 
Compañía do Conetruooio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrio 
Rallways Limited Po^er 
Ferroearrll de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas 
Dique de 1̂  Habana Prefe-
rentes 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Preferidas. v 99 
Id. Id. Comunes S3 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 


















S u c e s o s 
OCUPACION 
El agente de la policía Judicial An-
tonio B . Salgado, ocupó ayer en la 
casa de compra-venta sita en Campa-
nario 201, los muebles pertenecientes 
a Juan Rodríguez, vecino de Berna 1 
20, los que fueron vendidos por su 
concubina Caridad Fundora, que se 
halla trastornada. 
OON UNA MJANm 
A l caerle una llave inglesa en los 
momentos que estaba trabajando en 
Refugio y Zulueta, recibió una herida 
leve en la región malar derecha, Pe-
dro Ló^pez I>íaz, de Oéspedes 135 (Re-
gla). 
JíUOANDO A diOS ' 'DADOS" 
Por estar jugando a los dados, con 
otros que lograron fugarse, en Zulue-
ta y Teniente 'Rey, fué detenido por 
el vigilante 185, y remitido al Vivac, 
Félix Agrri^' y Aguiar, de San Migael 
175» - - i < < 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 83 
Cuban TRlepbone Ccmpany 
(comunes) 70 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Êarta/dero Industrial. . . 30 
Fomento Agrario (en circu-
lación 50 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id .id. Beneficiadas. . . . 10 
Cftrdenae C. Water Work» 
Company • • • 20 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 28 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
C e r y e c era Internacional. 
Preferidas. . . , « . ^ .; N 
Id. M. üotnpaes. . . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 






E-l vapor americano "íüaratoga"^ 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de New York y conduciendo 
carga de mercancías en general y 77| 
pasajeros de ellos 43 de primera cla-
se. 
¡Llegaron en el "Saratoga" entra 
otros, el banquero Mr. Wa'lter Stan-
ton y señora. 
E l señor Ramón Irijoa,, represen-
tante en Sud América del Trust de 
Tabaco que viene ahora de Buenos 
Aires. 
Los comerciantes señores Julián 
Andia e hijo; Ramón Artle y señora'; 
Juan Zayas Bazán, Jorge Tarafa y; 
Oscar Tuchs. ^ 
La señora Juana Marqués de Fon-
tela y su hijo Armando. 
El propietario mejicano señor Do-
mingo González y los estudiantes cu-
banos Femando Oaninet y Salustianní 
Olazaga. 
E l abogado doctor Amable Caballe-
ro y Hernández, que regresa de su 
viaje de negocios a los Estados Uni-
dos. 
La señorita Leopoldiná Solís, el mé-
dico italiano doctor Nuso Serazzi, y i \ 
comandante Oscar B. Cintas. 
EL "FRANKRIG" 
Este vapor noruego llegó hoy da 
Cárdenas con un cargamento de azir 
car, de tránsito. 
EL (í OTTAR" 
De Baltimore llegó hoy el vapor 
noruego " O t t a r . , 
Trajo carga de mercancías en g*» 
neral. 
EL ^MASCOTrE" 
Salió hoy para Key "West llevando 
17 pasajeros, el vapor correo ameri-. 
cano "Mascotte." 
Entre los que embarcaron, figuran 
ban: 
Nuestro compañero en la prensa s>t 
ñor Pedro M. de la Concepción. 
E l popular empresario de t^atroá 
señor Jesús Artigas. 
Y los comerciantes señores Ricardoi 
Gobel y Juan Baró. 
EL "TRAFALGAR" 
Procedente de New York, f onde i 
en bahía hoy el vapor inglés "Tra-
falgar, que trajo carga general con-
signada a esta plaza. 
C O N V O C A T O R I A 
Existiendo en la actualidad en 1^ 
Marina Nacional cinco plazas vacan-
tes de Ayudante de Máquina con el 
haber anual de $600 (seiscientos pe-
sos) ; se hace saber por este medio a 
los que deseen presentarse a exámert 
para optar a una de las mismas, quo 
las solicitudes se recibirán en la Je-
fatura de ¡La Marina Nacional (Cas-
tillo de la Punta) hasta las cinco de 
la tarde del miércoles trece de los co-
rrientes, exigiéndose los siguientes re-
quisitos: Ser ciudadano cubano, es-
tar apto físicamente para el servicio, 
sufriendo exámen ante un Oficial 
Médico del Cuerpo designado al efe», 
to, estar en posesión de un certifica-
do que acredite haber trabajado como 
operario o aprendiz adelantado en 
un taller de mecánica durante dos 
años, saber leer y escribir con algunai 
corrección, conocer aritmética hasta 
fracciones, mecánica elemental, con 
trabajos prácticos, carecer de antece-
dentes penales y no haber sido exi 
pulsado de ningún servicio militar <| 
civil por mala conducta y hábitos. 
Los aprobados con plaza tendrán 
«que alistarse por un año en el Cuerpo 
y prestar sus servicios en el buque a 
que se le destine. 
Coronel de la Marina Nacaonal, 
Jefe del Cuerpo, 
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D E R E G L A 
LICEO 
Para la noche del día 20 ha acorda-
> la histórica sociedal "Liceo", cele-
rar el tradicional baile de las flores. 
Dado el entusiasmo existente y los pre-
parativos que se hacen es de augurar 
resulte de extraordinario lucimiento. 
Tocará la primera de Cisneros que di-
rije el señor Corvadho. El baile termi-
nará a las cuatro, hora que acurdó la 
Directiva, atendiendo a la mayor co-
madidad de los vecinos de la capital 
y Guanabaooa. 
El bando blanco, ha prometido asis-
tir, y aunque el verde, aún no lo ha 
comunicado, e scasi seguro asista tam-
bién, 
CASINO ESPAÑOL 
Durante la presente semana toca 
inspeccionar las obras de reconstruc-
ción para el edificio del Centro Es-
pañol, los vocales siguientes: 
Lunes 4: Ceferino Alvarez; martes 
5: Manuel Corbato; miércoles 6: Ber-
nabé González; jueves 7: José Díaz; 
viernes 8: Ferínín Méndez; sábado 9: 
Antonio Cavides. 
CENTEO DE PROPIETARIOS E 
INDUSTRIALES 
Una nutrida comisión, representan-
do al Centro de Propietarios e Indus-
triales de este pueblo, visitaron en la 
tarde del lunes, a Mr. Orr, adminis-
trador de la Havana Central, para ro-
garle la rebaja en las tarifas de los pa-
sajes que actualmente rigen en los va-
pores que hacen la travesía en bahía, 
por lo elevadas que resultan, perjudi-
cándose con ello grandemente a la po-
blación-
Es de esperar que se le preste aten-
ción a lo solicitado. 
ASALTOS 
Para el sábado, se prepara un asal-
to, por los que integran el bando ver-
CÜELLOÍ "LOOSCARP 
Zi único cuello que permite la corbata co-
rrer con absoluta libertad. 
- < \ - 0 -
Estilo 10E b'/g centímetros de alto 
Adviértase la banda reforzada y el bol-
sillo oculto para el botón, que garantizan 
un ESPACIO LIBRE para la corbata, evi-
tando que se arrugue el cuello. 
La acreditada camisería "Jal Alai," en 
Muralla 94, tiene de venta al detalle los 
cuellos marca LOOSCARF, en 10 formas, 
todas de última moda, a 20 centavos pla-
ta. 
Al por mayor, en "Los Americanos," Mu-
ralla 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
C 1995 alt 12-3 
" L A V I O L E T A " 
Haibana 124. Por un mes realiza los her-
mosos encajes fllet A mitad de precio. 
5483 8t-30 
P R O C E S A D O S 
Han sid-J procesados j_ 
Ramiro Vallejo Vallejo, por hurto, 
quedó en libertad con la obligación 
üo pres-ntarse al Juzgado, 
Juan Espinosa, por hurto, con 
$o00. 
Florentino Carbonell, por hurto, 
con $300. 
Raúl Briñal González, por abusos 
con $400. 
Pablo Guerra Héctor, por abusos, 
con $400. 
Isidro Otero Perdomo, por infrac-
ción del Código Postal, con $100. 
de. También se prepara otro asalto por 
el bando blanco, el que se efectuará en 
un crucero de la Marina Nacional. 
FOTOGRAFIAS 
Aún no hemos recibido las fotogra-
fías solicitadas a los bandos, blanco y 
verde, por cuyo motivo insistimos. 
EL CORRESPONSAL, 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
' ' E l J e r e z a n o * * 
— P R A D O 102 — 
D e 1¿ E s t a c i ó n 
T e r m m a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Han salido ayer, en el tren de laa 3 y 
15 p. m.: 
Para Pinar dei Río, el comerciante don 
Luis Franco, la señorita Mercedes Lámar 
y el representante a la Cáma^ José A. 
Caiñas. 
Para Quivlcán, la señorita Enriqueta Re 
dríguez. 
Para San Orlstdbal, la sefioritc Blodla 
Cetiflo. 
Han salido ayer, en el tren de las 3 
y 5 p. m. 
Para Matanzas, los señores Jesús Mar-
tínez y familiares y Francisco Quimbaa 
Para el central "Baró," su propietario 
don Juan Pedro Baró. 
Para San Antonio de los Baños, don Jo-
sé Fuentes y María de Jesús Pérez. 
Han llegado ayer en el tren de las 
5 y 56 p. m.: 
De Matanzas, los señores Juan Soler, 
Miguel Torres y señoritas Carmen y'Ma-
ría Masseda. 
De Jaruco, señora de García, señora Ma-
ría Josefa Suárez de Giraud, señorita Ca-
ridad Figueredo y señor Enrique Zayas. 
De San Cristóbal, don Andrés Sánchez 
y señorita Angela Amara 
Han llegado ayer en el tren de laa 7 y 
16 p. m.: 
De Consolación del Sur, don José Ma-
nuel García. 
De Güira de Melena, señores Manuel 
Pérez y Onofre Rojas. 
De I>a Salud, doctor Puros. 
Han salido ayer en el tren de las 10 
de la noche: 
Para Santiago de Cuba ,el Director de 
"El Cubano Libre" en aquella región, don 
Daniel Fajardo Ortíz y Luis Dussaq. 
Para Camagüey, los señores Luis Her-
nández, doctor Enrique Mora, F. Qula y 
José Fernández Gómez, representante de 
la fábrica de tabacos Partagás. 
Para Puerto Padre, el doctor Alberto Pe-
reda 
Para Ciego de Avila, don José Martínez 
Dalmau. 
Para Cabaiguán don Ignacio Ríos. 
Para Macagua, la señora Angela Lima 
e bija. 
Para Santa Clara, el coronel J. Lamas, 
el representante a la Cámara señor Suá-
rez y don César Díaz y su esposa. 
Para el central "Santa Lucía," la seño-
rita Lucía Martín Palomo. 
Para Caibarién, don Carlos Costa. 
Para Jovellanos, el doctor Raúl Gumá. 
Para Matanzas, el capitán Carlos Mén-
dez. 
Han salido ayer en el tren de las 10 y 
30 p. m.: 
Para Cienfuegos, los señores Manuel Gó-
mez Valle, Francisco Ducasse, José Ga-
rrido, Anigel Colín y familia y Frank Cos-
ta. 
Para su finca "Cayamas," el Marqués 
de la Real Proclamación. 
Para Güines, don Alberto Amieba. 
L a C i e n c i a h a Dado u n P a s o G i g a n t e s c o 
,̂ Í?í̂ EíÍCfASMED1CAS recoaocen ^ medentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
ei producto ideal para curar la blemorragii o gooorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C Q N ^ tratamiento muy corto se C O N U N A sola apl icación " d e s p u é s " 
o b ü e n e l a curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el c r ó n i c a contagio de la blemorragia o gonorrea. 
EL SIRGOSOL et¿Ún,ÍCO P?̂Cto qUe destraye 61 mkrobl0 *» * hemorragia por eso cara pronto y 
a l t ra í J ^ r ^ i J ^ í n . 0 0 " ^ 0 108 ?808 ^ * enfermedad parece segura.-Para someterse 
V T ? ^ 1liRG?S01: a~ " nece8ari0 dia8 <fc. trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
tor ni producen Irntacióo.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA S U U S a EL " S I R G O S O L " 8 e v e n d e e n t o d a 8 Ia8 farmacias d e u ^ p ^ ^ 
Sarr í , J o h m , Taquechel, González v MaloColomer 
Fábr ica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe n ú m 1, y Atares. Te lé fono M 0 3 3 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CU3ANA" es ¡a única fábrica que garan 
iiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibu¡os y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior, 
R . P L A N I O L , 
Monta 351, Teléíoao No. 7610 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vl?es 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I Q A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
C. 2002 alt. 
M á s s u c e s o s 
16-3 
HABITANTE GRITON 
El vigilante 60 condiyo a la tercera 
Estación a José Castro y Martínez, de 
Bernaza 30, porque al requerirlo para 
que no durmiera en un banco del Par-
que Central, en la madrugada de a3rer 
formó un fuerte escándalo, faltándole 
además de palabras. 
LE DIJO "MONO." 
A l Vivac fué remitido Jacobo Cárde-
nas, de O'Reilly 30, por hallarse en el 
Parque de la Punta en completo estado 
de embriaguez y decirle al vigilante 
132 que él era un mono. 
SE CALENTO EI^ BAILARIN 
A la tercera Estación colidujo el vi-
gilante 475 a la artista Loreto Cam-
pos y Ramírez, vecina del Cabaret del 
"Politeama," acusando ésta a un in-
dividuo que se dió a la fuga, de haberle 
pegado una bofetada, porque ésta se 
negó a bailar el Tango Argentino con 
61. 
NO LE SIRVEN 
Dice Ricardo Guillo y Taso, de Co-
lón 36, que antier compró en la cami-
sería " E l Gallo," sita en la Manzana 
de Gómez, dos camisas en $2-50, que-
dando con el dependiente Luis Martí-
nez Cano, que si no le servían se las 
cambiaría, resultando que Martínez 
ahora se niega a cambiárselas, 
REVERBERO QUE EXPLOTA 
A l hacer explosión un reverbero de 
alcohol en su domicilio, recibió quema-
duras leves en la región frontal Rufi-
no Bol años Macías, de Neptuno 47. 
SE PARTIO UNA PATA 
Etelvina Alvarez y Castillo, de Con-
cordia 1, hizo detener por el vigilanto 
1,206 a Agustín González y Melchor, 
de Muralla 113, por haberle dado una 
patada a un gallo de su propiedad, par-
tiéndole una pata. 
Dice el acusado que él le dió la pa-
tada al gallo, porque éste le picó en 
la barriga*. 
LIO FAMILIAR 
Severino Sara y Angelina Díaz y 
García, vecinos de Gloria 180, hicieron 
arrestar por loa vigilantes 1,081 y 
1,244 a su madre María Luisa García 
Mena del mismo domicilio por haberlas 
maltratado de obras. 
Dice María Luisa, que ella le pegó 
a sus hijos porque éstos no la obe-
decen, 
ENTRE EXTRANJEROS 
La americana Luisa Jones, de Fi-
guras 112, hizo arrestar por el vigi-
lante 604 a su paisano "Williams Juce, 
de San Rafael 238, por haberla insul-
tado. 
ARROLLADO 
A l ser arrollado por un coche de pla-
za en los momentos qne tiraba de una 
oari^tilla de mano en Manrique y Es-
trella, recibió lesiones leves Felipe Gar-
cía Galdur, de Florida 72. 
POR UN HIJO 
Dice el vigilante 877 que al impo-
nerle una multa a un hijo de Flora 
Alvarez, vecina de Estrella 135, por es-
tar vagando por la calle a las 11 de 
la noohe, ésta lo insultó. 
CARRETILLA AVERIADA 
Participa Manuel Díaz, de Zanja y 
San Nicolás, que el coche de plaza nú-
mero 406 le arrolló una carretilla de 
manos de su propiedad, en San José y 
Manrique, causándole averías que es-
tima en $6. 
MENOR LESIONADO 
A l caerse frente a su domicilio y 
darse contra la acera, recibió lesiones 
leves en la cabeza el menor Conrado 
López y López, de Lagunas 86. 
GUARDIA VEJADO 
A la quinta Estación condujo el vi-
gilante 3 a Arturo Díaz Sema, de Sa-
lud 128 y a Manuel Fernández Val-
dés, de Virtudes 84, poi haberlo ve-
jado en el cine "Oriente." 
AMANTE QUE PEGA 
Juan Pestaña y González, de Zanja 
66, fué detenido por el vigilante 727 
pop acusarlo su amante "M f̂ĉ v». OíBjJv* 
cía Estrada ,del mismo domicilio, de 
haberla maltratado de obras. 
ESTAFA 
Casimiro Martínez Santos, vecino 
accidental de Sitios 9, se encontraba 
ayer en el Banco Español haciendo 
una operación monetaria. 
A poco de encontrarse en dicho lu-
gar, se le presentó un desconocido y 
le preguntó si se embarcaba para Es-
paña, contestándole afirmativamente. 
El desconocido, entabló conversación 
con el denunciante, diciéndole que 
también se embarcaba para la penín-
sula. Acordaron, en el curso de la con-
versación, ir a sacar el pasaje juntos 
a la oasa consignataria, y cuando ya 
iban al lugar indicado, se les presen-
tó otro sujeto, de tipo americano, el 
cual les dijo que también se embarca-
ba, pero antes tenía que comprar unas 
pastillas para el mareo, enseñándoles 
un rollo de billetes americanos. Des-
pués, el "americano" le dió un cen-
tén a Martínez para que le ' comprara 
las pastillas en la botica que existe 
en San Miguel y Amistad, pero antes 
le exigió alguna garantía porque—-se-
gún él—le dijo que el día anterior se 
le había ido otro con un centén; en-
tregándole entonces, para que no des-
confiara. $180. 
Cuando salió el pobre Cpshniro de 
la botica se tiraba de los pelos... 
DESAPARICION 
Manuel Conde Carballo, vecino de 
San Pedro 2 y medio, denunció que de 
la casa donde residía antes, Florida 
84, ha desaparecido desde el domingo 
Isaac Carballo, temiendo que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
POR ROBO 
A petición de .losó Peña, fué dete-
nido Eduardo Valdés Rodríguez, veci-
no de la calle Empedrado, por el deli-
to de robo. 
r i i u n u w u k n ^ O 
A precio» razonables en TSl Pasaje," Zu-
Insta s2. entre Teniente Bey y Obrapla 
1905 May.-l 
F Anuncio» en periódico» Mp\A Y revistas. D l b u j o a y • l ' lLU /1 g f abades modernoa 
ECONOMIA p Hjitlva a ios anunciantes 
LUZ NUM. ¡a, (G.)—Teléfono A-4937 
1941 May.-l 
KCHOS, no Palabras 
H F * F O R C O N T R A T O 
No ee busquen anuacloa sensacionales 
de tratamientos y drogas que más bien 
son nocivas, como lo prueiba la amarga ex-
periencia de infinidad de enfermos crfr 
nicos que ya no creen en nada, y sólo lea 
ba quedado un dolor más y muy agudo: 
el de la esperanza engañada con el de-
seo de morir; ael se explican muchos sui-
cidios. Búsquenae HECHOS: es decir, en-
fermos curados RADIOALiMENTE. 
En el gabinete "ALTHAUS" se cura por 
CONTRATO, RADICALMENTE, el ASMA, 
la NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, la 
ANEMIA y otras enfermedades crónicas 
de origen nervioso. Se dan centenares de 
referencias, entre ellas, muchas muy ho-
norables, en la Habana. Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS. ESTE ES 
NUESTRO LEMA 
GABINETE ALTHAUS.—MANRIQUE 31. 
TELEFONO A-7715. 
C 1834 10-1 
SURTA SU DESPENSA 
EN 
Jdonde ENCONTRARA 
10 MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
1930 MU 
P R O F E S I O N E S 
P E R D O M O 
Vía* urtnurias. fisirecbes de i& orina 
Venéreo. Hidrocele. SlflUs tratada jor la 
tegreccióü d»I COS. Teléfono A-fi44S. l>4 
12 a 3, Jeafs María ixdmer» £1. 
1858 May.-l 
DR. J . MONTES 
E«p«ci«k!6ta en desahuciados de estómago* 
y en Asmait bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes do di* 
• érente tensión. 
De 3 a 11 y de 12 u 4, Re'na 28, antigua 
1890 May.-l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jete do Ja Clínica de venéreo y bíüIIí <!• 
Ir. casa de salui "La BenóflcV del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceáí*? "•ento en la apllcaclóa 
UitravenoíB d*! nuevo t06, po7 aerlea. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
1851 May.l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 04 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8. B. 
Piel, Cirulio, Venéreo y Síflles. 
ApiicacióE especial dei 606-NeosaIyasái; 914 
4542 *Ot-» A. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
Teléfono Empedrado 30. De 1 a 5. 
A—7347. 
tan May.-l 
OH GABRIEL Mt LANDA 
Nariz, garganta y oídos. EspeciaJIsta 
del Centre Gallego y doC Hospital Núme-
Consultan de 2 a 3 ec gas Rafael 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en callos y ufias, si" 
bisturí ni dolor. 
I>e 1 a 6 callos, ai ey. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfono A-8248. 
B76.9 30-« 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS URINAR1AS-CIRÜGIA 
De loe Hospitales de Flladelfla y Ne"* 
York. Exjefe de médic.js Irterno» del Hos-
pital Mercedes. Especialista on vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas-
Exámenes uretroscópicos. cistoscópicos Y 
cateterismo de ios uréteres. Consultas de 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
1852 May.-l . 
D O C T O R P . A . V E N E R Ó 
Eapecialista en las enfermedades grenlt* 
lea urinarias y sltllls. Les tratamiento» 
non aplicados dlrcctamentp sobre las mu-
cosaa a la vista, con ti uretroscoplo í *' 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
via rlftón. Consultas en Neptuno 61. bajo* 




tra B r p. 
entresuelos Domicilio, 21 e» 
teléfono F-3119. 
DOCTOR m i l GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PEED ID AS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—vB-
NEEEO. —SIFILIS Y HERiíIAS v 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 ft 6 
49 HABANA 49 
EjtpeciaJ para los pobre* de a • 
1945 M a y ^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cáiedratioo da la Univeraldai 
GARGANTA. KARÍZY0100S 
PKADO >iüM. a* Di!: W a 2 todo» 
loa día» excepto íoí domingo». 
•altas j operaoione» en el Boi»P* 
Merced ee lunes, miéroole» y 





^ Y O 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A G I M S O 
• Lo d e L í i i m i r e s C I E P O R T 
1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; 
§ Ro So Mendoza 
E L P O L O E N L A C A S A D E 
C A M P O D E M A D R I D 
v\ programa de la temporada du 
^o'' para 1914 que se ha jugado / 
Snúa entreteniendo a los aristo-
s o s concurrentes de la casa de 
ramoo de Madrid es el siguiente: 
pía 28 de Marzo: "Villavieja Cha-
HaTICfe Clip. n 
Miércoles 1 de abril: Continuación 
del anterior, o match. 
Sábado 4: Copa Anón. 
Miércoles 8: Continuación o match. 
Sábado 11: Match. 
Miércoles 15: Open Cup de la Real 
Casa Jo Campô  
AUTOMOVIL CLUB DE 
CUBA 
jin la tarde de ayer y después de 
.a reunión celebrada en el jardín del 
restaurant "Miramar" quedó cons-
tituido el 4'Automóvil Ohib de Cu-
ba" nombre que en deíinitáva-lleva-
rá la sociedad que se dedicará al fo-
mento del deporte del volante. 
lAsistieron al acto de constitución 
un gran número de aficionados al 
automovilismo entre los que recorda-
mos a los señores Canal, Arozarena, 
Abreu, Argüelles, Aguirre, Domnper 
v Bustamante quien ofició de Secreta 
rio leyendo un bien redactado pro-
yecto de reglamento que mereció la 
aprobación de los concurrentes a la 
junta. 
Mañana volveremos a ocuparnos 
del ''Automóvil Club de Cuba" y de 
otras decisiones que en la reunión 
que nos ocupa se tomaron así como 
daremos una idea de los estatutos do 
la naciente sociedad. 
Sábado 18: Continuación o match. 
Miércoles 22; Match. 
Sábado 25: Ladies nomination han-
dicap tournament. 
Miércoles 29: Match. 
Sábado 2 de Mayo: Premio de S. M. 
la Reina Doña Cristina. Cuatro Co-
pas. American handicap tournament. 
Miércoles 6: Continuación o match 
ladies nomination. 
Sábado 9: Match. 
Miércoles 13: Match. 
Sábado 16: Premio de SS. AA. las 
Princesas de Ratibor. Cuatro Copas. 
Handicap. 
Miércoles 20: Continuación o match. 
Sábado 23: Match. 
Miércoles 27: American tournament. 
Sábado 30: Match. 
Según nos comunicó el cable, Don 
Alfonso X I I I ganó diferentes premios 
en el interesante concurso cuyo pro-
grama detallamos más arriba. 
Estos partidos son para entrenarse 
los jugadores ingleses que se disputa-
rán el campeonato con los americanos 
en los Estados Unidos. 
NOTAS DEPORTIVAS MUN-
DIALES 
E l gobierno turco ha aceptado en 
principio un proyecto de transporte 
de correspondencia por aviones entre 
Alepo y Bagdad. Distan ambas po-
blaciones 9,000 kilómetros y sólo el 
único medio actual de comunicación 
son las caravanas. 
E l incidente que ha costado la vi-
da a los aviadores ingleses Alien y 
Burroughs fué ocasiónalo, según el 
^Evening News," por la rotura de la 
barra del timón, percance ocurrido 
a poco de haberse elevado el avión. 
Están estudiándose con afán loa 
asuntos relacionados con los vuelos 
nocturnos. Fannan, uno de los que con 
más entusiasmo laboran por tan in-
teresante problema, lleva ya realiza-
dos gran número de ensayos y no 
ofrece dificultades para él la cues-
tión de aterrizaje. Muchos son I03 
vuelos que en la obscuridad ha efec-
tuado, lo mismo sólo que con viajeros 
a bordo. 
LOS "AMATEURS" 
LIGA 44NACIONAL HABANA." 
en Mayo 10.—-Atíético con Vedado, 
la Habana, 
Mayô  10.—Mañanao con Instituto, 
en Marianao. 
Mayo 17.—Vedado con Instituto, en 
la Habana. 
Mayo 17.—Marianao con Atlético, en 
Marianao. 
Mayo 20.—Atlético con Instituto, en 
Marianao. 
Mayo 20.—Vedado con Marianao, en 
la Habana, 
Mayo 24.—Vedado con Atlético, en 
Marianao. 
Mayo 24.—Marianao con Instituto, 
en la Habana. 
Por lo que respecta a faros indica 
dores varios son los tipos preconiza 
dos en la actualidad, habiéndose lle-
gado en algunos a potencias lumino-
sas de 220.000,000 de bujías, si no 
mienten los datos aportados por M. 
Chasseriuaud, en sesión de la Socie 
dad de los ingenieros civiles de Fran 
cia. 
NO MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(Ei peio negro y jamas calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como Guaiuuier aceite p ?-fil-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel y 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , 
PIANOS "THOMASFILS" 
R M de pared y de bolsillo. 
— J O Y A S F I N A S . 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
I^A M E J O R 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . 
AGUA D E M E S A . 
T E L E F O N O A ~ 5 9 7 4 . 
N O T A S A L A I R E 
Ha terminado el Campeonato de 
bolos, que se venía celebrando en la 
bolera de la calle d& San Miguel 177 
E l resultado fué el haber quédalo 
en primer lugar, la novena de Lo-
renzo, con 230 tantos; y en segundo 
lugar la de Graciano, con 220 tantos. 
El premio de bolada se le adjudicó 
a Israel González, con 32 tantos en 
una sola jugada. 
Felicitamos a los agraciados. 
Una doble victoria se anotaron los 
Mejicanos en los juegos celebrados el 
domingo último con el Club "Ac-i-
cia." 
E l primer juego terminó con una 
anotación de 2x4 a favor de los Me-
jicanos; y el segundo por una de 6x7, 
¡también a favor d>e los ya menciona-
dos cachupines. 
E l resultado de la serie fué: tres 
juegos por uno que ganó por casuali-
dad el "Acacia." . , 
Un tal "Simón**, de los Mejicanos, 
-pasó un telefonema (?) a Huerta, no-
tificándole su triunfo, y que pronto 
lembancarlan para esa, para dejar en 
-blanco y sacar "ponchao" a todos l̂ s 
"yanquis" que hoy guarnecen a Ve-
Tacruz. 
O 1827 alt 4-1 
LAS REGATAS DE VA-
RADERO 
Bahamonde y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
• ( P O R B E R N A Z A 16 ) i 
m i May.-l 
Tomamos las líneas que reproduci-
mos a continuación y con las cuales 
estamos de acuerdo, de nuestro esti-
mado colega UE1 Popular" de Cár-
denas que las publica bajo el mismo 
título .que nosotros: 
"Este periódico 'ha dicho desde ¡ha-
ce dos años que a las regatas de Va-
radero liay que añadirles algunos ac-
tos de festejo, que pueden ser de ca-
rácter deportivo, en esta ciudad. 
. Tyespus que terminan las regatas, 
es un "bromazo" fenomenal para los 
que no tienen casa, en el poblado, per-
manecer allí aburridos y sofocados. 
Y lo repetimos aíhora nosotros, aña-
diendo, una vez más, que el tiempo 
vuela. 
Si se va a hacer algo en el sentido 
que indicamos, hay que empezar des-
de ahora a preparar la oosa. Porque 
lo que se realiza de prisa no queda 
bien hecho casi nunca.'* 
Por qué no fué Chacón 
A casi todos los fanáticos cubanos 
les llamó poderosamente la atención el 
hecho de no aparecer el nombre de Pe-
layo Chacón, el sensacional y caballe-
roso infielder feista, en la lista de los 
"Cubans Stars." Sin embargo, no se 
sabía el motivo verdadero de esa ausen-
cia, por lo que hemos procurado en-
trevistarnos con el joven de la raya al 
lado, inquiriendo la causa de su estan-
cia en la Habana. 
Después de los saludos normales hi-
cimos la siguiente pregunta: 
— I Cómo no ha ido usted con los Cu-
bans Stars este año, Chacón? 
—Porque causas de ordeü económi-
co me lo han impedido. 
" M I S S P L A Y B A L L " 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE ÍPLIGUR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
d e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g r i a r y O b r a p í a 
1899 May.-l 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
' " M O T T " 
M]^O0SANlUT,í^lT?f baño que acabamos de instalar en nuestro DEPARTA-
J ? O l V c AAK1'J. tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
^ c í a . S. en C. E(ildo4y6. Babaoa. Teléfono A-429S 
O. 2000 alt, t4-4 
E l domingo 3 antes de empezar las 
prácticas 'que se vienen efectuando 
en el juego de "Miss Play Ball" se 
celehró junta en la cual se tomaron 
los siguientes acuerdos. 
lo.—En vista de que la señorita 
Zoila Bstébanez directora del club 
"América" ha renunciado su cargo, 
fué elegida para sustituirla la señori-
ta Dolores Calderón. 
2o.— Nombrar sub-Directora del 
club "Europa" a la señorita Carm? 
la Pérez y a la señorita Concepción 
Lloret, del club "America". 
3o.—iSuprimir los colores violeta y 
rosa por los colores azul y punzó, ve-
rificándose un sorteo correspondién-
dole el azul al club "Europa" y el 
punzó al "América"; al mismo tiem 
po dar ingreso a las siguientes señori-
tas : Margot Torrientes y A. Rosa Ro-
dríguez, al "Europa" y Justa Moral 
al club "América", dada por termi-
nada la junta, el señor Nicanor López, 
obsequió a la concurrenoía con dul-
ces y licores. 
A las 3 dieron comienzo las prácti-
cas dirigidas por el joven Eduardo 
Calderón, correspondiéndole la prime-
ra entrada al club "América" ano-
tándose un cero; más tardñ entró w 
el campo el club "Europa" haciendo 
2 tantos. Este jueero ha sido ©1 mis 
emocionante que se ha verificado, 
pues estuvieron jugando doce entra-
: — Y , si no es una imprudencia pe-
dírselo, j me las pudiera usted citar ? 
—Con gusto, pues la cosa es sencilla. 
Me quedé porque no se me daban vein-
te pesos semanalmente que señalé por 
mi trabajo. Entiendo que es lo menos 
que se me podía dar, trabajando yo 
tanto en la novena. Además, es este el 
mejor año que he tenido en mi carre-
ra, y sabía bien que mi presencia en 
los Cubans Stars sería causa de atrac-
ción para los públicos americanos, y 
que, por consiguiente, bien se podía au-
mentarme ligeramente el salario. 
—i Y usted cree que Pata Jorobá po-
drá llenar bien el hueco dejado por us-
ted? 
—Francamente, esa pregunta no 
puedo contestarla sin faltar a la mo-
destia; pero le diré que ©1 propietario 
del club sabe su negocio y lo ha con-
tratado. Lo que sí afirmo es que Ji-
ménez no sabe apreciar su labor de la 
misma manera que yo sé apreciar la 
mía Ya yo pasé la época en que se 
desea ir aJ Norte hasta sin cobrar un 
centavo. 
—i Y cree usted, Chacón, que la no-
vena está fuerte? 
Le faltan algunos jugadores de em-
puje que la acreditaron en años ante-
riores: Méndez, Hidalgo, Parpetti, 
Guerra etc y no llevan más que dos 
pitchers, Pedroso y Pareda que es po-
co; pero para jugar con clubs de pe-
queño calibre es suficiente. 
—i Y no piensa ir a los Estados Uni-
dos este año? 
—No sé. Los AU Nations, de Des 
Moines, club en que figura Méndez, es-
tán en trato conmigo; si me dan buen 
sueldo iré a jugar; de lo contrario, 
pienso quedarme en Cuba todo el vera^ 
no descansando y aprovecharé el tiem-
po en atender algunos pequeños nego-
cios que he emprendido. 
Y así, con su habitual cortesanía, nos 
acabó de hablar Pelayo y Chacón. 
das manteniéndose siempre en 26 tan-
tos ambos clubs, siendo suspendido 
por oscuridad. 
Se distinguieron del "Europa, Car-
mela Freyre, Margot Torriente, Car-
mela Pérez, las cuales jugaron a esti-
lo de profesionales, y del "América" 
Dolores Calderón, Hortensia Ríos y 
Angela Moral las cuales jugaron co-
losalmente. 
Las directoras de ambos clubs citan 
por este medio a sus jugadoras para 
que no dejen de asistir a la junta qac 
se celebrará en la noche del Miérco-
les 6 en la casa calle Habana 89, pues 
se van a tratar asuntos muy irapor-
tantes sobre la buena marcha de am 
bos clubs. 
E . TORRAS. 
E l próximo domingo volverán a ju-
gar los chicos que se disputan el pre-
•mió de " Correos." 
En los terrenos del "Polo Ground'' 
en Jesús del Monte, se batirán los 
"Bultos Postales" con los "Certifica-
dos." 
Las baterías para este juego, se 
.asegura que serán: Batet y Figueras, 
(ñor los "Apartados"; y Castellanos y 
Yiada por los "Bultos." 
Para este juego reina gran anima-
ción entre los fanáticos. 
E l domingo pasado tenían concer-
tado un match, las novenas "Habaoa 
Infantil" y "Wasihingion", pero es 
tos últimos a la hora del juego brilla-
ron por su ausencia, temerosos de una 
gran paliza. 
En vez del "Washington" jugó la 
novena "Juveniles" que por meterse 
a parejeros volvieron con la gran le-
chada. 
La victoria de los "Infantiles" fué 
por 4 carreras, contra los nueve ceros 
sus adversarios. 
Los Infantiles se dejaron caer con 
9 "hits" y 2 errores y los Juveniles 
con 4 indiscutibles y 3 errores. 
Cuervo, pitcher de los "Infantiles" 
estuvo a gran altura, lo mismo que 
J . H. Torres y J . Rodríguez. 
De los "Juveniles", Pemas, Sera» 
y Gómez. 
Procedentes de Rodas se encuen-
tran en esta ciudad los apreciable^ 
jóvenes Juan y Miguel Oropesa, da 
tránsito para Batab.mó, su pueblo n i 
tal donde por ahori van a fijar su 
residencia. 
Con la ausencia del joven Juan R. 
Oropesa, uno de los "players" má<. 
afamados del "Atlético" de Rodas, 
este club se ha debilitado mucho, p^r 
encontrarse también fuera de la lo3a-
lidad, los players Molina, Amador 7" 
Cortés, o sean las estrellas de Rodas. 
Para demostrar lo mucho que va.-
lían los player que hoy están ausen-
tes, publicamos con gusto el " averago 
ibatting" de los mismos, en los últi-
mos juegog en que han tomado par-
ticipación. 
J . Amador . 
•J. R. Oropesa 
J . A. Cortés . 
J . Molina . . 
5 17 7 
8 30 12 
5 16 6 





Oropesa volverá a Rodas dentro de 
poco tiempo donde se le espera con 
yerran ansia, pues es un chico de mu-* 
chas simpatías. 
Según " E l Heraldo" de Pinar del 
Río, ha muerto el "base ball", pero 
sin embargo se juega a la pelota. 
En la capital, se ha concertado una 
serie de juegos entre las novenas "Pi-
ratas" y "Cuba", celebrándose el do-
minero el tercer matdi de la serie. 
Este desafío no pudo terminarse 
por haber sido declarado "forfeited" 
a favor de los "Piratas" por el "ma-
nager" de los cubanos, que quiso me-
ter la "brava" de poner a juarar un 
"player" que ya había salido del jue-
go. 
E l intento de esta "brava" dio Itu 
gar al gran escándalo en los terrenos, 
y mucho mayor fué el alboroto, cuan-
do el umpire cumpliendo con m de-
ber, declaró el juego "forteited." 
En Pinar del Río, casi siempre su-
.cede lo mismo, si empieza un Cham-
pion, y a poco muere; se concertau 
desafíos iparticulares, y lo mismo fe-
onecen los juegos en la plenitud de sa 
,vida. 
Pobre pinareños, están condenados 
a no ver baseball. 
íNo habrá remedio para curar «! 
mal? Ramón S. Mendoza. 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
r 
P E S C A D O A L V I N O B L A N C O . 
INGREDIENTES: 1 trozo de pescado, medio vaso de vino blanco, 1 onza de manteca, 1 cebolla 
1 onza de harina, 1 lata de b% onzas de Crema Espesa, marca LECHERA, con un poco de leche, saL pi-
mienta y nuez moscada. * 
MANERA DE PROCEDER: Limpíese el pescado y póngase a cocer a fuego lento con las espe-
cies, por espacio de 15 o 20 minutos. Coloqúese después en una fuente y cúbrase con la siguiente salsa, 
guarneciendo con perejil-
SALSA. Derrítase la manteca en una cacerola, añádase la harina y muy despacio la leche y la 
Crema, así como el líquido en que se coció el pescado. Cuézase bien y sírvase. 
LA CREMA ESPESA, Marca "LECHERA" (artículo nuevo) 
Se v e n d e en ios establecimientos siguientes: 
CASA MENDY, O'Relly 1 y 3. LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR DE CUBA, O'Reillv 86- LA 
LUNA, 7 núm. 4, Vedado: CUBA GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTAN- ' 
CIA, EgidolT: EL CETRO DE ORO, Reina 123; EL BRAZO FUERTE, Galiano 132; LA CUBANA 
Galiano 9; RECALT GROCERY Obispo 4^ SUCURSAL DE LA VIÑA, Acosta y Corapostela: LA VIÑA 
Reina 12; LA PROVIDENCIA. O'Reilly y Cubar CASA PQTIN, O'Reilly 37 y 39: EL PROGRESO DEL 
PAIS. Galiano 78; AMERICAN GROCERY CO.t Nectuno 31-
P A G I N A S E I S D I A R I O D I L A M A R I N A ftlAYOG 
P l a n o m o n u m e n t a l de l a H a b a n a 
Xuestro muy estimado amigo el ar-
quitecto señor Walfrido de Fuentes, 
publica en " E l Triunfo'' un proyec-
to de Plano Monumental de la Ha-
bana, plano que viene a llenar una 
necesidad sentida, sobre todo si se 
piensa fomentar el turismo. 
D3 lo valioso de la idea habló el se 
ñor Fuentes con los conocimientos e?i 
-que descansan sus bien redactados es-
íritos, razón que nos induce a repro-
ducir su artículo por estimar que con 
ello ganará mucho el alto comercio de 
l a capital. 
Dice así el señor Fuentes: • 
£CHace cerca de treinta años q̂ iü 
ho se confecciona un Plano verdadc 
ro de la Habana: el último editado no 
contiene los progresos de la ^Ciudad ¡ 
en él aparece aún la batería de la 
Reina, la le Santa Clara, la de la Co-
mandancia de Ingenieros, los BaufiS 
fentiguos del literal, la Pirotecnia, el 
Castillo del Príncipe, el Arsenal, la 
Plaza de Toros, el Hospital Militar, 
Cuartel de Madera. é\ Paradero d» 
Villanneva e infinidad de fortakzis 
y edificios qj»̂  teníamos en 01 tieTU-
po de la colonia y que han ido desa 
parectend'o a medida que se ha ido 
expansionando la capital. 
En este plano no existe la Avenida 
del Golfo, una de las más po-pulosas 
vías, la Rotonda y Paseo del Malecón, 
la prolongación de Prado; la Calzada 
ríe Ayesterán e infinidad de vías que 
aparecen cerradas. La Estación Ter-
minal, obras como la, del teatro na-
cional y emplazamiento del palacio 
Presidencial, y. tanitas y. tantas edifi-
caciones notables, aparte de que no 
hay trazado alguno que conecte los 
repartos del extra-radio con lo que 
pudiéramos llamar la Habana antigua 
y moderna con esos importantes nú-
cleos de población. 
Se proj'ecta y se tiene ipatentado, 
según se nos asegura, el moderno tra 
zado de la Habana ^Monumental, a 
imitación del que existe en las gran-
des ciudades como "Roma, Berlín, Pa 
rís, Viena y Niza y el que se está pre 
'CURA REUMAS FAUSTO' 
( S E C R E T O I N D I O ) 
GARANTIA absoluta de haier desapareeer EN UN íiDLD 
OIALOS DOLORES REUMÁTOS.LUMBABO,CIÁTICA,ODLDR DE IJADA ETC. OS VENTA ENOPDGUCmASyBOTICAS 
C. 1560 26.—9.-A. 
parando en Barcelona y Madrid. En 
este plano que dará verdadera sun-
tuosidad a la Capital de la República 
en el extranjero, aparecen en relieve 
los edificios más importantes de la 
Habana en el sitio mismo que éstos se 
levanten; los Centros Públicos como 
la Cámara, el Senado, Palacio, Lonja, 
Bancos, Universidad, Tribunal Supre-
mo, Castillos etc., etc., fas iglesias ca 
tólicas y episcolapes, los Teatros y Ce-
menterios, con verdaderos grabados 
tal cual son, ipues será copia idéntica 
de ellos, de los Magazines y Centros 
comerciales, que tengan edificios pro-
pios y modernos, los Hoteles, Clínicas, 
Centros regionales Industriales, .que 
monumentalmente dé sabor y alto to 
no de gran Ciudad a la Capital. Figu-
rarán los monumentos importantes en 
grabados de relieve, los paseos, par-
ques, etc., y aunque no tenemos un río 
qne nos atraviese como sello de alfa 
distinción como el Sena, el Manzana 
res, el Potomac etc., etc., aparecerá 
en cambio la alegre campiña délos su-
burbios y los remansos y bellos con-
tornos del Almene! ares. 
Este plano será sumamente benefi 
cioso, sobre todo para el Turismo, da-
do que será fiel exponente del valer 
de la caipital, y de utilidad general su-
puesto (pie contendrá toda la red de 
líneas urbanas que circulan por la 
ciudad, derivándolas de un tronco 
principal que será el ramal del Veda 
do, y con tintas apropiadas expresa-
rán los recorridos a los barrios, y fi-
nalmente debidamente catalogado lia 
rá juego una C-uía General Ilustrada 
en que aparecerán las diferentes fin-
cas azucareras de la República con 
expresión de su producción, área, si 
tuación, vistas del batey y Casa de 
Calderas y demás datos que den exac-
to conocimiento de su importancia y 
producción. 
Entendemos que este plano que a 
su debido tiempo debió ser impreso 
por la Municipalidad, dado que el 
existente no es fiel exponente de la 
Ciudad de la Habana con sus actúale»} 
vías y modernas edificaciones, conten-
drá el Proyecto de embellecimiento de 
la Avenida de Albear, o sea la plazo-
leta que está entre Zulueta y Monse-
rrate, en el frente de Albisu y que 
separa los parques Central y de Al-
bear. proyecto que aiprobado por la 
Municipalidad pnede considerarse oii-
GASMOlOREIt-FABRIK DEUIZ, Compañid de los leoitimo: motores "Otto-Deutz," COLOMEIIÍZ Aiemaoia. 
— ^ -3!» 
Motores " O T T O " DÉ GJ* POBRE para el uso como combustible de carbón vejeta] y antracita 
Motores " O T T O - D I E S E L " „ » » de Pelroleo erado. 
Motores " O T T O " de Alcofoh, Gasolind y Petróleo, MOTORES portátiles y para embarcaciones. 
Maquinarla y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación de los Ingenios 
P L A N T A S E L E C T R I C A S G R A N D E S Y P E Q U E Ñ A S . — B O M B A S D E T O D A S C L A S E S . — M A Q U I N A R I A P a r a 
P A N A D E R I A S , T O S T A D E R O S D E C A F E , T A L L E R E S D E M A D E R A S , T R E N E S D E L A V A D O , S O R B E T E R A S 
P A R A H E L A D O S Y M A Q U I N A S G R A N D E S Y P E Q U E Ñ A S P A R A H A C E R H I E L O . —-—; > ^ ^ ^ \ y f vt\tKt\ nu rtuwo i in v̂ u o ut\Ai>L»no i rcv^ui^i-n/w i i-w\<» *" 
R e p r e s e n t a n t e s : S E E L E R , P l Y C í a . — M E R C A D E R E S , 16><s E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
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cialmente y que formará bello prólogo 
para el ingreso a las calles de Obispo 
y O'Reilly cruzando a la vez el tráfi-
co de subida y bajada por medio de 
la zona de auxilio que se levantará en 
el eentro, que con farolas apropiadas 
imitará a los grandes boulevares pa-
risinos y demás avenidas europeas. 
E l presente grabado de una parte 
de la Habana antigua, dará una idea 
del trazado del Plano Monumental de 
•\ Habana. 
|HOMBRES Y MUJERES FUERTES 
Los hombres se gastan o se agotan, 
Y las mujeres también, Pero uno» y 
otras ipueden continuar siendo fuer-
tes fii toman las Grajeas Flamel, que 
devuelven todo su vigor. 
Gracias a las Grajeas Flamel los se-
res debilitados pueden encontrar do 
nuevo alicientes en la vida. 
Venta: Joknson, Sarrá, Taquecbel, 
doctor González Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. 
ENTRE CHAUFFEURS 
En la Oficina de los Expertos mani-
festó el chauffeur Angel Larrea y Vi-
llanneva, de Bayona 13, que su colega 
Gastón Le Fort, de Morro 46 lo ame-
naza constantemente, ocurriendo esto 
nuevamente ayer, en el Parque Central, 
siendo la causa unas diferencias habi 
das entre arabos por cuestiones de 
faldas. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del 4° Trimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Trimestre de 1914 
No habiéndose terminado en la no-
.ihe de ayer, la Junta General Ordina 
ria del 4o. trimestre de 1913, se convo-
ca, por sexta vez, para celebrar su 
continuación el día 10 del actual, a las 
siete y media de la noche, en el Salón 
de "Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo, para celebrar 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
es objeto de anterior citación. 
Regirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 di 
abril, y el recibo que se exigirá pol-
la Comisión de Puerta será elf drd 
mes de mayo en curso. 
Se recuerda a los señores asociados 
el inciso 4 del art. 11 de los Estatuto", 
dice: "A CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES. TENIENDO 
E N E L L A S VOZ Y VOTO, PASA-
DOS TRES MESES DE SU INSCRIP-
CION." 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SRES. SOCIOS QUE 
BE SIRVAN CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES QUE HA-
YAN DE CELEBRARSE. PARA 
QUE, EN LOS DEBATES. PRESIDA 
SIEMPRE E L AMOR A LA INSTI-
TUCION. POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE LA VOLUNTAD DE LA 
MAYORIA SEA SIEMPRE RESPE-
TADA, SI BIEN HA DE MANIFES-
TARSE EN LAS ASAMBLEAS CON 
E L ORDEN Y LA COMPOSTURA 
QUE E X U E E L PROPIO DECORO 
DE LA ASOCIACION, Y QUE TO-
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA-
MENTE 
ELLOS SON LOS LLAMADOS A 
INFLUIR CON E L CONSEJO DE SU 
EXPERIENCIA, A QUE LOS ASUN-
TOS SOCIALES VUELVAN AHORA 
A S UCAUCE Y QUE, E N LO ADE-
LANTE, NO LO ABANDONEN. 
EN TAL INTELIGENCIA LA DI-
RECTIVA NO SOLO L E S RUEGA, 
ENCARECIDAMENTE. SU PRE-
SENCIA E N LAS JUNTAS. SINO 
QUE SE PERMITE ADVERTIRLES 
E L INELUDIBLE DEBER E N QUE 
SE ENCUENTRAN DE HACERLO. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 4 de mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignac/o Uambias. 
fe.—4. Id.—10 
M A N I F I E S T O S 
1609 
Vapor noruego "Putney Bridge, proce-
«dente de Newport News. 
Havaua, Coal Ca.: 5,432 toneladas car-
tón. 
1610 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso. 
•Loidi, Erviti y Ca.: 250 sacos aíreco. 
1611 
Vapor americano "Olivtte," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
Orden: 2 jaulas aves y 8 bultos efectos. 
Orden: 25 barriles pescado. 
F. Burham: 1 caja mapa. 
Centro Galletgo: 200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
F. Pagé: 1 huacal efectos. 
Orden: 150 cajas id. 
N. Quiroga: 200 cajas huevos. 
1612 
Vapor inglés "Parismina," procedente 
de Colón (Panamá) y escalas. 
6 bultos muebles, 37,492 racimos pláta-
nos, de tránsito. 
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1613 
Vapor inglés "Carrillo," procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
F. Bowman: 1,000 sacos papaa. 
Orden: 1 caja efectos y 20 id. drogas. 
Veiga y Ca.: 18 id. calzado. 
Martínez, Suárez y Ca.: 5 id. id. 
Fradera y Ca.: 9 id. Id. 
Magriñá y Ca.: 3 id. id. 
S. Benejam: 8 id. id. 
Orden: 12 id- id. 
A. lucera: 4 id. cuero. 
Manifiesto del vapor español Buenos Ai-
res, entrado ayer en puerto: 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 10 bultos encargos. 
R. Veloso: 24 id. efectos. 
S. Soler y Ca: 1 id. Id. 
Pons y Ca.: 6 id. id. 
Briol y Ca.: 8 Id. id 
J. Mercadal y Hno.: 2 id. id. 
J. Baguer: 1 id. id. 
Barrera y Ca.: 7 id. id. 
E. Sarrá: 25 id. id. 
D. P. Barañano: 21 id. id. 
E. Fernández: 8 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 2 id. Id. 
¡R García: 9 id. id. 
M. Cortés: 1 Id. id. 
Cordero y Torres: 1 id. Id. 
Estlu y Cot: 2 id. id. 
P. Brosa: 4 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
J. Alvarez: 1 id. id. 
J. Gaya: 1 id. id. 
A. Miranda: 2 id. id. 
G. de la Fuente: 1 id. id. 
V. M. Ruiloba: 1 id. id. 
Menéndez y Ca.: 12 Id. Id. 
F. Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
Veiga y Ca.: 2 id. Id. 
Colegio de Belén: 1 id. id. 
V. Suárez B.: 1 id. id. 
M. López y Ca.: 1 id. id. 
Baguer y Soto: 2 id. id. 
A. García: 1 id. Id. 
C. Torre: 1 Id. Id. 
Rósete y Pérez: 1 id. Id. 
Pumarlê a» García y Ca.: 2 id. id. 
M. P. Pérez: l id. Id. 
¡Escuelas Pías: 1 Id. Id. 
A. B, Langwitih y Ca.: 1 Id .Id. 
Ribas y C*.: 30 id. id. 
Fernández., Valdés y Ca.: 5 id. id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 7 id. id-
González, Renedo y Ca.: 6 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 7 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 Id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
V. Abadín y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Cobo, Baso y Ca.: 7 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. id. 
Vaídés, Inclán y Ca: 10 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 4 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 3 id. i3. 
M. F. Pella y Ca.: 3 id. Id. 
Alvaré, Hno y Ca.: 5 Id. Id* 
González, Maribona y Ca.: 2 id. id. 
J. Junquera: 2 id. id. 
r. Palacios: 1 id. id. 
Sánchez y Hnos.: 1 Id. Id. 
D. Rodríguez M.: 2 id. id. 
J. Ribas M.: 1 id. id. 
TL. Bango: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 1 Id. id. 
M. San Martín y Ca.: 1 id. id. 
iR. Muñoz: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
C. G. Alonso: 3 id. id. 
Fradera y Ca.: 8 Id. id. 
N Merino: 2 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 5 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 4 id. idfc 
N. Merino: 3 id. id. 
Fargas y Ca.: 3 id. id. 
G. Fernández: 9 id. id. 
J. F. Pérez: 2 id. id. 
Presidente del Senado: 1 id. id. 
J. Rafecas y Ca.: e5|4 pipas vino, 6 ca-
jas jabón, 18 id. embutidos. 
Rodríguez y Ca.: 4 id. azafrán. 
Baraqué, Maciá y Ca.: 800 id. aceite y 
10 id. pimentón. 
P. M. Costas: 156 id. papel. 
V. Suárez G.: 78 id. id. 
F. Mur: 55 bultos vino. 
N. Ramírez: 1 caja aceite. 
Vilaplana y B. Calbó: 18 sacos almen-
dras. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas id. 
J. Gallarreta y Ca.: 20 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 2 id. id. y 11 id. em-
butidos. 
R. Toregrosa: 20 id. id. y 1 id. efectos. 
A. F. Angel: 8 id. embutidos. 
!R. Laluera: 129 bultos vino. 
Orden: 15 sacos almendras, 26 bultos 
efectos y 5 id. id. 
DE VALENCIA 
Suárez y López: 21 sacos ante. 
Camporredondo y Hno.: 1 caja efectos. 
N. Pra^er: 217 bultos vino. 
F. Sánchez C: 2 sacos chuflas y 800 ca-
jas azulejos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 1 caja nâ  
ranjas. 
Orden: 100 sacos arroz. 
DE ALICANTE 
Romagosa y Ca.: 10 cajas pimentón/ 
A A. Ibarra: 1 id. azafrán, 24 id .alpar-
gatas. 
Pita y Hnos.: 3 id. id. 
Graells y Hno.: 13 id. Id. 
A. Orts M.: 21 id. id. 
J. Hernández S.: 21 id. Id. 
González y Suárez: 3 id. Id. 
í Viuda e hijo de F. de Cárdenas: 14 
Idem idem. 
Lloverás y Ca.: 24 id. id. 
Orden: 5 id. Id. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 600 cajas pasas. 
M. Fernández y Ca.: 20 Id. ciruelas. 
B. G. Torres y Ca.: 23 bultos vino, 24 
cajas anisado, 1 id. cognac, 2 id. licor y 1 
Id. efectos. 
A. G. Osuna: 8 gallinas y 3 gallos. 
Orden: 1 caja efectos y 2-7 bultos vino. 
DE CADIZ 
F. Taquechel: 3:4 pipas vino. 
Canals y Ca.: 2 bocoyes id. 
Centro de Dependientes: 1 id. Id. 
M. Ruiz Bárrelo y Ca.: 10 barriles id. 
M. Johnson: S2 pipas vino. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 1 id. efectos. 
Conde Sagunto: 1 id. id. 
DE SEVILLA 
Hevia y Miranda: 75 cajas aceitunas. 
H. Astorqul y Ca.: 25 id. id. y 100 id. 
Galbán y Ca: 100 id. id. 
. M. Muñoz: 172 Id. Id. 
M Eirea: 1 caja efectos. 
Orden: 65 id. azulejos. 
DE LAS PALMAS 
González, Renedo y Ca.: 4 cajas efectos 
Celso Pérez: 4 Id. Id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. Id. 
F. R. Ramírez: 1 Id. Id. 
J. Jiménez G.: i Jd. Id 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Suárez y García: 3 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 2,293 huacales cebo-
llas. 
H. Astorqul y Ca.: 962 id. id. 
'López, Pereda y Ca.: .1,000 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 1,000 id. id. 
Crespo: 346 id. id. 
Pita y Hnos.: 200 id. id. 
J. Balcells y Ca.: 100 id. id. 
F. Orive: 14 gallos, 2 bultos efectos 
D E SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Menéndez y Ca.: 2.S7 huacales cebollaR. 
DE SANTA CRUZ DE LA P A L M a 
S. Ramos: 1 caja efectos. 
I. Vidal: 1 id. id. 
F. Cabrera: 1 id. id. 
Q. García: 6 pipas vino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 4 cajas quesos 
J. González S.: 4 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 2 pipas vino. 
P. R. Morera: 5 id. id. 
B . Sánchez: 1 perro. 
Izquierdo y Ca.: 1,128 huacales ceba 
lias. 
DE LA GUAYRA 
F. E. Menocal: 1 caja-plantas. 
DE PUERTO RICO 
J. A. Bancos y Ca.: 99 cajas conser. 
vas. 
J. Sabatés: 1 id. efectos. 
Orden: 1 id. id. 
FABRICANTE OE MUEBLES F iS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67, Telfno. A. 2993 
Eu e»ta cana encontrara nnted un gpan 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis XV 
Inglés y otros estilos. También se cons-
truyen' mueble» al gusto del ̂ narebaate, por 
difícil que sean, a precios de fabrica. 
6542 4-t-l 
PARA ESTIRPAR la C A S P A y C A L V I C I E RENACER E L C A B E L L O Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, F U E R T E , SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
B E I ^ A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2441 J1.-UI 
7 
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H E C T O R MALOT 
S I N F A M I L I A 
De -venía en la libreríaCervantcs 
Caliano número 62 
•JSn igual caso se hallaba mi herup-
«o reloj oe plata, por haberío metido 
en el agua. 
La idea del reloj nos l izo volver 
a la realidad. ¿Qué hora sería,? 
¿Cuánto tiempo hacía que estábamos 
en el socavón? Cada uno emitió su 
parecer, pero no se llegó a un recuer-
do. Según unos eran las doce, según 
otros las seis de la tarde; es decdr, 
que los primeros, creían que hacía más 
de diez horas que estábamos encerra-
dos y los segundos nada más que cin-
«o. Entonces comenzó nuestra dife-
rencia de apreciación, que se renovó 
a menudo y nos condujo ja extravíos 
de bastante entidad: 
Xo estábamos en eS caso de hablar 
para no decir nada. Cuando se aggtó 
la discusión acerca del tiempo, todos 
nos callamos, y cada uno se sumer-
gió en sus reflexiones. 
¿iCuáles serían las de mis compañe-
ros? Lo ignoro; pero, a juzgar por 
las mías, no debían ser mmy alegres. 
iA posar de la firmeza de ánimo.del 
'; maigister," no estaba yo tranquilo 
acerca de nuestra salvación. Tenía 
miedo al agua, a la oscuridad, a la 
muerte; el silencio me anonadaba; 
'parecía que las sinuosas paredes del 
socavón me abrumaban con su peso 
como si cargaran sobre todo mi cuer-
po. ¿Volvería a ver a Lise, a Etienne-
tte, a lAléxia y a Benjamín? ¿Quién 
los pondría mutuamente en relacio-
nes después que yo me muriese? ¿Ve-
ría de nuevo a Arturo, a •Madame Mi-
lligán, a Mattia y a "Caipi"? ¿Cómo 
si.bría Lise que yo había muerto por 
ella? ¡Y. la tía Barberín, pobre tía 
Barberín! Encadenábanse así mis 
pensamientos, y si uno era lúgubre 
más aún era el que le sucedía; cuan-
do mil-aba a mis camaradas para dis-
traerme y cuando los veía aniquila-
dos, volvía a mis meditaciones, más 
triste y más sombrío cada vez. Sin 
embargo, ellos estaban acostumbra-
dos a la vida de la mina y no les ator-
mentaba, por consi.sruiente, la falta 
del sol, del aire y de la libertad; la 
tierra no era Bisada, j^ara ellos. 
De repente y en. medio del silencio 
se oyó la voz del tío Oarpar: 
—iMe parece—dijo —'que todavía 
no trabajan para salvamos. 
—'¿Por qué piensas eso? 
—Ño se^oye nada. 
—Estará destruida toda la pobla--
ción por el temblor de tierra. 
—O creerán en el pueblo que todos 
estamos perdidos y que no hay que 
hacer nada por nosotros. 
—¿Es decir, que estamos abando-
nados ? 
—¿Por qué pensáis así de vuestros 
compañeros?—interrumpió e} "ma-
gister;"—no debéis acusarles sin mo-
tivo. Ya sabéis que cuando ocurren 
accidentes no se abandonan unos a 
otros los mineros, y que veinte, cien 
hombres se dejarían matar antes que 
consentir en que pereciera uno solo 
de sus camaradas. Ya lo sabéis, ¿eh? 
—Es verdad. 
—'Pues si es verdad ¿por que pen-
sáis que han de dejarnos-abandona-
dos? 
—¡ Como no se oye ruido alguno ! 
Efectivamente; nada se oye. Pero 
¿podemos oir algo en este encierro? 
Además, aun cuando pudiéramos oir 
y se comprendiese que no trabajaban, 
¿demostraría esto que nos abando-
nan? ¿Acaso sabemos cómo ha ocurri-
do la catástrofe.? Si ha sida üar un 
temblor de tierra, bastante trabajo 
tienen en el pueblo los que se han 
salvado. Si se trata de una inunda-
ción, como yo creo, es preciso averi-
guar en qué estado se hallan los po-
zos. Quizás se hayan hundido y se 
haya cegado la galería de la lampis-
tería. Hace falta tiempo para orga-
nizar el salvamento, pero estoy se-
guro que nuestros compañeros traba-
jan para sacarnos de aquí. 
Dijo todo esto con acento tan enér-
gico que debió convencer a los más 
incrédulos y a los más timoratos. 
Sin embargo no dejó de replicar 
Bergounhoux: 
—¿Y si se figuran que nos hemos 
muerto? 
—Trabajarán de igual manera; pe-
ro si abrigas ese temor, hagamos por 
que sepan que estamos vivos; golpee-
mos la pared con todas nuestras fuer-
zas. Xo ignoráis que el sonido se tras-
mite a través de la tierra; si nos oyen, 
comprenderán que deben darse prisa, 
y el ruido que hagamos servirá para 
guiar sus investigaciones. 
Sin esperar más, Bergounhoux, que 
estaba calzado con gruesas botas, em-
pezó a golpear con fuerza como para 
dar el aviso' de los mineros, y aquel 
ruido, o por mejor decir, la idea que 
despertaba en nosotros, nos sacó del 
letarjíq en ¡aue Xa<úamos. i_Nos oiríaii? 
¿Recibiríamos contestación? 
—Veamos, "magister"—dijo el tío 
Gaspar—si nos oyen, ¿qué harán pa-
ra socorremos? 
—No hay más que dos medios, y 
estoy seguro que los ingenieros cm-
plcarán los dos: practicar galerías de 
bajada para venir al encuentro de 
nuestro socavón y agotar el agua. 
—¡ Oh, practicar bajadas! 
—•¡Ali! ¡Agotar el agua! 
Estas interrupciones no desconcer-
taron al "magister." 
—Estamos a cuarenta metros de 
profundidad ¿no es así? Perforando 
seis t i ocho metros por día, tardarán 
unos siete días en llegar aquí. 
—ÍNTo se pueden perforar seis me-
tros cada día. 
—En trabajo ordinario, no, ya lo 
sé; mas para salvar a unos compañe-
ros se hacen cosas extraordinarias. 
—>¿No podríamc-s vivir durante 
ocho días más? 
—Bueno. ¿Y cómo han de agotar 
el agua? 
—'No sé; sería preciso conocer la 
cantidad del líquido que ha caído en 
Is mine;, doscientos mil metros cúbi-
cos, trescientos mil quizás, lo ignoro. 
Pero no es necesario agotarle todo, 
porque estamos en el primer piso. Dis-
poniendo los tres pozos a la vez con 
dos "euéyanos,5' habrá seis "cuéva-
nes" de veinticinco hectólitros cada 
uno, que sacarán el agua; es deê  
que de cada golpe se extraerán 
to cincuenta hectólitros. Y esta op**3' 
ción puede acelerarse todavía más. 
¡Sobre este punto se entabló ^ 
discnsión muy ánimada, de la 
deduje q7ie, aun suponiendo una reu' 
nión excepcional de circunstancias ^ 
vorables, tendríamos que permanece 
ocho días más en nuestro sepulcr0-
¡Ocho días! E l "magister" nos ha-
bía hablado de unos obreros que P*̂  <* 
manecieron veinticuatro días de Mr 
de tierra. 
Pero aquello era un cuento, y lo ^ 
sé refer a a nosotros era una rea ^ 
Desde que esta idea se apoderó de^ 
espíritu, ya no pude oir tii im* 
bra de la conversación. ¡Ocho (̂ iaS' 
Ignoro el tiempo que estuve doD*̂ j(, 
do por tan trosto peusamiento, í« 
terminó la discusión. . 
—Escuchad—dijo Carroj que 
cisamente por parecerse algo a n11 /j 
tos tenía las facultades animales 
desarrolladas qne nosotros. 
—¿Qué? 
—So oye un ruido en 1̂ f?08, 
—Habrás empujado alguna P, 
—No, es un ruido sordo. ^, 
Todos nos pusimos a escuchar ^ 
mores de la-vida y de la tierra^ P -
M A Y O 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S i L T E 
H a b a n e r a s 
^xia María González. 
iCómü no recordarla? 
Acaso lia pasado tanto tiempo des-
de aquellas noches de la Pareto en que 
la señorita González brillaba en un 
palco de Pajret? 
parchó después de Cuba. 
Dieron cuenta las crónicas oportu-
jif-iente del viaje a España, con toda 
st, familia,, del respetable caballero e 
importante hombre de negocios don 
jíarcelino González. 
Aquí solo quedó una de sus hijas, 
Josefina, la joven y bella dama, casada 
.•en el primogénito del opulento hacen, 
dado don Pedro Rodríguez. 
Después de «pasar los veranos en sus 
posesiones de Somió, en Gijón, va la 
distinguida familia do don Marcelino 
González a disfrutar de la animación 
¿e la vida madrileña durante el in-
vierno instalada en la casa de Príacipo 
de Vergara número 9. 
y de Madrid, y relacionada con la 
gentil Ana María, llega una noticia 
que me apresuro a hacer pública, se-
guro del agrado que ha de cansar en-
tre sus muchas amistades de la socie-
dad habanera. 
A mediados del mes anterior fué pe-
dida la mano de la bella señorita por 
don Serafín Salcedo Berraejillo ^ para 
su hijo Felipe, joven correcto, simpá-
tico y distinguido. 
• No tardará la boda. 
Puedo asegurar, por informes parti-
culares, que está concertada para la 
primera quincena del próximo Junio. 
Se celebrará en el mismo Madrid. 
A propósito de bodas. 
Nuestro Ministro en Roma, el señor 
Antonio Martín Rivero y su distiügui-
da esposa, tienen la amabilidad de par-
ticiparme el efectuado matrimonio de 
su hija Amparo con el licenciado To-
más Nelson Ransdell. 
Ceremonia que tuvo celebración el 
último día de Abril en "Washington. 
De ella hablé oportunamente. 
Cuando ya lo había hecho el D i a r io 
de l a Matíinta c u uno de los despachos 
cablegrafieos de su servicio particular. 
Cúmpleme reiterar a los novios inis 
votos por su felicidad. 
» 9 « 
En perspectiva... 
Háblasc \ de una fiesta, llamada a 
un gran éxito, para el último domingo 
de mes. 
Consistirá en una matinée de cuya 
organización se encarga un grupo dé 
conocidos y simpáticos jóvenes. 
Está todo dispuesto. 
Se oelebrará en el Vedado, en el 
histórico chalet, local hoy de la Aso-
ciación de Propietarios de aquella ba-
rriada y que para una fiesta de esta 
clase reúne las mejores ventajas por su 
amplitud, elegancia y situación. 
Una de "nuestras más populares or-
questas hará el gasto. 
Tin detalle. 
Los carnets estarán suprimidos. 
* • • 
Natalia. 
Una amiguita adorable. 
La menor de las hijas de los distin-
euidos y muy estimados esposos Felicia 
Mendoza y doctor Gonzalo Aróstegui. 
Natalia,' aquejada de molesta dolen-
sia. guarda cama desde anteayer. 
• Mis votos por su restablecimiento. 
De vuelta. 
Do su temporada en San Diego da 
los Baños acaba de regresar, en unión 
de sus encantadores hijos, la señora 
Concha Montalvo de Mendizábal. 
La distinguida dama, tan bella como 
interesante, es la esposa del Director 
de la Renta de Lotería-
Reciba mi bienvenida. 
En la sala de Payret. 
Muy favorecida anoche la represen-
tación de Rigolctto a despecho del ca-
lor reinante. 
En palcos y en lunetas brillaba esa 
sociedad selecta y elegante que ha so-
bresalido en las veladas líricas del rojo 
coliseo. 
Gala de la concurrencia era un gru-
Po de señoritas entre el cual haré men-
ción señalada de Teté Bances, Nena 
Rivero, Rosita Cadaval, Conchita Frey-
"fe, Graziella Balaguer, Mercedes Ros-
quín, Julia Sedaño, María Teresa Cal-
vo, Elena de Cárdenas, Mahila Rivero, 
Conchita Valdivia... 
Emilia Ramírez, Julita Misa, María 
Jeresa Chacón, Conchita Fernández 
oe Castro, Raquel Catalá^ Elena Seda-
no Josefita Hernández Guzmán, Ñera 
0ieda, Conchita Bosque, Angelita An-
glada, Ofelia Misa, María Hernándes 
Guzmán, Amalita Anglada, Nena Ga-
bancho, Dulce María Soler Esther Ló-
pez de Briñas y Hortensia Anglada. 
Laudelina Machado, Seida Cabrera 
y Nany Castillo Duany. 
Y Amparito de la Guardia, la ado-
rable señorita, hermana de los simpá-
ticos cronistas El Día y El Trhinfo. 
Para mañana, que se cantará Mada-
me Buterfy como penúltima función 
de abono, espérase en Payret una 
gran entrada. 
Protagonista: Luisa Villani. 
* « • 
Un confrére que se despide. 
No es otro que Pedro M. de la Con 
concepción, el galano cronista de La 
Discusión y director de Azul , que 
ya a estas horas navega en el Masootte 
con rumbo a las playas americanas. 
M simpático y querido compañero 
va a Europa en excursión de recreo. 
Felicidades! 
• • • 
Miércoles blanco. 
Lo que equivale a decir que habrá 
en el Politeama un gran público. 
Público de las noches de los miérco-
les que es siempre, de semana en se-
mana, tan numerosos como distinguí 
do. 
Se repite hoy Escuela de Héroes, la 
sensacional película que llega a la sép-
tima exhibición, completando el espec-
táculo Información de París, cinta 
muy interesante de sabor mundano. 
Las damas asistirán en Información 
de París, a un desfile de modisturas. 
Nada más atractivo. 
Del Festival. 
No se habla de otra cosa. 
Para esta tarde han sido citadas to-» 
das las señoritas que aparecen en el 
Comité que di a conocer en las Haba-
neras de la edición matinal. 
Se reunirán en la casa del Vedado 
de la señora Lila Hidalgo de Conill 
para un cambio de impresiones y para 
repartirse al mismo tiempo, los tra-
bajos de que se encargará cada una 
en el Festival. 
La señora de "Conill, que no desean 
sa un solo momento en la organiza-
ción de esta caritativa fiesta, ha reci-
bido tantas solicitudes de palcos que 
ha sido necesario aumentar el númc 
ro de éstos a cuarenta más. 
Sin que sea suficiente... 
Las bodas de esta noahe. 
Son dos. 
Una en el Obispado a las nueve 
media, de la señorita Teté Varona 
y 
y 
el conocido joven Juan Bautista Gi-
quel. 
Y la otra en Marianao, de la seño 
rita Paquita Marimón y el señor Mi-
guel Pont, que se celebrará en la ca-
sa de la calle de Santa Catalina esqui 
na a San Jacinto. -
La novia, tan bonita como graciosa, 
es la hija de don Emilio Marimón y 
Juliachs, hermano del Presidente del 
Banco Español. 
Boda de carácter íntimo. 
* • • 
Retreta. 
La ofrece esta noche en el Parque 
Medina la banda de música del cru-
cero Cuba con un escogido programa. 
Empezará a las oclio. 
• • « 
Para concluir. 
Recibo un tomo de verso». 
Versos de una musa qpe fué grande 
íjiempre, tanto en el dolor como en la 
alegría. 
Musa de un elegido, del 'ilustre 
Byme, en quien admiro al poeta y 
amo al amigo. 
E l libro se titula En medio del cami-
no y llega a mis manos acompañado de 
una dedicatoria que, por cariñosa y 
lisonjera, agradezco doblemente. 
Dejo la pluma y requiero el librj 
seguro de lo que ha de brindarme su 
lectura. 
Un largo placer. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido «n todos 
lo* artículos. Muchas uovefíadea. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
\\ B U S T O B A J O 
S E A C A B A N D E R E C I B I R l o s n u e v o s m o d e l o s d e B U S T O 
B A J O p a r a l a m o d a a c t u a l , d e l o s a f a m a d o s 
C o r s é s B O N T O N 
y y a e s t á n a l a v e n t a . D E P A R T A M E N T O d e C O R -
S E T S , a t e n d i d o p o r s e ñ o r i t a s . — — 
DEPOSITO EXCLUSIVO E N L A H A B A N A 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l 
w 
A B A N I C O S " M I R A F L O R E S 
P A R A el verano, con paisajes de papel plateado y pintados en 
toda clase de flores. Se venden en todos los establecimientos del 
giro y al por mayor, en el a lmacén de 
La Industrial Abaniquera. Caivet y López. 
S d l i a Perfumería i a L o h s e 
O E P O S I T D " C A S f i l i p i m a s » h a b a n a 
JARABE EUJPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias, 3. 
JUSTICIA INFALIBLE 
HaBta en la muerte de un pa-
jarillo inocente Interviene una 
Providencia Irresistible. 
Shakespeare. 
(Al ilustre escritor intachable ca-
ballero cristiano don Antonio de Val-
buena, admirado amigo nuestro; Pa-
drosa del Rey, León, España.) 
Mayón es rico en leyendas. La que 
sigue es una historia real aunque pa-
rece un casi cuento fantástico. 
Celís Dugara habitaba en aquella 
parte del archipiélago magallánico. 
Descendía de los Eúskaros y astures, 
y, la recodumbre de su cuerpo no 
era más notable que la fortaleza de 
su alma, influenciada en puro am-
biente cristiano, en el cual se amaba 
el trabajo y la virtud y se odiaba la 
ociosidad y los vicios. 
La agricultura, la ganadería, el co-
mercio y las finanzas en general eran 
su ocupación constante. Luchaba con 
fe remarcada y combatía con tesón 
comparable al que sus vigorosos tras 
abuelos desplegaran en los collados 
de Ibañeta y en los peñascales del 
Auseba peleando por su Dios y por 
su patria contra francos, musulma-
nes y bereberes. 
Como "los que luchan rectamente 
vencen en todos los casos" el lucha-
dor venció. Comercialmente su nom-
bre era altamente apreciado en am-
bos hemisferios. Muy joven aun lle-
gó a inspirar respeto por su honradez 
indesmentible y por su competencia 
reconocida y proclamada. 
Anormalidades políticas y altas 
relajaciones sociales en su localidad 
disturbaron su medio. Bien sabido es 
que a veces procede asimilarse al 
A N T E S , S E Ñ O R A 
DE HACER cualquier compra de ROPA INTERIOR, vea los precios de esta 
su casa, o sírvase indicarnos, por teléfono, lo que desea, en la seguridad de 
que será complacida en el acto. ; 
i 
M A I S O N D E B L A N C 
9 9 , O B I S P O , 9 9 , entre Villegas y Aguacate. T E L E F . A . 3 2 3 8 . 
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mismo; pero hay ciertos medios lo 
cales que hacen bueno el que debe 
imperar en los presidios. "Un hombro 
honrado no debe asimilarse a tales 
medios aunque perezca. E l honor y la 
vergüenza son factores más aprecia-
bles que la vida. Además, el odio 
que los viciosos tienen á los abste-
mios, los libertinos a los circunspee 
tos,, los ladrones a los honrados, los 
imbéciles a los inteligentes, los vagos 
a los laboriosos, y todo lo bajo a to-
do lo alto; hizo que, en su contra »se 
aunaran elementos tan perversos co 
mo viles. Se le atacó en lo más caro 
a su corazón: "su honradez." Su 
honradez que debía conservar inma 
culada y alba como un título de alta 
nobleza que le legaran sus austeros 
abuelos entre cuyas generaciones ja 
más se vió uno capaz de aceptar el 
deshonor y la ignominia. 
Nuestro protagonista que en tiem-
pos de prosperidad material desdeñó 
las adulaciones y apartó el incienso1'; 
encontró después las amarguras de 
la hiél y el acre sabor del vinagre, 
que, en la esponja del descrédito, qui-
sieron darle los que ansiaban poner el 
"Inri" infamante en su frente des-
pejada y alta. 
Entre la banda perseguidora diz 
que k*-i)ía un ente nominado T. E l 
mismo, como los otros de su calaña y 
jaez hallaban superior a su enemigo. 
Por ello le odiaban y no por otra 
cosa.' No era posible aducir prueba 
material o moral que mermara el va-
ler del combatido. E l hecho no es ra-
ro. Griego afamado escribió: "jAy 
del que no es como todos aun cuando 
fuese mejor!" 
E l tras biznieto de eúskaros y astu-
res debió abandonar la comarca. 
Pasó breve tiempo en medios más al-
tos y presto se rehabilitó en todos 
sentidos acreciendo su buena fama, 
y haciendo admirable su laboriosidad 
y hombría de bien. E l Profeta que 
decía a Dios: "Señor, líbrame de 
mis necesidades" era recordado dia-
riamente por nuestro hombre que te-
nía fe en Dios y en sí mismo; cons-
ciente de la virtualidad del propio es-
fuerzo y de la exactitud del concep-
to de Kempis que dice: "No te im-
porte mucho quien es por ti o contra 
tí; sino busca y procura que sea Dios 
contigo en todo, lo que haces." 
Un día el ex-combatido viajaba 
unido a poderosos amigos y asocia-
dos. La alegría que suele caracteri-
zar a los limpios de corazón animaba 
la pequeña y honesta tertulia. En los 
momentos en que el buen humor era 
más intenso subió a un departamen-
to el miembro de la banda llamado T. 
Su cara era el espejo de su alma. 
Su color verdoso-amoratado, sus ojos 
sin brillo y su aspecto todo, decían 
que era un semi-cadáver, un preagó-
nico y un condenado a muerte por 
AQUEL que no indulta, que no se 
equivoca jamás y que siendo el "sum-
mum" de la misericordia, es el arqui-
tecto omnisciente y omnipotente de 
la "Justicia infalible."... 
E l Tallón de los hebreos y el fríe 
plato de la venganza que tanto ado-
raban los gentiles y los paganos; son 
innecesarios para los cristianos que 
tienen fe en Dios y que observan sus 
sabias leyes. Todo se paga. Nada 
queda sin su merecido. Nada pasa 
innotado. Nada. Ni el más recóndi-
to de nuestros pensamientos, ya que 
ni la hoja de un árbol puede moverse 
sin la voluntad de Dios. 
Tres días después del en que pasó 
lo enumerado debió cumplirse la 
sentencia de la "Justicia infalible." 
Mas, | en qué condiciones 1... Una no-
\ che pavorosa, un tren en marcha, una 
soledad aterradora, un oribundo 
que conoce su estado, que sabe que 
va a morir, y, que en torno de las du-
ras tablas sobre que muere, no ve 
una madre abnegada, ni una esposa 
fiel, ni una hija amante, ni un hijo 
amado, ni un hermano que proporcio-
ne un sorbo de agua, ni un amigo que 
ponga una vela en su diestra recon-
ciliándole con la religión en que na-
ciera y que tanto escarneciera y bur-
lara ; ni siquiera un prójimo que mur-
murase una plegaria pidiendo mise-
ricordia e indulgencia para el alma 
del desgi'aciado y endurecido peca-
dor llamado a juicio para dar testi-
monio de sus obras y rendir cuenta 
de sus culpas. 
E l hecho no ha sido poco comen-
tado. Las circunstancias en que 
murió el desdichado, no pue.len ser 
más singulares y sugestivas. Distin-
tos amigos diz que recordaron la afir-
raaeión de Shakespeare acerca de que 
hasta en la muerte de uu pajarillo in-
terviene una Providencia irreüs+i-
ble. No faltó quien recitase subli-
mes párrafos del Kempis, entre otros 
el que dice: "No tienen paz los ma-
jos." Y si dijeren: en paz estamos; 
no vendrá mal sobre nosotros: i quién 
se atreverá a ofendernos? no los 
creas, porque de repente sei levanta-
rá la justicia de Dios (la Justicia in-
falible) y pararán en nada sus obras 
y perecerán hasta sus pensamientos." 
(Chaparra, Oriente, Cuba, Abril 
de 1914.) 
E l Capitán Nemo 




opera en cuatro actos "Aida." 
ALBISU.—La opereta en tres 
tos " L a Geisha." 
POLITEAMA. (Gran teatro).—Ei-
cuela de Héroes (24 partes). 
POLITEAMA. (Vaudeville.)—€ua-
dros vivos en el ¡pre-seinto; Locura inv 
provisfada; Las apariencias engañan. 
MARTI—''(Qtamto de sal"; " E l 
pobre Valbuena"; " L a Gatita Blan-
ca". 
CASINO.—"El Palacio de Cristal" 
" L a earne ñaca"; "Corría de To-
ros." 
HEREDIA.—"La veda del amor ; 
"Las musas latinas"; " E l Húsar de 
la Guardia". 
ALHAMBRA.— " E l jardín d l̂ 
amor"; " E l cabaret de la Plaza"; 
"Diana en la Corte." 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Tro-
eadero. Edificio del Hotel "Sevilla." 
Unico Cine que proyecta con la sala 
alumbrada. E l más elegante, el más 
ventilado, el más cómodo, edificio & 
prueba de fuego. 
CINE TESTAR.-JSalón Liceo de 
Jesús del Monte.—Función diaria y 
estrenos. El domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes) gran, cinta. 
SEÑORAS Y SENORIÍAS 
Visite los elegantes estableclmlpn-
tos *' Le Printemps,'' Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionan 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
63. 
C 1«08 alt. 10-28 
S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E D E L A 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . Si 
¿/¡De venta en Perfumerías, Sederías 7 Farmacias 
C 1965 alt. 134 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Ncuva York para -Europa por los lujosos 
vapores expresa del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — D R E M E N 
y todo 3 los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el orecio 
535.00 Cy De la Habana á Neuva York via Key We^t-P. & O ¿ S. Co 
ocarnl Florida East Coast Line. / «* 
os pasaje» directos á Europa para todos los Vanoret 
grandet y afamados trasatlánticos dei Norddeutsd^ 
{err ril 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Eurooa nara tnHn. 1̂ = u 
d e ^ U x i e » de Neuv* York de los grandei y afa ados tSSffJSS Sí^lSi^W» 
S^rY^rír dc A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía. Rio dc Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 78 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
P A G I M A O C H O D I A R I O D E L A M A K I N A M A Y O 6 0 E 1 9 1 4 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
'¿a actualidad. Las actas protestadas. 
Fiesta en Miravalles. Una manifes-
tación monstruo en ViUaviciosa. Los 
huevos de la Pola. Los dos hombres 
más pequeños de Asturias. Caipitulo 
de bodas. Los que viajan. Otras no-
ticias. 
Los pasados días de la ¿Jemaua San-
ta, han sido de recogimiento y ora-
ción. 
El mundo cristiano, hizo alto en sus 
preocuipaciones terrenales, para medi-
tar en la Pasión del Redentor. 
La grey eatóliea fervorizada estos 
, días con los misterios de la divina tra-
( jedia dél Calvario, lia ofrecido un her-
moso, edificante espectáculo en Astu 
, rías, y singularmente en Oviedo, asis-
tiendo a los oficios, guardando las 
! prescripciones de la Tglésia, desterran-
[ do el'lujo y reprimiéndose en los pla-
i ceres. 
Los monumentos, han variado po-
cos de los de años anteriorea, Esipién-
4 elido y rico en luminosidad, el de la 
! Catedral Basílica; artístico y elegante 
el de las monjitas de San Pelayo. Los 
dernás, apenas si merecen mención. 
Un tiempo frío y lluvioso, aguó las 
proeesiones; la del Santo Entierro, 
' siempre tan concurrida y brillante, 
no pudo salir este año. 
Pero después vino la Pascua, y va-
mos, aunque paulatinamente el cielo 
ha ido cambiando de cari/,, y ya hoy 
hornos disfrutado de un día espléndi-
3o. 
La gente bullanguera, enmohecida 
por la lluvia, y debilitada por las vi-
gilias, dieron un estirón el domingo de 
resurrección. 
Y fué de ver como salieron los tre-
nes fpara la Pola de Siero, cargados 
de gentes que iban a compartir con los 
polcsos su tradicional romería. 
La tenaz llovizna restó animación 
a la fiesta, pero no al mercado, que 
pocas veces se vió tan concurrido por 
tratantes de Castilla, que hicieron mu-
cluis transacciones. 
El ganado vacuno alcanzó buenos 
precios oscilando las cotizaciones a ra-
zón de 18£50 pesetas los 11 kilos y me-
dio de ternera, y de 16 a 17 la de vaci 
según la calidad. 
Decir que se bailó hasta que las pier. 
na.s se negaron a seguir un compás 
más, sería decir una vulgaridad, que 
ya es sabido como las gastan, en este 
respecto, las garridas mozas y los go-
llos peros donceles de esta privilegia-
da tierra. 
En suma: que la Pola, como siem-
pre, puso el mingo, con su romería. 
Sigue la política tan enmarañada. 
Se han cumplido mis vaticinios del 
13 de marzo, en cuanto al acta de 
Pravia: el Supremo ha dictaminado 
aconsejando al Congreso la anulación. 
En cambio, y con sorpresa de todo 
él mundo, fué anulada contra toda ra-
zón y todo derecho, el acta de Villavi-
ciosa, que corresponde legítimamente 
al candidato triunfante don Manuel 
Cabanillas. 
Para protestar de esta incalificable 
resolución del Tribunal, se celebró 
ayer en ViUaviciosa una manifesta-
ción de más de 800 ipersonas. 
El acto fué imponentísimo, pero rei-
nó orden que fué lo principal. 
Con asistencia del claustro de pro-
fesores, autoridades, académicos, di-
rectores de los establecimientos oficia-
les docentes. Gobernadores Civil y Mi-
litar y Alcalde de la capital, ha toma-
do posesión del Rectorado de la Uni-
versidad, don Aniceto Sala Sampil, 
nombrado para ese cargo por renun-
ciadel señor Canella que ha pasado a 
representar en el Senado, al Distrito 
Universitario de Oviedo. 
El acto fué solemne y brevísimo, 
limitándose a leer el nuevo Rector 
unas cuartillas donde . daspués de 
agradecer al Gobierno la honra quo 
le dispensaba elevándole al Rectorado 
de la gloriosa Escuela, dedicaba un 
cariñoso recuerdo a sus antecesores, 
singularmente a nuestro queridísimo 
amigo don Fermín. A l final se sirvió 
un delicado lunch a los concurrentes. 
Al siguiente día el señor Sala fuá 
obsequiado con un banquete popular 
en Mieres, celebrándose el acto en la 
Escuela de Capataces, donde se facili-
taron tres aulas decorándolas con 
guirnaldas y «ñores, para instalar las 
mesas. 1 
El número de comensales era enor-
me, pasando de 200. 
i Llegado el momento de los brindi«, 
el obsequiado pronunció un discurso 
elocuentísimo de gracias a sus paisa-
nos, que fué a^>laudidísimo. 
* * * 
Ha quedado constituida en Gijón la 
Federación Gráfica Asturiana. 
El jueves último los Obreros del l i -
bro de aquella villa de la de Aviles 
y de otras de la provincia, concurrie-
ron a Oviedo, donde se reunieron por 
un lazo común de ideas, habiendo en-
viado su adhesión los tipógrafos lla-
niscos que no pudieron asistir al ac-
to. 
Se encuentra en Llanes, el distin-
guido licenciado mejicano señor En-
rique O'Farril, diputado del Congre 
so de la Unión de aquella República. 
* • • 
El aristocrático Real Club Astur du 
Regatas de Gijión, está organizado, 
para cuando comience el buen tiempo, 
unas jiras al uso inglés, conocidas con 
el nombre de "Pie Nic" para gozar 
de las delicias del campo. 
Consisten estas giras en excursio-
nes en que cada excursionista paga su 
gasto, de modo que nada resulta gra-
voso a nadie. 
Las distinguidas familias que con 
curren al Club, han acordado ya la or-
^ganización de esas prásticas jiras, a 
las que tanto se prestan los bellos al-
rededores de Gijón. 
La inauguración tendrá lugar en la 
magnífica, posesión 1' Santa Marina' 
que los señores de Pantiga poseen 
Somió y que galantemente ceden para 
dicho fin. 
Que arraigue esa costumbre en Gi-
jón, es lo que deseamos. 
* » » 
El alcalde de Oviedo, nuestro queri-
do amigo el Marqués de Molinas, pasa 
actualmente por el amargo trance de, 
perder a su hijo segundo, Lucianin, 
que era ejemplo de los niños de su 
edad, por lo formalito, exquisitamen-
te educado y estudioso. 
Murió como había vivido, en «yl 
Santo temor de Dios, siendo esta edi-
ficante muerte, el lUayor consuelo que 
pudo ansiar su atribulado padre. 
Al acto de la conducción del cadá-
vez, asistió todo Oviedo, testimonán-
dose así las grandes simipatías que 
disfruta la familia Cienfuegos-Jovella-
nos. entre los ovetensesT 
* * * 
Don Manuel Romano Mijares, cons-
ítante benefactor de la Región llanis-
ca ha hecho al Casino de Llanes un 
importante donativo, consistente en 
Utilísimos libros editados a gran lujo. 
« •. • 
Creíamos los ovetenses que tenta-
mos entre nosotros al hombre más pe-
queño de Asturias. 
Pues no señor; ahora resulta, se-
gún vemos por el adjunto retrato que 
Llanes nos hace la competencia. 
Vedlo ahí: este, que si no os lo ad-
virtiéramos creeríais que es un niño 
disfrazado con ropas de hombre, es el 
quinto del reemplazo de 1914 Lázaro 
Puertos García. Mide 93 centímetros 
y pesa 15 kilos, habiendo cumplido 21 
años el día 6 de marzo último. Le to-
có en suerte,, el número 229; y es hijo 
de Femando y Rosa, labradores del 
pueblo de Caldueño, donde nació este 
liliputiense. 
Y yo que os envío el retrato ¿el es 
tupendo Uanisco, ahí va también el de 
nuestro Cayetanín, o Cayetruncín, co-
mo le llama el Conde de la Vega del 
Sella. 
Cayetano, que es el niño mimado de 
todas las costureras y maestrillas, apa-
• i 
¿ N e c e s i t a V d . u n b u e n 
= E Q U I P A J E ? 
m á s y acuda p o r é l a " L A J O S E F I N A ' ' 
A l l í t i ene VcL 1 g que desea, u n g r a n s u r t i d o . 
MALETAS DE CUERO DESDE $ 3 A 1 0 CENTEN 
Sur t i do c o m p l e t o de ca lzado e s p a ñ o l 
" Ü JOSEFINA" MURALLA Y VILLEGAb. 
rece en la fotografía con su-antípoda 
el inmenso Pico Marás, más popular 
todavía que alto. 
« * * 
En la pintoresca aldea de Mirava-
lles cercana a ViUaviciosa, se iha cele-
brado con gran solemnidad y brillan-
tez la fiesta del lunes de Pascua. 
La fiesta, singularmente, fué admi-
rable, figurando en eMa los caracterís-
ticos ramos. 
A l regreso de la /procesión se pro-
cedió a la rifa de la novilla y de los 
ramos, siendo el cantor este año ei 
honrado y entusiasta vecino de Mira-
valles, Casimiro Fernández, que susti-
ttíyó al gran rifador, el popular feli-
grés llamado ' 'e l Cristo", a quien sus 
muchas ocupaciones le. impidieron 
ejercer esta vez su misión. 
Entre la distinguida concurrencia 
figuraba el hijo de la parroquia y 
oipulento capitalista don José del Fres-
no, que adquirió varios ramos. 
Por la tarde se formó alegre y ani-
mada romería, acudiendo mucha gen-
te forastera, sobre todo de ViUavicio-
sa y 'Gijón. 
* « * 
Avanza rápidamente la organización 
del Concurso Provincial de ganados 
cuyo proyecto ya anticipé. 
iL/a comisión organizadora me ha re-
mitido para su publicación la lista de 
los premios, que es como sigue: 
Primer grupo 
Sección primera.—(Toros de raza del 
país de dos a seis años de edad, con 
perfecta aptitud ipara la reproduc-
ción. 
Un primer premio de 200 pesetas. 
Un segundo de 200. 
Un tercero de 100. 
Sección segunda. Toros de raza 
Sdhwys, de dos a seis años, con perfec-
ta aptitud para la reproducción. 
Un primer premio de 250 ipesetas. 
Un segundo de 150. 
Segundo grupo 
Sección primera.—Vacas de raza d'ü 
país con perfecta aptitud para la re-
producción. 
Un primer premio de 200fpesetas. 
Un segundo de 150. 
Un tercero de 100. 
Sección segunda.— Vacas de raza 
Schwys, con perfecta aptitud para la 
reproducción. 
Un primer premio, de 200 pesetas. 
Un segundo de 150. 
Tercer grupo 
Sección primera.—Novillos de raza 
del tpaís de uno a dos años de edad. 
Un premio de 50 pesetas. 
Sección Segunda.—'Novillos de ra^a 
Sdrwys, de uno a dos años de edad. 
Un premio de 50 pesetas. f 
Cuarto grupo 
Sección primera.—Novillos de raza 
del país de uno a dos años de edad. 
Un premio de 50 pesetas. 
Sección segunda.—Novillas de ra/a 
Schwys, de uno a. dos años de edad 
Un premio de 50 pesetas. 
Un ipoco mezquinas nos parecen las 
cantidades consignadas para este 
Concurso, pero si de lo que se trata 
es de crear ambiente y hacer ahora un 
ensayo, bueno está; ahora bien, que 
no espere la Diputación provincial 
que con poco premios de 100 y 200 
pesetas, no van a mover los ganaderos 
de la provincia sus reses, exponiéndo-
los a contingencias que no han de te-
ner compensación. 
Avilés ha tpretendido celebrar sun-
tuosamente la tradicional festividad 
del Bollo de Pascua^ pero el tiempo 
insoportable, lluvioso y cargante votó 
en contra y dió al traste con los bue-
nos propósitos de la Comisión. 
Pero como los avilesinos, tienen le-
gítimamente ganada la fama de exce-
lentes organizadores, díganlo sino las 
últimas fiestas de San Agustín, y la 
creación del Fomento de Avilés, los 
vecinos de los pueblos limítrofes, 5r 
son mucOios de Oijón Oviedo, y Pola 
de Siero, fueron a compartir las ale-
grías de los descendientes de Pedro 
Menéndez. 
Y si no se divirtieron los forasteros, 
justo es decir que no fué culpa de la 
Comisión, que trabajó heroicamente 
para quedar bien. 
Pero lo que ellos dirán. Noso-
tros ludliamos contra los inconvenien-
tes de cierto orden y a veces los ven-
cemos; contra los elementos no pode-
mos nada. 
Y vencieron los elementos. 
Mas no del todo; que hubo dianas, 
con sus disparos de cohetes, bailes, sa-
lida de la iprocesión, aunque sin carro-
za por la mañana, y el solemnísimo re-
parto del bollo, que duró dos horas. 
Sin embargo de todo, la gente moz^ 
se divirtió cuanto pudo, 
í . * * • 
Han contraído matrimonio: 
En Castropol la joven y simpática 
señorita Inés Vázquez, con el acauda-
lado propietario de La Cabanada, don 
José Manuel Vázquez Alvarez. 
En Avilés, la agraciada joven Au-
(relia García Rivero, con el popular 
Manuel Sánchez del "Río (Manolo Ti-
róla.) 
En Luarca la simpática señorita de 
(.esta villa María Ortiz y F. Andes, 
con el farmacéutico de Gijón don Er-
"nesto Pérez. 
En Gijón, la bella señorita María 
Teresa Herrera La Villa, con don Gui-
Jlermo Caneda Peón. 
* * « 
Se anuncian para muy en breve ios 
siguientes enlaces matrimoniales: 
En Oviedo, la encantadora Nativi-
dad Alvarez Baró, con el joven indus-
trial don Bernardo Mallade. 
( En Sama de Langreo, la lindísima 
Rosario Ajuria, con el distinguido jo-
fven langreano don Víctor Alvarez; la 
bella joven Luz Coto, con Eugenio 
/Serrano. 
En Mieres, la distinguida y bella se-
(ñorita Amor Muñíz, con el mecánico 
industrial don Ramón Fernández y la 
íencantadora Lorencita Quintana, con 
/el ipopular comerciante mierense, don 
|Manuel Montoto. 
Én Avilés, la agraciada joven Cefe-
rina González con don Antonio María 
'Monserrat, músico de la banda muni-
cipal avilesina. 
En Madrid y en el suntuoso palacio 
de sus padres los señores Marqueses 
'de Argiielles, su hija, la elegantísima 
y encantadora María del Rosario Ber-
;ualdo de Quirós y Argiielles, con el jo-
ven Conde de Monterrón. 
Bendecirá la unión el Nuncio ele S. 
S., ayudado por ej presbítero gijonés, 
capellán de honor de Palacio don 
' Agapitc Villaverde. 
9 • V 
Han regresado: \ 
De Cuba a Linares, don Ramón Jun-
co; a Villayón don José Suárez; a 
Luarca, don Isaac Peña Romay. 
De las Américas del Sur, desembar-
cados del ' 'León X I I I " , en Gijón. 
Agapitoi Espinai José Rodrigue?, 
E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
EL SR. ANGEL BARROS, DIREC-
TOR DEL BANCO NACIONAL DE 
CUBA Y EXPRESIDENTE DEL 
CENTRO GALLEGO, 
Ganó mi primera peseta siendo es-
tudiante, tenía entonces catorce años 
de edad. Durante el tiempo de vacacio 
nes fuime a estudiar con el ilustre 
abogado Ignacio Pardo González, que 
gozaba de grande justiciero prestigio 
en toda la Coruña. 
A l finalizar el mes me entregó 
aquel buen maestro rres pesos que me 
parecieron tres onzas. 
Considere usted si no es mi caso de 
los más raros que el maestro pague 
al discípulo en vez de el discípulo pa-
garle al maestro. Confíeso que acjuel 
acto heroico del maestro me causó 
una de las sorpresas más gratas de mi 
vida. 
I - * n 
Sí señor. Ya siendo profesor Mer-
cantil llegué a este país, y en esta hoy 
mi casa, ocupé un puesto considerable' 
apenas llegué. Me nombraron jefe 
esta oficina. 
t : 
Sí; me agrada sobremanera la lite-
ratura, pero no soy más que un solw 
dado que en vez de combatir las injus-
ticias con la punta de la espada, laá 
combato con la palabra. 
No sé por qué henaps de empuña* 
hierros teniendo tantas lenguas dsj 
fuego en nuestro luminoso idioma es« 
pañol. 
í • * 
Es verdad. Nosotros respondeniftS 
siempre a los rugidos del corazón y 
casi nunca a los maternales consejo^ 
de la razón. 
«.. . * 
Sí; pasé bastante fatigas. Sin desa-f 
tender mis ogligaciones, durante mí 
juventud colaboré en mucíhos periódii 
eos y revistas y por esto mi afición! 
hasta el mismo Mercurio parecía grí, 
tarme burlonamente a cada pasoí 
¡A do vas, pobre lírico! 
Con todo esto, figúrese usted si ten-
dría que luchar conmigo mismo. Du-
liante el día era un ferviente servido*' 
del dios Mercurio; pero apenas Ueiía-
ba la noche y los sicarios del tal dios 
se acostaban a descansar, yo penetra! 
ba sigilosamente en el templo de Mi-
nerva v me ponía a orar, con un libro {......... 
en la mano. 
Sí; es verdad que Mercurio me di5 
unas migajas de oro de las que lleva 
en sus alforjas, pero sigo siendo un 
eterno enamorado de los ojos de Mi-
nerva 
Notas Montañesas 
En ei salón-teatro del Círculo Ca-
tólico de Obreros se celebró solemne-
mente el acto de imponer la cruz de 
Beneficencia concedida al joven obre-
ro don Angel Costea Aguirre, por la 
heróica conducta observada la noche 
del 28 de agosto de 1911 salvando de 
una muerte cierta a la joven de 15 
años Julia Alonso, que estuvo a punto 
de ser atropellada por un tranvía eléc-
trico en el paseo de Pereda, 
E l acto comenzó con la lectura del 
real decreto concediendo el ingreso en 
la orden civil de Beneficencia al joven 
Costea, A continuación, el exconce-
jal señor Arrí pronunció un discurso 
enumerando los- diversos actos benéfi-
cos realizados por el heróico joven y 
presentándole como ejemplo de virtud, 
y luego el coronel de Valencia señor 
Campos Guereta le impuso la cruz, de-
dicándose al mismo tiempo laudatorias 
frases. 
Por último, el alcalde señor Gómez 
y Gómez pronunció un breve discurso 
encareciendo la importancia del acto 
realizado y congratulándose de que un 
hijo del pueblo se haya hecho acreedoí 
a tan valiosa recompensa. 
El acto resultó solemnísimo y el jo-
ven Angel Costea recibió múltiples fe-
licitaciones, a las que unimos la nues-
tra. 
Los amigos y compañeros del herói. 
co j ove» le obsequiaron un banquete. 
—Cumpliendo un acuerdo tomada 
por la Corporación municipal, el señoi* 
alcalde entregó al señor gobernador ci-
vi l el documento de cesión de1 terreno* 
al Estado para la construcción de» una} 
casa para Correos y Telégrafos y la so-
licitud en la que se pide se constra-» 
ya dicho edificio. 
—Varios operarios de la Compañíal 
Montañesa de Electricidad de Suances, 
se entretenían en los ratos de ocio eî  
tirar al blanco con pistolas y revot 
vers, resultando de estos estrenimieni 
tos que una bala hirió en el pecho al 
vecino del pueblo de Cortiguera Felipe 
Fraile Peña, cuyo estado se dice que 
es grave por no haberle podido eittraer 
el proyectil. 
El autor del hecho, al parecer in-
consciente, ̂  es vecino de Hinogeda J| 
trabajaba con el herido. 
P1Q 
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S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a lo^ señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordi-
naria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al primer tdimestre de este año, 
se celebrará en los salones de la casa 
social el jueves, día 7 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR EN 
EL SALON E N QUE HA DE CELE-
BRARSE L A JUNTA, SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE LA PRE-
SENTACION DEL RECIBO ULTI-
MO A LA COMISION CORRESPON* 
DIENTE 
Habana, 6 de Mayo de 1914 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 2031 2t-6 ld-7 
w w M r ¿r * * r * ¿r r * * M r ¿r r w r r * * r /r r e M r * M - m r r f * * * * M f r ^ w m r * ' . 
Marcelino García, Hortensia Femán-
¡dez, María Suárez, Ramón García, An-
gel Fernández, Antonio Lagar, Delfna 
Pñera y su hjo Argentno, Valentín 
Cayo, Consuelo Merás, Antono López, 
Adolfo García, Josefa García, Amalia 
Rodríguez, Francisco Rodríguez, Luis 
flanco, Benjamín González, Jovino 
.González, Juan Alvarez, Manuel Pren-
|des, Asunción Fernández, Carmen Ra-
imis y Angela Ramis. 
Luciano Ramis, Silverio Prendes, 
Félix Alvarez, Luis Vigón, José Rodrí-
\guez, Victoria Rubio, Cándido Fuen-
(tes, Josefa Canteli, Aquilino O. M. 
iglesias José Pérez, Elisardo Iglesias, 
IPilar Fernández. Benita Peral, Dimas 
(de Ambar, José Fernández, Marcelino 
jAlvarez y Josefa González Menéndez. 
De Manila a Navia don Domingo 
Santa Eulalia. 
De Puerto Rico a Folgueras.. el 
acaudalado joven don Carlos González. 
De Buenos Aires, a Luarca don R*-
imón García y don José Armas. 
De Méjico: a Tnguanzo, don León 
Inguanzo: a la Molina don Constanti-
no Rojo: a Jotres, clon Victoriano Ló-
Ipez y don Sergio Sánchez; a Celorin, 
eS rico y joven hacendado, don José 
García Suero; a Llanes, e ilustrarlo 
ingeniero don Baltasar Fernández 
Cuéy don Estanislao Gancía Guéj.a Co-
lombres, don Francisco Norieg* J 
Noriega. 
De la Habana, a Colombres doía-
Josefa Caso. 
De Ante, a Pavés, don José Cueva* 
Posada. 
• • • 
Han salido: 
Para la Argentina don Manuel Fer-
nández y su esposa doña Faufitina 
González, de Pontianella; y don Ced-
rino Caso, de Pozos; de Oveta, don 
Manuel Rodríguez (Carrascal), y 
José García Pérez. 
Para Chile, don José María García 
Peláez. 
Para Buenos Aires, don Servando 
Rivero y los hermanos don José y don 
Constante Vallín. 
Para Méjico, el simpático joven don 
Francisco Bustillo, de Lflanes. 
Para Puerto Rico, don Emilio Per^ 
Blanco, con su esposa Paz Alvarez. 7. 
Suárez de Pérez. -
Para la Habana, don Eduardo Huer-
ta, de San Juan de Moldes, y Pars 
Buenos Aires don Román Vázquez. 
Tmbién salió nara la Hflbana. 0°^ 
Benigno García Pérez, y para el P1* 
don Manuel Iglesias. ^rttu 
. e m i l i o GARCIA DE P A R E D ^ 
I A E P I D E M I A E N C A N A R I A S 
F L C L I M A D E L A S C A N A R I A S C O M O 
D R E M E D I O T E R A P E U T I C O 
-rn/tDRlA PRESENTADA POR E L DR. D. LUIS M I L L A R E S 
FN E L CONGRESO D E HIDROLOGIA Y C L I M A T O -
L O G I A DE MADRID. 
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A G U A S N A T U R A L E S 
ftjfel* del Pozo de Sabinosa situadd 
la pla-va del Hierro, cuya uatura-
t^a desconozco, iferó ftiyas aguas 
[ínzaii de CTHa í'ama y se arican -m-
Si-Jeálúcnte al Iratamieiito de la sifi-
iai las demás ¡igiia.s- minero-medíeiua- j 
! 1 v son muchas radican en la (Jrau < 
La zona en que ma--, aDimdftfl ¡ 
responde a la vertiente del X. B. en 
hW^lóngaciún al X. y hacia la base j 
¿J J ¿ Oumhres desde donde puede*i 
gJfelrtíohaftU \(Ui playas. Sobro iodo 
el'bafranco de la Títget y su eontl-
¿uacrcii el de A/naje contienen un ttú-
jg^ó grande de manantiales, unoa 
..provfoliados para usos médicos, otros 
tSébif&HiM a las fií/nas de riego. 
S;t é^tudio interesante y eomplica-
do.-no cabe en este cuadro y me l i -
mito a -señalarlos. 
la. Aguas de Firgas. s.tuaaas en el 
ImTtanor. de Aguaje a ^lO metros so-
bre el niv.-.; del mac. dando un ffftStO 
dP 10.000 litros por 24 horas, de tem-
poratnra constante de 20o. y un deg-
prendimicnlo enorme de anhidrido 
carbónico. Los feSrdtados de su aná-
hsis son: 
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•El cxáinnt hacteriolúgico acusa una 
sola especie ae colonias en número de 
SO por centímetro..cúbico que no l i -
cúan la gelatina. La investigación de 
los gérmenes patógenos es negativa. 
Pueden considerarse como nruy puras 
ém ÉlTeglo a la escala de Miqucl. 
Pertenecen boy a una Compañía, 
"Ríos y .Cojnpañía," legalmente or-
ganizada, que las recoge y emba-lsa en 
su piiiilo de origen, donde ticíieii una 
excelente instalación, dís el agua de 
mesa •" api d i da bjearbonatada sódi-
ca, qne se, consume en todo el Ar-
dii'pié'la.go y que empieza a exportar-
se pal-ii. A fríe;i y América del 'Sur. 
' 2a. Ágnas de Azuaje. Situadas en 
el mismo barranco que las anteriores 
T'ái su fondo a 220 metros sobre el 
nivel del mar. TiVhen nna temperatu-
ra iaíilt o ra ble de 29o. 33, Sabor ligera-
mente estíptico y son al tacto suaves 
y Ufttiíosas. 
análisis qüíinicó lia dado el si-
guiente rosidtado: 









Alumina con cal fosfórica 0,0025 „ 
tátiña / ( 
Estronciana ( indicios. 
Ell el pnnlu eji que brotan y en uno 
^ los sitios más intensamente hermo-
Sos de la Isla existe nn pequeño bal-
"eario que suministra liasta 80 baños 
Por día. ligera temalidad, la na-
wJraleza de sns elementos y la canti-
âd de ácido earbónico qne en bur-
Nas contiene, hace que se empleen 
^ todas las manifestaciones del artri-
nsmo y los afectos inflamatorios cró-
r']y de la matriz. 
3a. Agrias de Teror. Brotan en el 
ondi> de nna cañada junto a la Villa 
e este nombre, colocada en ua her-
J-'oso valle rodeado de altas monta-
'as abiertas de castaños y nogales 
re-eoî rdan por su aspecto la co-
jaarcavsrallega. Están a 545 metros so-
e el nivel del mar y surgen de aba-
W •a,rriba.cn mi 1(?c!llo basáltico. Son 
^ Pidas, sin" olor, de sabor ligeramen-
- acuiD< y de 20o.. de temperatura, 
tos r ?t'u.clio acusa los siguientes da-






























F osfórico ( 
Bórico ( 
Kt análisis bacteriológico 
ira la esisteiicia de especies microbia-
nas saproiitas o banales cómo el mi-
crococ-us prodigiosus, acua,tilÍ8 y adiá-
ti«i, el bacilns Rntbeít y tremolloides 
y mohos. ;Xo contienen especies nor-
malmente patógenas. Es, según el 
análisis, nn agua oligometálica de mi-
neralizaeión escasa, acidula bicarbo-
mitHda, alcalina y alcalina ferrosa, 
con indicios dé estroncio, litio y anión 
bórico. Jín el país se emplean como 
aguas de meM, en malos envases y «iu 
garantía alguna. 
4a. Agnas de San Roque. £Sr un 
abundante caudal propiedad de nna 
Sociedad de regantes, pero a las cua-
les tiene derecho el públi-co partí usar-
las en baño y en bebidas. Actualmente 
se tramita un e^ediente do nülidad 
pública. Están situadas en una caña-
da próximamente a 500 metros sobre 
el nivel del mar entre la ciudad de 
Telde y el pueblo de Valsequillo. 
El análisis químico bacteriológico 
acusa los siguientes elementos reduci-
dos a iones miligramos (litro de 
ajrua) : 





Hierro ( Cortas 
'Manganeso ( cantida-
Litio | des 
Aniones 
Carbónico total 
2.262, ( l i b re 
1043 semicom-






Bórico ( cíones 
Especies bacterianas saprofíticas o 
banales, ninguna normalmente pató-
gena, entre las cuales se ihallj el mi-
crocociit) .prodigiosiis, cocus stellatns 
y cstreptococus albus, y los bacilns: 
mesentericus, Rubert, acuatilis y al-
gunos mohos nrucor casinosus. 
Eati aguas se clasifican d^ acídulas 
carbonatadas—sulfatadas—sódicas y 
de puras, no conteniendo ningún gér-
inun nocivo a la salud (escala de "Mi-
qucl). 
iNo hay instalaciones para baños y 
éstos se toman al aire libre o protegi-
dos por cobertizos. | Han ocurrido al-
gunos aocidentes, dos mortales, de as-
fixia por ácido carbónico. Su acción 
sobre las dermatosis exema» crónicos 
de naturaleza antrítica, es muy no-
table. En bebidas so expenden en ma-
los envases, haciéndose de ella gran 
consumo sobre todo para las dispep-
sias hiperpepsieas. 
de Aguas de Los Berraaale». Situa-
das en la parte Norte de la Isla, a 
buena altura por encima de la Villa 
de Agaete. Solo se sabe de ellas que 
son termales, acidulas, bicarbonata-
das, ferruginosas. ÍLa concurrencia de 
bañistas es grande a pesar de que no 
existe instalación. Parece desprender-
se de su incompleto estudio que son 
análogas a las de Azuaje, 
6a. Agnas de La Pollina. Situadas 
en la ciudad de Arucas a una altura 
aproximada de 300 metros sobre el ni-
vel del mar. iConstituyen un gran cau-
dal que brota en la base de una cordi-
llera de fonolita, la cnal se prolonga 
hacia adentro en dirección de Firgas 
y hacia la costa hasta la playa de los 
Dañaderos, donde la misma formación 
alternando con los basaltos se conti-
núa hasta Agaete, Se emplean en el 
riego de los terrenos de caña y plá-
tanos propiedad delp iMarquesado de 
Arucas, aunque está permitida su to-
ma para las necesidades del vecinda-
rio. Su uso, casi exclusivamente en 
bebida, ha estado limitado por mucho 
tiempo a la localidad hasta que preo-
cupada la atención del distinguido In-
geniero don Emilio Gómez Flores, di-
rector del Laboratorio agronómico de 
Acudamos a la brecha 
Al Congreso Nacional de Madres 
Triate precisión, «in duda, es la que 
nos impele a elevar nuestras súplicas a 
las damas, por no esperar remedio al-
guno de los llamados por Dios y por 
sus respectivos cargos públicos, en lo 
concerniente a la observancia de los 
preceptos morales que incumbe a todo 
ser raeional. criado para vivir en el 
cumplimiento de sus deberes y acogi-
do desde su nacimiento a la sombra 
benéfica de la Cruz. Pero ¿qué hacer, 
si la política y sus ambiciones parecen 
absorver todas las energías de nues-
tros gobernantes? 
Quizás, nobles matronas, no se per-
ciban desde las sagradas alturas de 
vuestras regia» moradas, ni desdo t\ 
lujoso interior de nuestros automóvi-
les, las horribles lacerías que corroi'i 
a nuestra .sociedad, pero su existencia 
no es ipor esa circunstancia menos du-
dosa e incierta; ellas existen con gra-
ve detrimento de las buena*» costum-
bres y perdida lamentable de la ino-
.cem-ia infantil. Y, puesto que os lu. 
béis percatado, en vuestro amor (Vi 
madres y en vuestra caridad de cris-
tianas, de las necesidades corporales 
de la. niñez, /.no es de esperar que • i-
maréis igualmente en cuenta lo» gran -
des pellgro« del alma a que se hallati 
diariamente expuestos los niños y \h 
sociedad del mañana? Es inneg.ible 
que en la represión de la inmoralidad 
no hallaréiii motivo» de vanidad, pero 
yo os auguro algo superior a e.so. U 
Rranquilidad de vuestras conciencias, 
das alabanzas de vuestros propios co-
razones 3r los aplausos con que la so-
ciedad honrada colma cualquier es 
fuerzo que por la regeneración soei >l 
realizáis en pro de la.s buenas costum 
bres, base de toda prosperidad y fuen-
te de legítimas grandezas. 
Descended, pues, por algunos mo-
mentos de vuestros palacios señoriales, 
abandonad por breves instantes el au-
tomóvil, y en la ipreeisa esriuina en 
que os detengáis a conocer al pueblo, 
yo os aseguro que hallaréis materia en 
abundancia para vuestra obra de ben-
dición y de paz social. Comenzad do-
teniendo vuestros ojos en las vidrieras 
y salvas honrosas excepciones ver.'is-
las provocativas postales y los cuadros 
G R A N L I Q U I D A C I O N E N L A " A N T I G U A T I N A J A 
a $8.ó0. 
•de 74 
A las familias que van de temporada, a los duefto. de casas c. huéspedes, hoteles, restaurants, cafés, revendedores 
y a cuantas personas necesiten LOZA Y CRISTALERIA «e Ies avisa qne 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a 
Está vendiendo a precio: extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
Precios casi regalados Las de 59 piezas, decoradas, a escoger. 
De 94 piezas, a escoger, a ll'.OO. De 114 piezas, $2*2.00; Vajillas 
piezas a $12.00. Todo plata. 
LICORERAS con 8 piezas desde 90 centavos, $1.00, $1 25 y $1.50. 
JUEGOS DE REFRESCO, con 8 piezas, de $2.25 a $4.-30. 
N O C O M P R E . S I N V E N I R A E S T A C A S A . 
"LA ANTIGUA TINAJA," VICTORIANO SUAREZ ^ ^ ' « r . 
V a j i l l a s 
cristianas os sugerirán, no pueden me-
nos de prometer éxitos lisonjeros, tle 
allí un feminismo sano, he ahí una 
obra gloriosa que honrará vuestroi-
nombres, dará alientos a los demás y 
redundará en beneficio inconmensura-
ble de la ¡patria cubana. 
Un ciudadano libre de prejuicios. 
Por e l T i n p l o d e l a l a r i d a d 
OKstado de la reeaudaeláu iniciada 
en la revista "Koiinni;i " para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M. A. 
Suma anterior $22.211.12 
O. E. 
Las Palmas, por los caracteres del 
terreno en que nace, su escaso depó-
sito -que apenas llega a 0.48, y la al-
tura exagerada del grado bidrotrimé-
trico que alcanza a 40o. inverosímil 
en un agua reconocida por la expe-
riencia como perfectamente potable, 
sospechó si la presencia de un alto 
poder radioctivo podría ser causa de 
estas anomalías. Ileeibos los estudios 
en el Laboratorio de lladioctividad 
de Madrid por el doctor Muñoz del 
Castillo, se ha determinado una ener-
gía radioetiva de 911 volt, por litro y 
hora en el tomadero, lo cual la colo-
ca a la cabeza de las otras fuentes sus 
similares. 
7a. Baños de Santa Catalina, si-
tuados en Las Palmas entre el núcleo 
de la población antigua y el moderno 
'barrio de La Luz, a igual distancia 
de ambos (2 K) y junto a la playa. 
El agua es de extrema pureza de 26o. 
66 de temperatura y saibor salino 
muy pronunciado. Corresponde al 
grupo de las cloruradas, en que los 
cloruros están corregidos por la pre-
sencia de bicarbonatos y ácido car-
bónico. Existe un pequeño balneario, 
e! mejor instalado de las Islas. El 
agua se extrae de un pozo. 
Su composición es la siguiente: 
•Suma anterior $ 6.604.48 
P. E. 
l a s cervezas " T l V O L l " c l a r a y negra , tipo Mnnlcli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
kJ*~u qUe tienen Predileoeién per estas maros», oonsumon 20 mülssss "'•lias por año. 
^•^Stldo-™*dal l*a de o ñ o •B ••• bposloiones d« Búteto y M a l 
»os Unidos. 
T Q J j g j j L i l L g T EW LAS COMIDAS, 
AC*QN DE LA FABRICA EN E L PAIS; E L ANO 1900 
- PIDASE EN TODOS IOS ESTABLECI11EST0S 
Cloruro sódico 6.04Í) 
„ potásico 0.10S 
„ cálcioo 0.2&I 
Bicarbonato de calcio 0.147 
„ de magnesio 0.157 
Sulfato de magnesio 0.S70 
Silicato de magnesio 0.108 
Acido carbónico libre 1,004 
Su composición es inalterable a pe-
sar de su proximidad al mar y so 
usa en los reumáticos y en los escro-
fulosos como sucedánea a las del mar 
o alternando con ellas. Constituyen 
una base ideal para el tratamiento de 
las tuberculosis oseas o anticulares 
cerradas o abiertas en combinación 
con el reposo y la helioterapía, 
Existen otros muchos manantiales, 
casi todos ingresados en las aguas de 
riego, suprema necesidad del país. En 
el mismo barranco de 'Azuajea y en 
el de la Virgen se hallan fuentes nu-
merosas y de abundante caudal que 
desprenden ácido carbónico, tienen 
sabor acidulo, temperatura de 20o. y 
manchan las rocas a su paso en rojo 
de Hidrato ferroso, desalojado del 
agua por el desprendimiento del aríhí-
drido carbónico. En la costa de los Ba-
ñaderos y en la zona media entre ésta 
y la ciudad de Arucas se encuentran 
las del Porrón y las del Peñón que 
atraviesan la misma formación fonolí-
tica de la Pollina y cuya composición 
no conozco. En el barranco de los 
Frailes cerca de la Vega de Santa 
Brígida, nace una fuente sulfurosa 
que ingresa en las ag-uas de riego, y 
de la misma clase son las de muohos 
pozos, algunos de 40 metros de pro-
fundidad abiertos en Ginámar en la 
! misma zona volcánica que la anterior 
• dominada por uno de los cráteres más 
I curiosos de la Isla, la caldera de Ban-
| dama. 
i Todos estos elementos naturales, en 
| los cuales la mano del hombre nada 
ha puesto o ha puesto poco, constitu-
yen otras tantas cifras que añadir a la 
fracción climatológica y climatotcrá-




Marta Gómez. . . . . . . 
Andrea Gómez 
José Ma. iMier 
Concepción Cortina. . . 
Ix rnardo Mier 
•Tose iMier. 
Patricio Larrinaga . . . 
Bárbara Gómez. . . , 
Amelia Gómez 
Belén 'Gómez. . . . . 
Bartolomé Pérez, . . . 
•Posario Pérez. . . . . 
Luisa Pérez 
Juan Antonio Pérez. . 
Hilario Santiustc. . . . 
Elvira P o r r a . . . . . . 
Julio Michelcna 
Concepción Fuste. . , 
'Concepción Midie'lena. . 
Julio Micihelena. . . . 
Isabel Parra.*. . . . 
Manuel Benítez. . . . . 
Casilda Benítez. , . . 
Cresceneio Hernández. , 
Bernardino Hernán d cz, 
Antonio Re'galado. . . 
Severo Hernández. . . 





inmundos que en ellas Se exhiben, pa 
ra regodeo de los degenerados y per-
versión de los inocentes. 
Pasad adelanta y tropezaréis antus 
do que podáis reponeros de la ipnm?-
ra impresión, con las obscenas pintu-
ras y asquerosas " posturas?? de cier-
tas publicaciones "verdes" de palabra 
y verdes también de obra, que, si no 
os obligan a retroceder sonrosadas, s 
rá debido al'heroico esfuerzo que luis 
ta allí Os ha impulsado en aras de un 
sacrificio harto necesitado; no olvi-
déis que esas impurezas1 y esa* olVu-
sa» al público honrado han sido de 
nunciadas repetidas veces a las autori 
dades, sin que hasta el presente se ha-
ya puesto eoío a sus lujuriosas provo-
caciones y tenedlo muy en cuenta pa-
ra enando vuestros esposos o herma-
nos «e lamenten del mal estado de la 
sociedad. Considerad también qttfi <is'î  
repwesentaeioncs inmundas, nacidas al 
calor infamo del burdel, al burdel con-
ducen a sus víctimas, a ciencia y pa-
ciencia de la autoridad. Kn otros tiem-
pos la jey suprema del Estado em ^ 
bini público—salus populi, lex supre-
ma—, mas en estos días de progreso 
y rvolución, el egoísmo, la lucha ani-
mal por la vida y por el placer, la 
marcha hacia el abismo, han suplanta* 
do las antiguallas de la reacción oscu-
rantista. 
Tomad de nuevo la vía pública y si 
antes de caminar cinco minutos mal 
contados, tropezáis con media docena 
de hetairas y otra media de liliputien-
ses, tan faltos de buenas maneras y 
resipeto, como hartos de proferir pala-
bras viles y términos canallescos, no os 
asustéis: son los hijos legítimos de la 
inmoralidad que habéis encontrado a 
vuestro descenso del automóvil. 
Proseguid vuestra marcha, aunque 
sangre vuestro corazón; pciiotrad '-ll-
ana de tantas inmundas librerías co 
mo pululan en nuestra capital, dete-
neos ante sus e«scaparates de exhibi-
ción fjública, recorred los meros títu 
los de las obras (perdóneme Dios tal 
epíteto) que allí se exhiben, fijad 
vuestra atención en sus grabados ex-
ternos y veréis que de Dios abajo to-
do queda mal parado. Si, con pcnnl-o 
de la autoridad respectiva, os decidís 
a abrir sus hojas en espíritu de mor 
tificación, os cercioraréis de que allí 
se maldice la virtud ipor seres incapa-
ces de reconciliar el deber con la sen-
sualidad; veréis que allí se pide el 
amor libre, como si entre el hombre y 
la bestia no existieran otras diferen-
cias que las de peso, tamaño y medi-
da; veréis que allí se pide moral inde 
pendiente, o sea la observada por los 
protagonistas del inmundo folleto; 
veréis que so pide también la aboli-
ción de todo castigo y la supresión do 
las cárceles, como si Lombroso hubie-
ra hecho al hombre irresponsable; ve-
réis que se pide, y esto a voz en grito, 
la supresión de toda religión, como in-






























L A B O R G A L L E G A 
Un verdadero derroche de bueno y 
depurado gusto es el tercer número de 
esta simpática publicación gallega; 
órgano de lajs asociación pro-cultura 
•que tormentan 3- sostienen los hijos di 
Suevia emigrados en Cuba. . 
La cubierta constituye, por si solí, 
una página de verdadero arte: un es-
pléndido retrato trazado .al lápiz por 
la magistral mano del distinguido y 
laureado artista regional, Máximo Ra-
mos representando al gran D. Ramón 
del Valle Inclán j retrato de nna factu-
ra exquisita ejecutado con un acierto 
y una corrección reveladores del talen-i 
to verdadero del artista, que es hoy 
nuestro accidental huésped. 
El texto y los profusos fotograbados 
que ilustran la publicación son sencilla-
mente espléndidos y reveladores del 
bueno y aquilatado gusto que presida 
e* su dirección, confiada, al culto perio-
dista gallego nuestro querido amigo y 
compañero el señor J. Vicente Martí-
nez Quelle, quien nos participa habrr 
quedado instalada la dirección y admi-
nistración de Labor Gallega en los al-
tos del Politeama Habanero. 
De esta última .hizo.se cargo el bata-
llador secretario de "Ferrol y su Co« 
marca" señor Juan Domínguez. 
Ya cuenta la Colonia Gallega de Cu-
ba con una publicación que respondo 
a su grandeza y a sus hermanos:. 
Enhorabuena y adelante 
. I 1.322.22 
Continuará 
PROGRESAMOS... 
Es una verdad " E l Progreso dül 
P a í s " . . . que está en Galiano 78 y 
vende sus víveres de primera, a pre-
cios de Lonja y pesándolos bien. Lo 
mismo atiende pedidos de la Habana 
que de los alrededores y hasta del in-
terior. 
L I M O S N A 
A los que se embarcan 
Les recomendamos que no hagan 
sus compras sin antes ver el gran, 
surtido que de todo tiene la Camisa 
ría " E l Modelo." 
Obispo 93 esquina a Aguacate. 
S o t a í P e r i a í e s 
E l L d o . R o d r í g u e z 
Hemos tenido el gusto de recibí? 
la visita de nuestro estimado compa» 
ñero el licenciado Nicolás Apolonío 
Rodríguez, corresponsal del D i a r i o de 
l a M a r i k a en Caraajuaní. 
Vino el señor Rodríguez a esta ca-
pital a resolver asuntos de interés 
para el pueblo en que i'eside y de laa 
entrevistas que celebró ayer con el 
señor Presidente de la República y 
con el señor Secretario de Justicia sa-
lió muy bien impresionado, crcyeini-; 
que sus gestiones se verán coronadas 
por 11 n éxito favorable. 
Esta mañana salió A lifeneiado R >-
dríguez para ramajuaní. 
Reiterárnosle nuestro cordial salu-
do y le deseamos 1111 feliz regreso. 
A IOS OVEIENSES 
Para tratar de un asunto de verda-
dera importancia, relacionado con 
Oviedo y su concejo, rincón inolvida-
ble de- nuestros hogares, se ruega a 
todos los ovetenses concurran a la 
Asamblea, que para tratar del asun-
to citado, se celebrará el viernes ocho 
del actual en los salones del Centro 
Asturiano. 
Hora: ocho de la noche. 
Oviedo nos llama. 
Oviedo nos necesita. 
Vayamos a Oviedo, . 
Luís Rodríguez, Darío Alvarez, En-
rique Cima, Eduardo González, Fer-
nando Rivero. 
Un antiguo suscriptor nos remites 
cinco pesos americanos para la pobre 
señora viuda de Horno, a quien envía-
vela a lo Zola o con la tesis patriótica nos hoy mismo la limosna, 
de ciertos ególatras leguleyos; y vt'r';< 
que todo eso ee compra a granel por 
la nmez, por la juventud y hasta por 
ancianos que, al parecer, han vuelto a 
la niñez, aunque no a la inocencia. 
Aunque ya harto convencidas de lo 
bien que marcha el mundo dad uu pa-
so más y deteneos ante la portada ma-
yor de ciertos cinematógrafos y . . . . 
rio os detengáis, os lo ruego, a leer 
nada de lo que se anuncia... Huid 
presto en raudo vuelo hacia vuestros 
hogares y . . . meditad.' Tened la pre-
caución de cerrar herméticamente las 
ventanillas de vuestro carruaje y ce-
rrad también los ojos no sea que las 
miasmas pestilentes de tanta inmundi-
cia inenetren hasta vuestro corazón y 
debiliten vuestro espíritu. 
Y ya en casa, tranquilas y repues-
tas de tanta emoción desagradable co-
mo habéis experimentado, pensad que 
la muchedumbre no puede imitaros ou 
Ja huida; recordar que es en esos esta-
blecimientos, por esas mismas calles y 
¡ante esos mismos cinematógrafos clon-
de los hijos de los pobres, donde la 
infancia de ambos sexos tiene que vi-
ivir, luehar y morir. No echéis en saco 
íroto esta lección y diaponeos a reali-
zar algo estable en bien de vuestro 
pueblo. Mucho es dar de comer al hau* 
briento y de beber al sediento, pero 
mucho más es educar debidamente y 
apartar a la infancia de la tentación. 
Mientras a estos gravísimos males 
no acudáis, nobles y cristianas madres, 
poco o nada habréis hecho por el po-
bre. Y ¿quién mejor que vosotras pa-
ra poner remedio eficaz a estas plagas 
sociales? Vuestra influencia personal 
con los familiares, vuestra protesta 
personal ante los explotadores del sen-
sualismo, vuestra querella judicial, un 
bien organizado boycoteo en los anun-
cios, compras y suseripciones.. . y 
tantos otros medios que vuestro corA. 
zón de madres y vuestra caridad da 
«EE.TH»T̂ PR|Ní pAcKA(iBíA 
MOSQUITEROS con aparato adapta, 
ble a toda clase de cama.;.—-Lo mejos trae 
se conoce, a $5 PLATA.—También los hay 
colgantes, a i 3, en la misma moneda.—Se 
remite franco de porte a cualquier lu ar 
de la República, por $5, Cy. 
E L N U E V O M U N D O 
Mueblería üe P E D R O V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 24.—TELEF. A. 4498. 
C 2025. alt. 5-6 
t i 
L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
Magníficos y nuevos Vapores. Servicio direct] semanal, entre: 
HABANA Y NEW OBLEANS. HABANA Y BOSTON. 
Y TAMBIEN ENTRE 
HABANA y COLON (Panamá) y POR LIMON (Costa Rica) 
con conexiones para puertos de Colombia y de la Costa del 
Pacífico de América Central y del Sur. . 
Para informes.- referentes a salidas, pasajes, fletes y demás pormenores, dirí janse a 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S . -
Agente para la Habana: 
DANIEL BACON, Lonja del Comercio, Teléfono A-7478. 
MAYO 6 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
PELICULAS PARLANTES 
Los soldados permanentes, 
en todos los '•Boulevares" 
exteriores permanecen 
en una guardia constante, 
tres o cuatro horas de nodie, 
.y cinco o seis por las tardes, 
•No hay muchacha casadera 
ni casada, de buen talle • 
y linda cara, que deje 
de recibir las galantes 
palabras de estos gloriosos 
hijos de Cupido y Marte. 
Naturalmente, los jóvenes 
'̂ embes,''' los que no gastan 
el uniforme amarillo 
ceñido, polainas, sable, 
0 machete, más la gorra 
áo reglamento, ap saben 
para emprender sus conquistas 
a qué santo enc-omentiarse. 
Los maridas, viven llenas 
dv inqtrictudes naturales, 
pues mieinraa están ganando 
01 pan del dia, es probabie 
que ródte "Columbia" metido 
bajo tocihos conyagalea. 
Y como son el demonio, 
y lo malo que uno hace 
oe apvryado por U)doa, 
ya que todos í í o u capaces 
de hacer lo que hace euaLqiiiera, 
nadie a*» atretoe a vengarse 
da un u'fti'aj-e recibido..•« 
ni saliiéndowe «1 ultraje, 
q;ie «1 pspíritn: de cuerpo 
es t îiiido aquí y on Flande>». 
^ Ohichu Domíngue/í/' un chévere 
adolescente, que sabe 
cómo las gastan los hombres 
de uniforme cuando salen 
de merodeo amoroso, 
de encontrar quien los ataje 
en su camino, no vive 
desde que ronda la calle 
de su novia un permanente, 
todo un buen mozo, arrogante 
y jaquetón. Desde luego 
que para asustar a nadie 
no era la cosa, pensando 
que en cada casa hay a pares 
mujeres bonitas, pero 
como en el mundo los males 
siempre que uno los presiente, 
llegan con el equipaje 
correspondiente, el buen "Chichu1 
I M S SUIZOS 
marcas: A.. B. C . y 
Caballo de Batalla 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precis ión , sej^ridad y elegancia. 
Depós i t o : 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n de J o y e r í a fina, brillantes 
y Re io je r ía . 
Muralla 27, altos. 
se puso en guardia, sin darlo 
conocimiento a la novia 
de sus sospechas fatales, 
para llegar hasta el fondo 
de la verdad. 
Aiyer tardo 
estaba ''Ghichu" metido 
en el cuarto de un cofrade, 
•desde las doce, aguardando 
con el alma palpitante 
la llegada del í,'Tinorio," 
del 'Mañara. "Lovalace/' 
y tal y tal, cuando el hombro 
llegó luciendo su talle 
y su figura. En seguida, 
sonando las acicates 
de sus espuelas, a modo 
de pregón para que nadie 
ignorara la presencia 
de mozo tan arrogante, 
dió tres vueltas luminosas 
por la luminosa calle, 
retorciéndose el mostacho, 
malvando ei paso, con airee 
de coruq instador, y al punto 
timé a detenerse delante 
ds la accesoria de Rita, 
Ja norria de ''lOhichu." 
Salo 
a la puerta la mudiacha, 
y en una plática amable 
se desliza media hora. 
entre las ansias mortales 
de '"'Ohichu,''' que no concibe 
traición tan abominable. 
Celoso, desatinado, 
pensando solo en vengarse 
de ella y de él, pone en tortura 
la cabeza, y al fin pare 
Catana de esta manera 
tan nueva corno salvaje: 
A la hora de costumbre 
muy tranquilo y muy campante, 
fué a ver a su Dulcinea, 
tomó asiento en un balance 
cerca de ella "y preguntóle: 
—¿Cómo ha ^corrió" la tarde? 
—¡ Ay chico, muy aburrida! 
Por aquí no pasa ''nadien," 
y "lia" ves tú, todo el día 
metida ahí con mi madre, 
en la costura. 
•—¿(De veras? 
—nClaro que sí. 
— Y Doña Calmen, 
i dónde está ? 1 
—'Mamá ha salido; 
muy pronto vendrá. 
—Pues dame 
ya que estás sola, uiia prueba 
de tu cariño, muy grande. 




—Trae unas tijeras; déjame 
cortarlo a mí . . . 
Y él infame, 
ya con el arma en la mano, 
£írís, rás. rís;" el más brillante 
pelo rubio que se ha visto 
sobre cabeza adorable 
de mujer joven, fué hecho 
picadillo. 
—iMuy "triunfante 
salió después de la casa 
diciendo a Rita:—Ve al baile 
con el militar, el sábado, 
y dale recuerdos ¿sabes? 
p r o v i n c i a s 
Cuando el rio ¿uena. agua neva. ,llc« ei 
reirán 0ew eso creo de buena fe cuando 
olgp necír que Colomlnao tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía d« la 
Bueno, "Chicihu" anda escondido; 
En cuanto salga y lo atrapen, 
que se comfiese, comulgue ¡ 
y a bien morir se prepare. 
O. 




ANTES de comprar su equipaje, visite nuestras casas: 
encontrará gran surtido en Baúles y Maletas en todas 
ciases, estilos y precios. De venta en las Peleterías: 
" L A R t l N A " 
ANTIOUÍ CABRISAS 
Galiano y Reina Tte. 3620 
" L A L U C H A " 
AGUILA T ES fRILA 
Teléfono 3 6 2 4 . 
" I . A C A S A G R A N D E " 
SAN RAFAE. 1 AMISTAD. TlLEFONO NUM. 3785. 
N o hacemos cargo de remitirlos a domicilio. 
De Artemisa 
Mayo i . 
Teatro "La Luz" 
•Anodhe, con una concurrenc'a enorme, 
dió su primera función el elegante salón 
j teatro instalado ea una parte del edificio 
I de "La Luz" p<jí los complacientes «.-a-
1 presarlos Baudsta y Compañía. 
¡Las trescientas lunetas que ocupan la 
Sri!a principal d' la cubana sociedad y la 
ga.ería, estaban materialmente abarro-a-
oas de público amante del cine y sobre 
tedo ávido de conocer la. modernísima 
' film" "Los sobrinos del capitán G-rant", 
(jue tantas exh'Diciones contó en los mejo-
res teatros habaneros. La película gr-istó 
grandemente. 
E l salón teatro establecido por los es-
timados señores Bautista y Renón, es com-
parable a los mejores de la capital y de 
ah í que él será, ahora el punto de cita do 
las familias de la localidad. 
Para hoy tenemos en el programa otra 
cinta importante. "Juvo <*)ntr* Panto-
mas", y el j-joves próximo, "Crimen Mo-
derno", en 24 partee. 
.Muy bien, y no olvidaré una felicitación 
para loa Incaasalbles empresarios Bautis-
ta y Renón, por su nuevo teatro "La Luz", 
que •lesde el día 20 con ta rá con espléndi-
dos ventüadore» para que sean más deli-
ciosas laa noches cinematográficas. 
Balea 
Es prdbablo que en el presente Mayo, el 
mea do las fieras y del ciclo azul y de las 
golondrinas alegres, como dice el estima-
do C. Rodolfo en la revista "Artemisa", 
tengamos dos bailes: uno el 17, en el Cen-
tro de la Colonia Española, y el otro el 20 
o 26, en la sociedad "La Luz". 
Noticia esta sobradamente Interesante 
para la pléyade juvenil, que encuentra en 
esas fiestas el mejor y más natural ali-
ciente social. 
Y así es. 
La peste bubónica 
A l fin, después de los imponderables es-
fuerzos de la Sanidad, nos encontramos 
librados del mal bubónico que tanto lu-
cha por Introducirse en Cuba. 
Ya Artemisa puede excluirse de la lis-
ta de poblaciones infectas, y se lo debe-
mos a los doctores Culteras, Plazaola y 
(Lozano e inspectores Arzalluz, Muñiz y 
Hernández , quienes sin descanso alguno 
por espacio de algunos días, como muy de 
cerca apreciamos, merecen los elogios de 
Artemisa entera. 
Ahora sólo nos queda una petición jus-
ta y razonable a Sanidad, y es: la impe-
riosa necesidad que padecemos de que sea 
dotada esta jefatura de dos carros de i r r i -
gación para las necésidades locales en las 
épocas de seca, muy frecuentes. 
"El Combate" 
Me Informan que muy pronto sa ldrá a 
la arena periodística, por segunda vez, el 
semanario político y de intereses genera-
les " E l Combate", dirigido por el lucha-
dor señor Francisco Cuenca, activo corres-
ponsal de "El Triunfo" de la Habana. 
" E l Combate" será publicado en Impren-
ta propia que su director adquirió expre-
samente para tal fin. 
Deseamos al colega sobradas victorias 
-en su nueva etapa. 
Magubat. 
De Nueva Paz 
Mayo 4. 
En el día de hoy en el vapor "Montevi-
deo", embarca para España el muy que-
rido amigo de todos aquellos que hemos 
tenido el gusto de tratarle, don Manuel 
Gómez, comandante de la guardia c ivi l es-
pañola. Le acompaña su familia. Esta ha 
residido entre nosotros una serie de 
años ; período de tiempo que les ha servi-
do para granjearse muchos afectos y amis-
tades,. 
Motivan este viaje los deberes del car-
go que ejerce el señor Gómez en España 
y el deseo de dar mayor Instrucción a su 
prole. 
E l señor Gómez se despide por mi con-
ducto de sus amistades. 
Lleven feliz viaje los que al residir en-
tre nosotros tanto tiempo, han sabido 
granjearse el cariño de todos. E l querido 
Manolo supo crear una familia cubana de 
nacimiento merecedora de todos los afec-
tos, y quiera Dios que la suerte le sea fa-
vorable y que en no lejano tiempo poda-
mos tener de nuevo el gusto de verlos en-
tre nosotros. 
Sorl. 
das por la aplaudida orquesta que dirige 
el notable profenor don Miguel Failde. 
I I . A la 1 p. m., en el lugar que para 
ello se elija, t endrán lugar divertidos jue-
gos lícitos, como cucañas , el sar tén , ca-
rreras en sacos, carreras de caballos, etc., 
con premios a l o s vencedores. 
I I I . A las 6 p. m., segundo día del so-
lemne triduo en la iglesia. También, co-
mo en el anterior, el sermón es tará a car-
go del R. P. Fray Isidoro Ruíz y los cán-
ticos al del R. P. Fray Antonio Roldán. 
IV. A las 7 p. m., magníficos fuegos ar-
tificiales, quemándose diferentes monu-
mentales piezas on el lugar que se de-
signe. 
V. A las 8 p. m., gran oaile, inaugura-
ción de la hermosa casa recientemente 
construida por los hermanos Suárez, en 
la calle Nacional. Este baile ha sido orga-
nizado por los jóvenes de la Sociedad " E l 
Liceo", bajo la dirección del señor Ju l ián 
Suárez. 
Tercer d5a, domingo 10,--(L Lucidísima 
fiesta religiosa en la iglesia. Misa solem-
ne a toda orquesta, en la que predicará el 
mismo señor R. P. Fray Isidoro Ruíz. 
IL A las 8 a. m., nuevas lidias de ga-
llos en la valla. 
I I I . A las 4 p. m., espléndida procesión 
que se organizará frente a la iglesia y 
que recor re rá las calles del pueblo. A l re-
greso a la iglesia se can ta rá una solemne 
despedida a la Virgen. 
I V . En el mismo lugar que el día ante-
rior, nuevas piezas de fuegos artificiales, 
todas de gran méri to. 
V. A las 8 p. m., baile organizado y di-
rigido por elementos de la sociedad " L i -
bre Pensamiento".—La Comisión. 
Nota.—Las lidias de gallos durante los 
días 9 y 10 resu l t a rán magníficas. 
El Corresponsal. 
(DE N U E S T R O S C A N J E S ) 
U n a r e c o m e n d a c i ó n 
Habana 1 de abril de 1914. 
Sr. Administrador de la Compañía 
Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En diferentes ocasiones he tomado 
las Aguas Minerales de San Miguel de 
los Baños y puedo asegurarle que son 
las mejores para hacer una buena di-
gestión; por lo mismo, se las reco-
miendo a mis amigos. 
Atto. affmo. s. s. 
(f). Pablo G. Menocal 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Nepttmo y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
192:1 Maj ' .-l 
De Cidra 
G 1763 alt 8-27 
Mayo 4. 
Grandes festejos populares civlca-reli-
giosos que tendrán lugar en el pueblo de 
Cidra durante los días 8, 3 y 10 de Mayo 
de 13(14, en bonor de la Santa Patrona 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. 
Conjuntamente, en estas fiestas se con-
memorará la feoha gloriosa de la instau-
ración de la República, adelantándose a 
este efecto las que se proyectaron para el 
día patriótico de 20 de mayo. 
L a comisión nombrada, en su deseo de 
que resulten las fiestas con el mayor es-
plendor, ha combinado un extenso progra-
ma religioso popular, y espera de todo el 
vecindario la adbesión los festejos, en 
otro tiempo tradicionales y que en años 
sucesivos se pretenden mejorar, para 
buen nombre y exponente de la vida y cul-
tura de este término. 
Programa 
Primer día, viernes 8.—A las 7 p. m.. 
En la iglesia darán principio las fiestas 
con el rezo del Santo Rosario y comienzo 
del solemne triduo, de que se ba becho 
cargo- él**reputado orador sagrado R. P. 
Fray Isidoro Ruíz, con magníficos cantos 
religiosos, acompañados de armonium, 
por el R. P. Fray Antonio Roldán. 
Segundo día, sábado 9, fiesta de la Par 
trona.—Se abrirán los festejos de este día 
con voladores, palenquee, morteros, etc. 
L A las 8 a. m., grandes lidias de gallos 
en la espaciosa valla del pueblo» amenizar 
Desde el central 
" E l Lugareño,, 
Pasamos de los cien mil sacos 
El viernes de la semana pasada fué un 
día de júbilo para los que trabajamos en 
esta magnífica finca azucarera. 
¿Y cuál era la causa que lo motivara? 
Pues la sonora sirena del Ingenio anun-
ciando que ya se había llegado a elaborar 
los cien mil sacos de azúcar. 
Y se explica el regocijo experimenta-
do, porque hasta esta jornada, desde que 
se fundó este central, no se había alcan-
zado tal cantidad de sacos. Cuando más 
se hicieron en toda la zafra noventa y 
cinco mil sacos y este resultado se con-
sideró como excepcional. 
Verdad que en años anteriores no hab ía 
tanta caña de primer corte y no regían 
los precios de corte tan sugestivos como 
los presentes. 
Tampoco se contaba con las maquina-
rias de que en la actualidad se dispone y 
el material rodante no era tan abundante. 
Como quiera que sea, el rendimiento 
presente se puede estimar como extraor-
dinario, sobre todo si nos fijamos que ha 
ha/bido abundancia constante de cortado-
res y que por este motivo el ingenio ha 
v-enido rindiendo tareas espléndidas des-
de que sus potentes y modernos aparatos 
empezaron a funcionar. 
Ningún día le ha faltado caña en el ba-
tey; sienrpre se ha llenado el cupo y en ¡ 
estos días, que en otros años se notaba 
la baja en el personal machetero, porque ¡ 
se sentía hastiado del corte y se retiraba 
a otras labores más cómodas, cont inúa 
Imperando el entusiasmo y se está pesan-
do aproximadamente la misma cantidad 
de caña que en los meses pasados. 
Hasta hoy puede decirse que tiene el In-
genio elaborados ciento cinco mil sacos. 
Empresente mes, que es de primavera fuer-
te por estos contomos, presenta signos 
Inequívocos de transcurrir, sino seco del 
todo, porque eso ser ía pedirle peras al ol-
mo, al menos lo suficiente bonancible pa-
ra no interrumpir ¡a labor que se realiza 
con tan excelentes auspicios. 
Caña hay suficiente, y de muy supe-
rior calidad, para moler todo este mes y 
si todo el entrante Junio. 
Si esto pudiera conseguirse, si las aguas 
vinieran aisladas y poco abundantes, no 
sería un disparate asegurar que la produc-
ción total llegaría a ciento cuarenta mi l 
sacos cuando no a ciento cincuenta mil . 
De todos modos la Compañía debe sen-
tirse satisfecha en alto grado con la mag-
nífica zafra que está llevando a cabo y más 
Fallecimientc del Presidente de honor del 
Casino Español de Cienfuegos.—fDoble 
desgracia en San Antonio de los Ba-
ños.—"La Flor del Dispensario" en 
Matanzas.—Suicidio de una señorita en 
Sancti Spíritus.—Los que fallecen en 
la isla. 
Reproducimos de "La Correspondencia," 
de Cienfuegos: 
"Con profunda pena hemos recibido la 
infausta noticia del fallecimiento de don 
Luis Armada y Vázquez, cuyo triste su-
ceso acaba de acontecer hace pocos mo-
mentos. 
La ciudad de Cienfuegos, donde duran-
te tantos años laboró honradamente don 
Luis, llegando a labrarse una fortuna, sen-
t i rá sin duda la muerte de tan ilustre 
patricio, pues muchos son los que algún 
servicio o alguna buena acción tienen que 
agradecerle. 
Era el extinto. Presidente de honor de 
la Colonia Española, a la que dedicó siem-
pre sus afanes con amor y entusiasmo, 
siendo a más de un buen español, un ciu-
dadano digno y cumplidor de sus debe-
res, de intachables costumbres y de nu 
ca rác te r afable y cortés que le dist inguían 
altamente y que le valieron las s impatías 
generales de todo Cienfuegos, donde po-
bres y ricos lo admiraban y quer ían entra-
ñablemente . 
A l bajar a la tumba, después de lar-
gos padecimientos sufridos con cristia-
na resignación, deja un hogar desolado y 
entristecido, donde su inconsolable viuda, 
la distinguida dama doña Adelita Colomi-
•nas, l lorará eternamente la ausencia del 
esposo amante, del companero cariñoso de 
toda su vida. 
Sirvan estas líneas escritas bajo la Im-
presión de una sentida y sincera pena, de 
lenitivo y consuelo para los afligidos fami-
liares de don Luis, para sus sobrinos, y 
para su Inconsolable viuda. 
Y al colocar sobre la tumba del eter-
no desaparecido, una corona de siempre-
vivas, pedimos con todo fervor descanso 
eterno para su alma." 
Nos asociamos al sentimiento general 
cienfueguero y enviamos a los dolientes 
nuestro pésame. 
Leemos en nuestro colega "24 de Febre-
ro," de San Antonio de los Baños, que 
en momentos de hallarse en aquella vil la 
don Antonio Valdés al lado de su hijo Ma-
nuel Antonio, quien luchaba entre la vi-
da y la muerte, tuvo noticias de que una 
casa de curar tabaco de su propiedad era 
pasto de las llamas. 
Esto no fué lo más horrendo, a pesar 
de habérse le quemado más de mil 
de tabaco y trescientos pesos en tela h 
la que se emplea para tapar el tabaco 
el campo, sino que una hora después áe*n 
parecía para siempre su hijo Manuel Am 
nlo, víct ima de cruel enfermedad. ^ 
E l sepelio se efectuó en la tarde ñ 
domingo y fué una imponente mani fJ í 
ción de duelo. D . E. P. ^ta* 
Escribe el cronista social de "El Moa 
rado," de Matanzas: 
"La Flor del Dispensario.—El sábado 
ayer y hoy cumplieron su cometido la* 
distinguidas y adorables damitaa que fmT 
man las Comisiones encargadas de ofr/ 
cer la Flor Azul, cuyo producto se destina 
al Dispensario de niños pobres "Dominan 
Madan." ^ 
Han sido días de verdadero Júbilo para 
Matanzas; de grandes satisfacicones para 
todos. 
Aquí, donde la caridad tiene tantos de-
votos como habitantes hay, el éxito esta-
ba asegurado de antemano. 
¿Quién niega auxilios a los niños po. 
bres? 
Y si ese auxil io ©s demandado por án. 
geles ¿quién no se apresura a ofrecerlo? 
Matanzas, como siempre, ha dado una 
elocuente prueba de su altruismo. 
No debemos felicitarnos, porque la ca, 
ridad es cosa nuestra. 
Es nuestra carac ter ís t ica . 
Hemos cumplido y nada más . 
Gratitud muy grande, sí, para ese gru. 
po de damitas que con tanto entusias-
mo han rendido su noble cometido. 
Mis elogios para todas." 
Y los nuestros. 
Informa " E l Fénix ," de Sancti Spíritus, 
que la señor i t a Agustina del Carmen Ra. 
mírez, natural de aquella ciudad, de cin. 
cuenticinco años de edad, soltera, que ve-
nía sufriendo desde hace algún tiempo 
de neurastenia, y que residía en la calle 
Independencia núm. 94, de esta ciudad, 
propiedad de la señora Celia Marín, madre 
del señor Santiago Castelló, se suicidó eu 
uno de los aposentos de los bajos de la 
casa. D. E. P. 
Han fallecido en la isla: 
En Randhuelo, don José Rodríguez Ama 
dor; en Cienfuegos, don Luis Armada y 
Vázquez; en Matanzas, doña Concepción 
Vidal ;en San Antonio de los Baños, doña 
Virginia Moreira; en Trinidad, doña Mer-
cedes Codalso viuda de Fragorri; don Do-
mingo Moro y G-anano y doña Mercedea 
Bravo y Conesa. 
L O N G I N E S 
FIJOS C O R D E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
todavía del funcionamiento de todas las 
maquinarias y aparatos del ingenio, que 
durante cuatro meses de molienda, no han 
padecido accidentes apreciables que pu-
dieran entorpecer la marcha ordenada y 
armónica que han venido realizando, lo 
que demuestra, de un modo que no deja 
lugar a dudas, la capacidad teórica y prác-
tica del mecánico que los dir i jo: el señor 
Manuel Pita Bouza, quien merece un aplau-
so caluroso, por ese insólito éxito, que 
tanto le enaltece. Vaya el mío bien mo-
desto por cierto; pero muy sincero. 
De la administración del culto señor 
Juan Mederos, ¿qué decir, si todos sabe-
mos aquí que sin pretensiones de superio-
ridad, tiene acierto para todas sus gestio-
nes y por su carác ter amable y correctí-
simo, sabe agradar a los elementos traba-
jadores y a los empleados? 
Y del Vicepresidente de la Sociedad, 
señor Javier Varona, que fué u no de 
los fundadores de este central, ¿qué ex-
presar cuando son notorios sus grandes y 
sólidos conocimientos en el desenvolvi-
miento de una finca de esta clase, hasta 
en sus más nimios detalles? 
Para la Compañía es una garan t ía de 
éxito el contar con la dirección del señor 
Varona, pues sus relaciones con los tra-
bajadores de estos contornos data de mu-
chos años, su manera de proceder con 
ellos ha sido siempre digna y las simpa-
tías que tiene conquistadas, el respeto y la 
estimación que todos le profesan, son de-
mostraciones evidentes de que lo que no 
pueda alcanzar él de ellos no se r ía una 
gloria para otra persona. 
Por algo se canta hoy la victoria del 
rendimiento superior de este Ingenio. 
A algo se debe; no hay hechos sin cau-
sas. 
Don Javier apareciendo en la Compañía 
ejerciendo su poderosa influencia y se re-
gistra una zafra sin precedentes en la his-
toria de este ingenio. 
Y luego no demos crédito a la buena 
suerte que rodea a algunos seres huma-
nos. ¿Será don Jarvier uno de los elegidos? 
Rafael Perón. 
Mayo 3. 1,9>14. 
5 so la media docena 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak f 
toda clase de efectos fo-* 
tográficos. - x 
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S U S C O M P R A S D E E S T E M E S , H A G A L A S E N 
"EL PROGRESO DEL PAIS", 78, Galiano 78, Tel. A-4262 
Y V E R A C O M O L E S O B R A D I N E R O 
Vendemos a los mismos precios al por mayor de la L o n j a , enviando las mer-
cancías a domicilie sin demora alguna. 
Casa de confianza. M e r c a n c í a s Pr imera de Primera. 
Servicio a los Repartos 2 veces cada día{ T m 
E S P E C I A U D A D E N R A N C H O S P A R A F A M r L I A S . 
MALAGA en la H a l w 
Exquisitos pasteles de ojaidre fino, 
con carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encar-
gos el día amterior. 
^ L a Dulce Alianza"; Bernaza 21, 
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso reipostero d« 
Málaga. 
C. 1807 alt. 15.—30. A. 
LAS (ILTIMÜS NOVEDADES 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA Í M FflTOGfiSEU DE 
Colominas y Cía. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-i 
C 1801 *lt 
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